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FORORD 
De europeiske Fællesskabers statiatiske kontor udsender 
som et led i de "Interne meddelelser om landbrugsstatistik" en se­
rie med titlen "Kånedsstatistiki Æg". Denne publikation omfatter 
de statistikker, som medlemsstaterne fremsender i henhold til arti­
kel 4 og 10 eamt bilag I i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2335/72 
af 31. oktober 1972 om anvendelse af artikel 10 i Rådets forordning 
(EOF) nr. 1349/72 om produktion og afsmtning af rugeæg og kyllinger 
af fjerkrm. 
Disse forordninger foreskriver fællesskabsundersøgelser hos 
rugerierne fra januar 1973· I nærværende meddelelse indeholdes da­
taene vedrerende rugeæg indlagt i rugemaskine og udklækkede og an­
vendte kyllinger, opdelt efter fjerkræart og anvendelBeskategori 
eller race, aamt dataene vedrørende handelen med tredjelande· 
Denne publikations oplysninger udarbejdes og ajourføres til 
stadighed i samarbejde med medlemsstaternes ansvarlige instituti­
oner inden for rammerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske 
produkter". Oplysningerne registreres og fremsendes af de kompeten­
te nationale afdelinger. 
1) EFT nr. L 252 af 8.11.1972, «ide 1. 
Bemærkninger 
1. Laserne henvisee til bemærkningerne for hvert land, medde­
lelsen om den foreskrevne metode, datakodifikationen, som findes u— 
middelbart fer det førets skema over resultater, og kildeangivelser­
ne (side II), som ikke figurerer i de statistiske tabeller. 
2. I tilfalde, hvor visse data for en medlemsstats vedkommende 
ikke er disponible (t) eller omfattes af den Btatistiske tavsheds­
pligt (Ξ). er totalerne oft de kumulerede tal EUR­6 og EUR­9 ufuld­
stændige. 
3· De anførte data kan endree til enhver tid. Den seneste pub­
likation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAUD 
Forbundsrepublikken Tyskland ­ Her medregnes ikke omraderne 
Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig ­ Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos ru­
gerierne og en særlig rundspørge blandt personer, der beskæftiger 
aig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører perioder på 4­5 u­
ger (marts, juni, september og december). Oplysningerne for året 
1973 er dog definitive resultater pr· rekonstitueret kalendermåned. 
Luxembourg ­ Kun dataene vedrørende kyllinger til fedning og 
til æglægning registreres. De Bvrlge fjerkratyper forekommer kun i 
meget ringe antal. 
Set forenede Kongerige ­ Data vedrørende gæs og perlehøns 
registreres ikke. Dataserierne vedrørende cg indlagt i rugemaskine 
starter først fra juli 1973 (side 2, 4, 8, 10). Data vedrørende avla­
og formeringehønekyllinger er ikke anført sårskilt for typerne slag­
tekyllinger og læcgekyllinger fra januar til juni 1973 (side 12 og 
14)i for diase måneder findes data i rubrikken for aglægningstypen 
(side 12). 
Irland — Data vedrørende gas og perlehøns registreres ikke. 
Danmark ­ Resultaterne vedrørende perlehøns er lig nul, 
MEDDELELSE OM DEN FORESKREVNE METODE 
Undersøgelsesfelt ι Undersøgeleerne foretages hos rugerier med en ka­
pacitet på mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
Kronologisk og geografisk afgrgnsningt Undersøgelserne foretages af 
medlemsstaterne fra januar 1973· 
Imidlertid har Det forenede Kongerige ferst fra juli 1973 varet i 
stand til at indsende dataserierne vedrørende æg indlagt i rugemaski­
ne samt avla­ og formeringskyllinger; de samlede EUH­9 tal for disse 
serier er derfor ufuldstændige for de første seks måneder af 1973. 
VI 
Definitionen Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og dag­
gamle kyllinger er offentliggjort i Rådets forordning (EØF) nr. 
1349 af 27. Juni 1972 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I til forordning (E3F) 
τ · 2335/72 noteres resultaterne i tusinder. Visee nationale data 
indføres med decimaler. Slutsummerne afrundes som regal. 
Udformning af minedsskemaet (formular aide XII) 
Del_Ii 
Α. 1 AV? i n d l a g t 1 rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + indfersler 
fra andre Fællesskabslande og fra tredjelande), som 
er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset eventuel 
senere udførsel af kyllinger til andre Fællesskabsland· 
eller tredjelande. 
B. I 1 Formeringshønekyllinger til produktion af slagtekyllin­
ger 
Omfatter udelukkende udklækkede hønekyllinger, som er 
bestemt til produktion af rugeæg beregnet til produktion 
af slagtekyllinger. 
Kyllinger importeret fra tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til tredjelande er ikke aedregnet 
i detta tal. 
Kyllinger importeret fra andre medlemeetater er ikk· 
medregnet i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til andre medlemsstater er med­
regnet i dette tal. 
B. II t Hønekyllinger beregnet til produktion af konsumm» 
Omfatter udelukkende hanekyllinger, eoo er udklækket 1 
rugeriet og beregnet til produktion af konsumæg, uden 
hensyntagen til indferaal (fra Fal leaskabet og tredje­
lande) og udferael (til Falleaskabet og tredjelande) af 
kyllinger. 
B. III ogiKyllinger til fedning 
IV 
Omfatter de til fedning bestemte hane­ og henekyllinger, 
som er udklækket i rugerierne. uden hensyntagen til Ind­
førsel og udferael af kyllinger (Fallesakabat eller 
tredjelande). 
Del II: Udenrigshandel med kyllinger 
IndførseliAvls­ og fornerlngshønekyllinger 
1. ko­ 1 Omfatter udelukkende kyllinger (foraldre eller bedete­
foraldre) indført fra tredjelande og bestemt til at pro­
ducere rugeæg til frembringelae af läggenens. 
2. ko­ 1 Omfatter udelukkende kyllinger (formldre «liar bedata­
foraldre) indfert fra tredjelande og beetemt til at pro­
duoere rugeag til frembringelae af en beatand til for­
mering af slagtekyllinger. 
3. ko­ : Eventuelt "blandet", do. 
lonne 
Brugskylllnger 
1. ko­ 1 Omfatter brugekyllinger indfert fra tredjelande og ba— 
stemt til produktion af konsummg. 
2. ko­ 1 Omfatter brugskyllinger indfert fra tredjelande og be­
stämt til fedning. 
3. ko­ 1 Eventuelt "blandet", do. 
UdførBeli Samme kategorier som ovenfor, men udfert til tredjelande. 
VORWORT 
D\3 Statistische Amt der Europäischen Gemeinachaften gibt 
im Rahmen der "Internen agrarstatistischen Mitteilungen" 
•ine Reihe "Konatsstatistik: Eier" heraus. Diese Veröffent­
lichung enthält die Aufstellungen, die von den Mitglied­
staaten gemäss Art. *♦ und 10 sowie Anhang I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2335/72 der Kommission vom 31. Oktober 1972 cur 
Anwendung von Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 13^9/72 
des Rates über die Erzeugung und den Verkehr mit Bruteiern 
und Küken von Hausgeflügel''/ übermittelt werden. 
Diese Verordnungen schreibt on Januar 1973 an Gemein­
schaftserhebungen bei den Brütereien vor. Das vorliegende 
Mitteilungsblatt enthält die Angaben über eingelegte Brut­
eier sowie über geschlüpfte und verwendete Küken, aufge­
gliedert nach Geflügelarten und Art der Verwendung oder 
Rpsse, und ferner die Angaben über den Aussenhandel mit 
Drittländern. 
Die in dieser Veröffentlichung erscheinenden Angaben werden 
in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitglied­
staaten im Rahmen der Arbeitsgruppe "Statistik der tie­
rischen Erzeugnisse" erarbeitet und ständig verbessert. Sie 
werden von den zuständigen nationalen Stellen eingeholt und 
weitergeleitet. 
1) ABl. Nr. L 252 vom 8.11.1972, S. 1. 
Hinweise 
1. Der Leeer wird gebeten, die Bemerkungen nach Ländern, 
die methodischen Anmerkungen, die der ersten Tabelle der 
Ergebnisse vorangestellte Kodifizierung der Angaben und 
die Quellenangaben (Seite II), die nicht in den statis­
tischen Tabellen enthalten sind, zu Hate zu ziehen. 
2. Falls für einen Mltpliedstaat bestimmte Angaben nicht 
yerf üj­'par sind ( : ) Quer der statististischen Geheim­
haltung up.terlicrer, ( Q ) . gelten die Ges om t summe n undT 
kumulierten .Surcmcn E'JJi­6 und EUH­9 als Teilergebnisse^ 
3· Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert 
werden. Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils 
die besten verfügbaren Reihen. 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland ­ Nicht inbegriffen sind dl« 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
Frankreich ­ Die Angaben werden durch Erhebungen bei den 
Brütereien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von 
Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier 
oder fünf Wochen (März, Juni, September und Dezember). 
Die Angaben des Jahres 1973 sind jedoch endgültige 
Ergebnisse, die sich auf volle Kalendermonate beziehen. 
Luxemburg ­ Es wurden lediglioh Angaben über Gebrauchs­
ht­ und Legeküken eingeholt. Die anderen Geflügel­
sind unerheblich. 
schlac 
arten 
Vereinigtes Königrei eh ­ Ueber Gänse und Perlhühner 
eingeholt. Die Reihen über einge­
nen erst ab Juli 1973 (Seiten, 2, 
gaben über weibliche Zucht­ und 
d für die Monate Januar bis Juni 
1 Ό nicht nach Schlacht- und Lege-
eführt. Sie erscheinen für diese 
der Legerasse (Seite 12). 
und Perlhühner wurden keine 
wurden keine Angaben 
legte Bruteier begin 
**, 8 und 10). Die An 
Vermehrungsküken sin 
1973 (Seiten 12 und 
rassen getrennt aufg 
Monate in der Spalte 
Irland ­ Ueber Gänse 
Angaben eingeholt. 
Danemark ­ Ergebnisse für Perlhühner liegen nicht vor 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich: Die Erhebungen werden bei Brütereien 
mit einem 
legten Br 
Zeitliche 
werden se 
genommen 
Das Verei 
1973 die 
Zucht­ un 
dieser Re 
des Jahre 
Fassungsvermögen von 1000 und mehr einge­
uteiern durchgeführt. 
und räumliche Abgrenzung: Die Erhebungen 
it Januar 1973 von den Mitgliedstaaten vor­
Bezeichnun^en: Die Bezeichnungen der Klassen und Typen von 
Brut lern und Eintagsküken wurden in rier Vernrdnung (EWG) 
13^9 des R;tes vom 27· Juni 1972 veröffentlicht und sind im 
Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der Ver­
ordnung (EWG) 2}}&/72- sehen vor, dass die Ergebnisse in 
1000 Stück ausgedrückt werden. Einige nationale Ergebnisse 
werden mit Dezimalstellen angegeben. Die Gesamtsummen werden 
in der Regel abgerundet. 
Aufmachung des monatlichen Dokuments (Muster siehe Seite XII) 
î'»Ï£il! 
Α. : Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (In­
land erzeugung plus Einfuhrin aus Gemeinschafts­
und Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger 
späterer Ausfuhren von Küken nach anderen Ge­
meinschaf tsl"ndern oder nach Drittländern. 
B. I : Weibliche Verrnehrun^skü'ken für Schlachtzwecke 
Ausschliesslich geschlüpfte weibliche Küken, die 
zur Erzeugung von Bruteiern zur Aufzucht von 
Schlachtgeflügel bestimmt sind. 
Aus Drittländern eingeführte Küken sind nicht in­
begriffen. 
Nach Drittländern ausgeführte Küken sind inbe­
griffen. Aus anderen Kitgliedstaaten eingeführte 
Küken sind nicht inbegriffen. 
Nach anderen Mitgliedstaaten ausgeführte Küken 
sind inbegriffen. 
Β. II : Weibliche LegekÜken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind 
Ausschliesslich in der Brüterei ausgeschlüpfte 
weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind, ohne Berücksichtigung 
der der (aus Dritt­ und Gemeinschafteländern) einge­
führten und (nach Dritt­ und Gemeinschaftslanderη) 
ausgeführten Küken. 
III und: 
IV : 
II^Teil: 
Einfuhren. 
1. Spalte 
2. Spalte 
3­ Spalte 
1. Spalte 
2. Spalte 
3. Spalte 
Ausfuhren 
nigte Königreich konnte jedoch erst ab Juli 
Reihen über eingelegte Bruteier sowie Über 
d Vermehrungsküken liefern; die Summen EUR­9 
ihen sind daher für die ersten sechs Monate 
β 1973 nicht vollständig. 
Gebrauchsschlachtkuken 
Männliche und weibliche, in der Brüterei ausge­
schlüpfte Gebrauchsschlachtküken ohne Berück­
sichtigung der ein­ und ausgeführten Küken (Dritt­
länder oder Gemeinschaft). 
Weibliche Zucht­ und VermehrungakÜken 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosseelterntierküken, die zur Er­
zeugung von Bruteiern zur Aufzucht von Legehennen 
bestimmt sind. 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern­ und Grosselterntierküken, die zur Erzeugung 
von Bruteierη zur Aufzucht von VermehrungakÜken 
zu Schlachtzwecken bestimmt sind. 
Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkeit"¡. 
idem. 
Gebrauchaküken 
Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, die 
zur Erzeugung von Konsumeiern bestimmt sind. 
Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, die 
zur Aufzucht von Gebrauchsschlachtgeflügel be­
stimmt sind. 
Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkeit" 
idem. 
Die gleichen Kükentypen, die jedoch nach Dritt­
ländern ausgeführt werden. 
VII 
PRELIMINÄRT REMARKS 
As part of its 'Internal Information' on agricultural 
statistics, the Statistical Office of the European Com-
munities is presenting a series of 'Monthly Statistics 
- Eggs'. This will give all the statistics forwarded by 
Member States under Articles 't and 10, and Annex I, of 
Regulation (EEC) N* 2355/72 of the Commission of 31st 
October 1972, implementing Article 10 of Council Regulation 
(EEC) N· 13^9/72 on the production and marketing of eggs 
for hatching and of farmyard poultry chicks.1) 
The Regulations state that hatcheries must send in Commu-
nity returns from January 1973 onwards. This bulletin gives 
data on eggs for hatching placed in incubation and on the 
use of hatched chicks, divided up into poultry types and 
utility and breeding categories, together with information 
on external trade with third countries. 
The data in this publication have been obtained, and will be 
further improved and updated, with the assistance of offi-
cials from Member States in the Working Party on Animal 
Statistics. The information is recorded and forwarded to 
the SOEC by the c .-ope t en t national bodiea. 
1) OJ N· L 252, Ö.11.1972, p. 1. 
Notes 
1. Readers should consult the remarks for each country, 
the notes on the survey method, the codification of data 
which precedes the first table of results, and the indi-
cations of sources (page II) which are not given in the 
statistici tablea. 
2. Where certain information is not available for a parti-
cular Member State (:) or is confidential (S). the EUROS' 
and EUR-9 totals and cumulative total s-ara, only partial. 
3* All information is subject to subsequent amendment. 
The beat available aeriea will be found in the most re-
cent publication. 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
Ueraan CM. Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
France - Data have been obtained from eurveye of hat-
cheries and from a special survey covering poultry breed 
selectors. Figures refer to 't or 5 week periods (March, 
June, September and December), but the figures for 1973 
are definitive results for "reconstructed" calendar montha. 
Luxembourg - Data are given only for chicka for fattening 
and laying. Other typea of poultry are negligible 
United Kingdom - Ko data on geese or guinea-fowl are given-
Series on eggs placed in incubation are given only from 
July 1973 onwards (pages .2, 't, 8, 10). Figures for grand-
parent and parent females are not given separately for 
laying and meat breeds in the period from January to 
June 1973 (pages 12 and 1 Ό . For these months they are 
all given in the laying category (page 12). 
Ireland - No figurée are given for geeee or"guinea-fowl. 
Denmark - No figurée on guinea-fowl. 
KOTES ON THE SURVEY METHOD 
Field of aurveyi The survey covers hatcheries with a capa-
city of 1 000 or more egga placed in incubation. 
Chronological and geographical distribution: These aurveys 
have been carried out by the Member Statea aince January 
1973. 
The United Kingdom was however unable to provide series on 
eggs placed in incubation and grandparent and parent fowl 
for the period before July 1973, and the EUR-9 totals for 
these aeriea are, therefore, not complete for the first 
six months of 1973· 
Definitions: Definitions of the categories and types of eggs 
for hatching and day-old chicks were published in Council 
Regulation (EEC) K° 13^9/72 of 27 June 1972 and are given 
in the Annex. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
N° 2336/72 ask for figures to be given in thousanda. Soa· 
national figures have been entered with decimals. Totals are 
given to the nearest round number in most cases. 
Presentation of monthly summary (standard form on page XII). 
Part I 
A. 
B. I 
B. II 
B. Ill 
and IV 
: Eggs placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plua egg« 
imported from Community countries and third coma-
tries) placed in incubation in hatcheries, regard-
less of any subsequent exports of chicks to other 
Community countries or third countries. 
: Parent females, meat 
This refers only to female chicks bred to produca 
eggs which will be hatched for mest. 
Chicks imported from third countries are not in-
cluded in thia figure. 
Chicks exported to third countries are Included 
in this figure. 
Chicks imported from other Member States are not 
Included in thia figure. 
Chlcke exported to other Member Statea are Included 
in thia figure. 
: Female chicks for laying eggs for consumption 
Only includes female chicks hatched in the hatchTT 
specifically for laying egga for conauaption, and 
excludes chicks imported (from third and Community 
countries) and exported (to third and Community 
countries). 
: Chicks for fattening 
: Includes malea and femalea for fattening, hatched 
in the hatchery, other than chicka Imported from 
or exported to third or Community countries. 
Part II External trade In chicks 
Imports : Grandparent and parent femalea 
1st 
column 
1st 
column 
2nd 
column 
ill 
column 
: Includes only parent or grandparent chlcke Imported 
: from third countries for production of eggs for 
hatching into laying hens. 
: Includes only parent or grandparent chicks imported 
! from third countries for production of egg· for 
hatching into parent atock for meat. 
: For "mixed" atock, where appropriate, as sbove. 
Utility Chlcke 
: Includes utility chicks imported from third 
: countries for production of eggs for consumption. 
: Includes utility chicks imported from third 
: countries for fattening. 
: For "mixed" stock, where appropriate, as above. 
Exporte : The same categorica of chicka exported to third 
countries. 
VIII 
AVANT-PROPOS 
L'Office statistique dea· Communautés européennes 
présente dans le cadre des "Informations internes de la 
Statistique Agricole" une série "Statistique mensuelle: 
Oeufs. Cette publication réunit les statistiques transmises 
par lea Etata membrea en application des articles Ί et 10, 
ainsi que de l'annexe I du règlement (CEE) n' 2335/72 de 
la Commission du 31 octobre 1972, portant application de 
l'article 10 du règlement ( w l n° 13^9/72 du Conseil 
concernant la production et la commercialisation des oeufs 
à couver et des poussins de volailles de basse-cour.^' 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communau-
tairea auprès des accouveurs à partir du mois de janvier 
1973- Dana le présent bulletin sont reprises les données 
relatives aux oeufs s couver mis en incubation et aux 
poussins éclos et utili.", is, ventilés par espèces de volaille 
et categories d'utilisation ou de race, ainsi que lea 
données concernant le commerce extérieur avec les pays-tiers. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec les res-
ponsables des Etats membres dans le cadre du Groupe de 
travail "Statistique des produite animaux". Elles sont re-
levées et transmises par les services nationaux compétente. 
1) JO n· L 252 du 8.11.1972 p.1. 
Avertissements 
1. Le lecteur voudra bien consulter les remarques par 
pays, la note méthodologique, la codification des données 
qui précède le premier tableau de résultats, et les indi-
cations des sources (page II) qui ne figurent pas dana lee 
tableaux statistiques. 
2. Lor 
non disponi 
(S), les totaux et cumuls hUR-6, KUR-9 sont partiels 
3< Les données sont toujours susceptibles d'Itre modi-
fiées par la suite. La dernière publication donne les 
meilleures sériée diaponiblee. 
sque pour un Etat membre certaines données sont 
bl.cc (:) ou couvertes par le secret statistique 
Tipfi ni ttnnf : Les définitions des catégories et types 
d'oeufs à couver et des poussins d'un jour sont publiées 
dens le règlement (CEE) 13^9 du Conseil du 27 juin 1972 
et sont reprises en annexe. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I du 
règlement (CEE) 2336/72 prévoient la fourniture des ri-
sultate en 1 000 pièces. Certaines données nationales sont 
introduites avec des décimales. Lea résultats des totaux 
sont généralement arrondis. 
Présentation du document mensuel (modèle page XII) 
I» Partie: 
U U U B H 
A. : Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale + 
importés des pays de la Communauté et dea pays 
tiers) mis en incubation dans les couvolra indé-
pendamment des exportations éventuelles ulté-
rieures de poussins vers d'autrea pays de la 
Communauté ou vere les pays tiera. 
B. I : Poussins femelles de multiplication chair 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
destinés va produire dea oeufa à couver à desti-
nation chair. 
Lee poussins importés dea paya tiara ne sont pam 
compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportée vera lee paya tiera sont 
inclus dans ce chiffre. 
Les poussins iaportéa dea autres Etata membres 
ne sont pas compris dana ce chiffre. 
Lee poussins exportée vers les autrea Etata 
membree sont compria dana ce chiffre. 
B. II : Poussins femelles destinés a la ponte d'oeufe 
de consommation 
Comprend exclusivement les poussins femelles- nés 
au couvoir destinés à la ponte d'oeufa de con-
sommation, sans tenir compte dee importations 
(pays tiers et Communauté) et exportations (pays 
tiers et Communauté) de pouaaina. 
REMARQUES PAR PATS 
B.R. Deutschland - Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
France - Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès dea sélec-
tionneurs de souches avicoles. Les données portent eur des 
périodes de 't ou 5 semaines (mars, juin, septembre et 
décembre). Toutefois les données de l'année 1973 sont dea 
résultats définitifs par mois civils reconstitués. 
Luxembourg - Ne sont relevées que les données concernant les 
poussins d'engraissement et de poste. Lee autrea espèces 
de volaille sont négligeables. 
Royaume-Uni - Ne sont pas relevées lee données concernant 
lea oiea et lee pintades. Lee séries concernant lea oeufa 
aie en lncubetion ne commencent qu'à partir de juillet 1973 
(xtab. 2,'t,8,10). Les données concernant les poussins fe-
melles de sélection et de multiplication ne sont pas donné·· 
séparément pour les races chair et ponte de janvier à juin 
1973" (t*.b. 12 et 1Ό Elles ont été reprises pour cea moia 
aoua la rubrique de la race ponte ((ab. 12). 
Irlande ­ Ne sont pas relevéee les données concernant lea 
oiea et lea pintadea. 
Danmark ­ Laa resultata concernant lea pintadea aont nula. 
Β. Ill et: Poussins destinés à l'engraissement 
IV : Comprend les poussins mâles et femellee destinés 
à l'engraissement, nés aux couvoirs, sans tenir 
compte des poussins importea et exporté· (pays 
tiara ­ ou Communauté). 
II" Partie: Commerce Extérieur de poussins. 
Importations : Femellee de eélectlon et de multiplication 
Ire . Comprend uniquement lea pouasina parentaux ou 
colonne ' grands parentaux importée dee peya tiera des­
tinés i produire des oeufs i couver pour la 
production de poules pondeuses. 
2ème _ Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
colonne ' grande parentaux importée des pays tiers des­
tinés i produire des oeufs à couver pour la 
production du cheptel de multiplication chair. 
colonne t Eventuellement "mixt·", idem. 
Poussins d'utilisation 
1re . Comprend les poussins d'utilieation importés dea 
colonne ' pays tiere et deetinéa a la production dea oeufe 
de conaoaaation. 
2ême . Comprend lee poussins d'utilisation importés d·· 
colonn« ' paya ti«rs »t destinés à l'engraiaeeaent. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête: Lee enquêtee eont réalisées auprèa dee eou­
voire d'une capacité de 1 000 et plue oeufa mia en incu­
bation. 
Délimitation chronologique et géographique: Les enquêtes 
sont réalisées depuis janvier 1973 par les Etats membres. 
Cependant, le Royaume­Uni n'a pu fournir les séries con­
cernant les oeufs mis en incubation et lea pouaeine de repro­
duction et de multiplication qu'à partir de juillet 1973, 
les sommes EUR­9 pour ces séries ne sont donc pas complète 
pour lea six premiers mois de 1973· 
' Eventuellement "mixte", idea. 
Exportationa : lee mènes poussins, mais exportée vers 
— — — — — 1·· pay· ti»ra. 
IX 
PREFAZIONI 
L'Istituto statistico delle Comunità europee 
presenta, nel quadro delle/."Informazioni interne della 
Statistica agraria", una serie "Statistica mensile: Uova". 
In questa pubblicazione sono raccolti i dati statistici 
trasmessi dagli Stati membri in applicazione degli artt. 
't e 10 nonché dell'allegato I del regolamento (CE.ï.) 
n·. 2335/72 della Commissione, del 31 ottobre 1972, recante 
applicazione del regolamento (CE.E.) n. 13^9/72 del 
Consiglio relativo alla produzione e alla commerciallz­ ν 
zazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. 
Detti regolamenti prescrivono che dal mese di 
gennaio del 1973, si effettuino delle indagini comunitarie 
presso 1 centri d'incubazione. Nel presente bollettino 
sono riportati i dati relativi alle uova da cova messe 
in incubazione e ai pulcini nati e utilizzati, suddivisi 
per specie di volatili e per categorie d'utilizzazione 
o di razza, nonché i dati relativi al commercio estero 
con 1 paesi tersi. 
I dati della presente pubblicazione sono elabo­
rati e continuamente perfezionati con la collaborazione 
dei responsabili degli Stati membri in seno al gruppo 
di lavoro "Statistica dei prodotti animali". Questi dati 
sono rilevati e trasmessi dal servizi nazionali competenti. 
1) Q.U. n. L 252 dell'B/11/1972 P»g­ 1* 
Avvertenze 
1. SI confidila al lettore di consultare le osser­
vazioni per paese, la nota metodologica, la codificazione 
dei dati che precede la prima tabella del risultati e le 
indicazioni delle fonti (pag. Il) che non figurano nelle 
tabelle statistiche. 
2. Quando per une Stato membro determinati dati 
non sono disponibili (:) o sono coperti da segreto sta­
tistico (S), i totali ed i cumuli EUR­6 e EUR­9 sono 
parziali. 
3* Ί dati sono sempre sucettibili di ulteriori 
modifiche. L'ultima pubblicazione riporta le migliori 
serie disponibili. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca - esclusi 1 territori di 
Amburgo, di Brema e di Berlino. 
Francia - I dati sono rilevati mediante indagini condotte 
presso i centri d'incubazione e un'indagine speciale 
presso 1 selezionatori delle razze avicole. I dati si 
riferiscono a periodi di Ί - 5 settimane (marzo, giugno, 
settembre e dicembre). Tuttavia i dati dell'anno 1973 
sono risultati definitivi per mesi civili ricostituiti. 
Lussemburgo - Sono rilevati esclusivamente i dati rela­
tivi ai pulcini da carne e da produzione di uova. Le 
altre specie di volatili sono trascurabili. 
Gran Bretagna - Non sono rilevati i dati relativi alle 
oche e alle faraone. Le serie relative alle uova messe 
in incubazione iniziano soltanto dal luglio 1973 
(pagg. 2, *t, 8, 10). Per il periodo dal gennaio al giugno 
1973 (pagg- 12 e 1*0 i dati relativi ai pulcini femmina 
per la eelezione e per la moltiplicazione non presentano 
distorzioni fra razze da carne e razze ovaiole, ma 
figurano tutti sotto la rubrica della razza per la pro­
duzione di uova (pag. 12). 
Irlanda - Non sono rilevati i dati relativi alle oche e 
alle faraone. 
Danimarca - I risultati relativi alle faraone sono nulli. 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d'indagine: Le indagini sono effettuate presso 
centri d'incubazione della capacità di 1 000 e più uova 
messe in incubazione. 
Delimitazione cronologica e p;e o grafica: Le indagini sono 
realizzate dagli Stati membri dal gennaio 1973-
Tuttavia, il Regno Unito ha potuto fornire le serie con-
cernenti le uova messe in incubazione ed i pulcini desti-
nati alla riproduzione e alla moltiplicazione soltanto 
dal luglio 1973; pertanto le somme EUR-9 dei primi sei 
mesi del 1973 relative a queste serie non sono complete. 
Definizioni: Le definizioni delle categorie e dei tipi di 
uova da cova e dei pulcini 61 un giorno sono pubblicate 
nel regolamento CE.E. 13^9 del Consiglio del 27 giugno 1972 
e sono riportate in allegato. 
unità: Le tabelle comunitarie dell'allegato I del regolamento 
CE.E. 2336/72 prevedono che i risultati vengano forniti 
in migliaia. Determinati dati nazionali sono riportati con 
cifre decimali. I totali generalmente, sono arrotondati. 
Presentazione del documento mensile (modello pagina XII) 
Uova mesre in incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale 
+ uova importate dai paesi della Comunità e dai 
paesi terzi) immesse nelle incubatrici, indipen-
dentemente dalle eventuali ulteriori esportazioni 
di pulcini verso altri paesi della Comunità o 
verso i paesi terzi. 
Pulcini femmine per là moltiplicazione : carne 
ende esclusivamente 1 pulcini femmine nati, 
nati a produrre uova da cova a destinazione 
B.I 
B. II 
B. Ili e 
IV 
Za. 
colonna 
3» 
colonna 
1a 
colonna 
2a 
colonna 
3« 
colonna 
Compr 
desti 
carne 
I pul 
compr 
I pul 
compr 
II pu 
compr 
cini importati dai paesi terzi non sono 
cai in questi dati. 
cini esportati verso 1 paesi tersi sono 
esi in questi dati. . 
lcini importati dagli Stati membri non sono 
esi in questi dati. 
I pulcini esportati verso gli altri Stati membri 
sono compresi in questi dati. 
Pulcini femmine destinati alla produzione di 
uova destinate al consumo 
Comprende esclusivamente i pulcini femmine nati 
nei centri d'incubazione, destinati alla pro-
duzione di uova per il consumo, senza tener conto 
delle importazioni (paesi terzi e Comunità) e 
delle esportazioni (paesi terzi e Comunità) di 
pulcini. 
Pulcini destinati all'ingrasso 
Comprende i pulcini maschi e femmine destinati 
all'ingrasso, nati nei centri d'incubazione, 
senza tener conto dei pulcini importati ed espor-
tati (paesi terzi - o Comunità). 
II"Parte : Commercio esterno dei pulcini 
Importa-
z i o ni : Femmine per la selezione e per la moltiplicazione 
1* Comprende unicamente i pulcini riproduttori 
colonna : importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
- alla seconda o alla terza generazione - uova 
da cova per la produzione di galline ovaiole. 
Comprende esclusivamente i pulcini riproduttori 
importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
- alla seconda o alla terza generazione - uova 
da cova per la produzione di pollame da ripro-
duzione a destinazione carne. 
: Eventualmente "mista", idem. 
Pulcini per l'utilizzazione 
Comprende i pulcini per l'utilizzazione importati 
: dai paesi terzi e destinati alla produzione delle 
uova per il consumo. 
Comprende i pulcini per l'utilizzazione importati 
: dai paesi terzi e destinati all'ingrasso. 
: Eventualmente "mista", idem. 
Esporta-
zioni I medesimi pulcini, ma esportati verso 1 paesi 
terzi. 
IHLETDIHO 
Het Bureau voor de S t a t i s t i e k van de Furopnse Cemren­
rohnnprn pur ­ l i c re r t in he t kader von de " I n t e r n e medorielingen 
ven de Landbòuwsta t i s t i ck" ecn reoïrr " l î aande l i jk rc S t a t i c t i e k i 
F i e r ^ n " . Deze p u b l i k a t i e omvat de s t a t i s t i e k e n d i e door de Lid­
S ta t en z i j n toegezonden op frond van de a r t i k e l e n 4 en 10, a l s ­
mede b i j l a g e I van Verordening (EEG) No. 2335/72 van de Commissie 
van 31 oktober 1972, houdende u i tvoe r ingsbepa l ingen inzake a r ­
t i k e l 10 van Verordening (EEG) No. 1349/72 van de Raad b e t r e f f e n ­
de de p roduk t i a van en de handel i n b roedc ie ren en kuikens van 
pluimvee ( l ) . 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand 
j a n u a r i 1973 communautaire enquêtes b i j b r o e d e r i j e n gehouden. 
In de onderhavige p u b l i k a t i e worden nogmaals de gegevens op­
genomen b e t r e f f e n d e de inge legde broede ie ren en de uitgekomen 
g e b r u i k t e ku ikens , onderverdeeld naa r pluimveesoort en ge— 
b r u i k s c a t e g o r i e of r a s , alsmede de gegevens be t r e f f ende de 
invoer u i t en de u i t v o e r naa r derde l anden . 
De desbe t re f fende gegevens z i j n opges te ld en v o o r t ­
durend ve rbe t e rd in samenwerking met de v e r a n t w o o r d e l i j k · 
personen i n de L id ­S ta ten in he t kader van de werkgroep 
" S t a t i s t i e k d i e r l i j k e produkten" . De gegevens worden opge­
nomen en ingediend door de bevoegde n a t i o n a l e i n s t a n t i e s . 
(1) P u b l i k a t i e b l a d N. L 252 van 8.11.1972, b l z . 1 . 
N . B . . 
1 . De l e z e r wordt verzocht de opmerkingen per land , 
t e r a a d p l e r e n , alsmede de methodologirche ori?erkingen, de 
code r ing van de gegevens d ie voorafgaat aan de e e r c t e l i j s t 
van r e r u l t a t e n en de vermeldinr van de bronnen ( b l z . I l ) 
d io n i e t op de n t n t i c t i r . e h e t a b e l l e n voorkomen. 
2 . Wanneer voor een L id ­S taa t bepaalde r^revens n i e t 
besch ikbaa r r:i,^n, of vann eer riP7C onder d e l s t a t i s t i sehe 
/¡eh ci ph Piiriin."; va l l cr.. 7,i ;n do t o t a l a n en de cumulat ieve 
to ta len 1­1^­6 en ΓϋΡ-9 n i e t v o l l e d i g , 
3 . De gegevens kunnen a c h t e r a f s t e e d s worden gewi jz igd . 
In de l a a t s t e p u b l i k a t i e s t aan de meest r e c e n t e besch ikbare 
r e s u l t a t e n . 
OFTERKINCEN PER LAND 
B.R. Dui t s land - Exc lus i e f Hamburg, Bremen en B e r l i j n . 
F r a n k r i j k - De gegevens z i j n opgenomen aan de hand van da 
enquêtes b i j b r o e d e r i j e n en een s p e c i a l e enquSte b i j ver— 
e d e l i n g s b e d r i j v e n voor p luimvee. De gegevens hebben b e t r e k ­
k ing op per ioden van v i e r of v i j f weken (maar t , j u n i , s e p ­
tember en december) . Over het j a a r 1973 z i j n e c h t e r aan de 
hand van deze gegevens de d e f i n i t i e v e r e s u l t a t e n per k a l e n ­
dermaand samenges te ld . 
LUTe^tvtrg — Hier z i j n a l l e e n gegevens opgenomen be t r e f f ende 
mecthoenders en l egk ippen . De over ige pluimveesoorten kunnen 
worden verwaar loosd . 
Verinirr i Koninkr i jk ­ Er z i j n geen gegevens opgenomen betref— 
fenHe ganzen en p a r e l h o e n d e r s . De reeknen met b e t r e k k i n g t o t 
inge legde b roede ie ren beginnen pas vanaf j u l i 1973 ( t a b . 2 , 
4, 8, 1 0 ) . De g r e v e n s van j anua r i t o t juni 1973 ( t a b ­ 12 en 
14) b e t r e f f e n d e vrouwel i jke select ie— en vermeerder ing«­
kuikens z i j n voor de mesthoenders­ en legk ippenrassen n i e t 
a f r o n d e r l i j k vermeld, maar z i jn voor deze maanden in de r u ­
b r i e k legkippen (>'\h- 12) opgenomen. 
I e r l a n d ­ Hier z i j n geen gegevens opgenomen over ganzen en 
p a r e l h o e n d e r s . 
Denemarken ­ De gegevens be t r e f f ende pare lhoenders z i j n n i h i l . 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
EnnrP te r eb i ed : De enquêtes worden gehouden b i j b r o e d e r i j e n 
met een c a p a c i t e i t van 1.000 of meer b r o e d e i e r e n . 
Afhai­eninr in t i j d en ru imte ι De enquêtes worden vanaf 
j a n u a r i 1973 door de L id­S ta ten gehouden. 
Het Verenigd Koninkr i jk heef t e ch t e r pas vanaf j u l i 1973 
opgaven kunnen ve r s t r ekken be t re f fende ingelegde b roed­
e i e r e n en vermeerder ingskuikens , de EUR­9­totalen voor 
deze reeksen z i j n derha lve n i e t v o l l e d i g voor het e e r s t e 
h a l f j a a r 1973. 
Def in i t i rr.i De d e f i n i t i e s van de ca tegor ieën en Poorten 
bror­^rieT­nri en p^n^af­r­kuikenc z* Jn gerghi i eeerd in de 
Verordenan­ (EF/ï) 134° van de Raad van 27 juni 1972, d ie 
a l s b i j l a g e i s toegevoegd. 
Eenherient In de conrn'ina.utaire t a b e l l e n vnn b i j l a g e I van de 
Verordening (EEG) NO. 2335/72 moeten de gegevens per duizend 
s tuks worden vermeld. Bepaalde n a t i o n a l e gegevens z i j n in de 
decimalen u i t g e d r u k t . De u i t e i n d e l i j k e c i j f e r s worden over 
het algemeen afgerond. 
O p s t e l l i n g van de maandeli jkce s t a t i Et lek (model op b l « . X I l ) 
Deel I s 
B. 1 
B. I I 
B. I I I 
en IV 
Tnoplegde "hroarieieren 
Omvat a l l e b i j de b roede r i j en ingelegde e ie ren 
( l a n d e l i j k e produkt ie p lus invoer u i t de landen 
van de Gemeenschap en derde l anden) , afgezien van 
eventuele u i t v o e r van kuikens naar andere landen 
van de Gemeenschap of naar f'erde l anden . 
Vrouveli jke _ va r i ee rde r i r.^Vnj i ken r , s l a c h t 
Omvat u i t s l u i t e n d de vrouweli jke kuikens bestemd 
voor het leggen van broede ieren ^oor s l a c h t k i p p e n . 
De u i t derde landen ingevoerde kuikene z i jn n i e t i n 
d i t c i j f e r begrepen. De naa r derde landen u i t g e ­
voerde kuikens z i j n wel in d i t c i j f e r begrepen. Uit 
de overige L id­S ta ten ingevoerde kuikens z i j n n i e t 
in d i t c i j f e r begrepen. Naar de over ige Lid­Eta ten 
u i tgevoerde kuikens z i j n wel in d i t c i j f e r begrepen. 
Vrou"pl i jke kuikens bestemd voor het l e r r e n van 
Conmimptieeierefl 
Omvat u i t s l u i t e n d de in de b roede r i j en uitgekomen 
kuikens d ie bestemd z i jn voor het leggen van con­
sumpt iee ieren, waarbi j geen rekening wordt gehouden 
met de invoer van kuikens ( u i t derde landen en de 
Cemeenschap) en u i t v o e r (naar derde landen en de 
Gemeenschap)· 
Kuikene bestemd^ voor ve t i r e r t e r i j 
Omvat mannelijke en vrouwel i jke kuikens bestemd 
voor v e t m e s t e r i j , d i e in >>roerierijpn z i jn rekweek^· 
waarbi j geen rekening wordt gehouden met i n ­ of 
u i tgevoerde kuikens (derde landen of Gemeenschap). 
pee l H l I n ­ en u i t v o e r van kuikens 
Invoer1 Vrouuel i jke select ie— en ve raee rde r in r sku ikens 
kolom l t Omvat u i t s l u i t e n d u i t derde landen ingevoerde ouder ­
en grootouderdieren bestemd voor het leggen van 
broedeieren voor de p rodukt ie van legk ippen . 
kolom 2i Omvat u i t s l u i t e n d u i t derde landen ingevoerde ouder­
en grootouderdieren bestemd voor het leggen van 
broedeieren voor de p rodukt ie van de vermeerdering·— 
s t a p e l s voor s l a c h t k u i k e n s . 
kolom 3i Eventueel "gemengd", idem . 
Gcrni ikrkuikena 
kolom 11 Omvat de u i t derde landen ingevoerde gebruik·— 
kuikens bestemd voor he t leggen van consumptie— 
e i e r e n . 
kolom 2i Omvat de u i t derde landen ingevoerde g e b r u i k s ­
kuikens bestemd voor de v e t m e s t e r i j · 
kolom ^ i Eventueel "gemengd", idem. 
U i tv o e r ! Dezelfde kuikens , maar dan u i tgevoerd n a a r derde 
landen. 
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STBUCTURE ET UTILISATION DE COUVOIRS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN 1973 ( D 
STRUCTURE AND UTILIZATION OF HATCHERIES IN THE EUROPEAN COMMUNITIES IN 1973 (1) 
En 1973i la Communauté Européenne comptait 2 372 couvoire(') destinés à la mise en incubation d'oeufs de 
poules, 305 couvoirs destinés s la production de cenatone, I63 i la production d'oisons, 311 à la production d* 
dindonneaux et 144 à la production de pintadeaux; soit une capacité (··) d'environ 250 millions d'oeufs de poules, 
12 millions d'oeufs de cenes, 5 millions d'oeufs d'oies, 25 millions d'oeufs de dindes et 10 millions d'oeufs d· 
pintades 
I) Coqs ­ Poules ­ Poulets 
La France et l'Allemagne détiennent plus de 56 % des couvoirs destinée à la mise en Incubation d'oeufs de 
poules, mais seulement le tiers de la capacité de la Communauté; 22 % de cette capacité reviennent au Royaume­Uni 
qui ne dispose pourtant que de 7,5 % des couvoirs de la Communauté. 
Tableau I ­ Structure des couvoirs ­ Capacité 
Table I ­ Structure of Hatcheriee ­Capacity for incubation ­'Ì973 
d'incubation ­ 1973 
 1  
.Classe d« capacité 
Class of capacity 
toutes classes/ 
Couvoirs 
Hatcheries 
Capacité(1000) 
Capacity 
moins de £0 000 
Couvoirs 
Hatcheries 
Ca'scl^1«*» 
EUR­9 
ill class 
2 372 
250 600 
oeufs/ lei 
1 511 
25 600 /t 
R.F. 
Allemagne 
645 
31 101/ 
;s than 50 
559 
7 38o# 
France 
689 
52 801 
000 eggs 
«♦78 
7 722 
200 000 oeufa et plus/ 200 000 eggs and more 
Couvoira 
Hatcheries 
Capacité(1000) 
Capacity 
330 
169 070# 
29 
17 858** 
72 
30 883 
Italie 
3**2 
41 972 
170 
3 513 
57 
25 637 
Paya­
Bas 
218 
38 593 
61 
2 028 
66 
27 220 ' 
Belgique 
123 
15 568 
1 181 
25 
9 2^3 
Luxem­
bourg 
6 
79 
6 
79 
­
fioyaume­
Ur.i 
179 
55 801 
78 
1 573 
65 
49 *71 
Irlande 
42 
3 720 
18 
232 
1» 
1 469 
Danemark 
128 
10 965 
98 
1 892 
12 
7 289 
■ρ. Estimation 
La répartition des couvoirs par classe de capacité est donnée dana 1« tableau I. Au niveau communautaire,IL« 
capacité moyenne des couvoirs est de 106 000 oeufs (48 000 en R.F.A. ­ 312 000 au Royaume­Uni); 64 % dea couvoira 
ont une capacité inférieure à 50 000 oeufs, plus des deux tiers d« ceux­ci sont située en France et en R.F.A.; pía' 
contre, près de 14 % des couvoirs de le Communauté ont une capecité supérieure à 200 000 oeufs, la capacité moyenne 
d· ces grands couvoirs étant de 512 000 oeufs (761 000 au Royaume­Uni). 
Le taux d'utilisation des couvoirs (oeufs mis en incubation/capacité) ast de l'ordre de 10.9 dans la 
Communauté pour:1'espèce principale (poulets), il varie peu d'un Etat membre à l'autre. L· taux d'utilisation aug­
mente régulièrement avec la capacité des couvoirs: ceux de moins de 50 000 oeufs n'asaurent qu'une production essen­
tiellement saisonnière, leur taux d'utilisation moyen est de 4,4;.un taux d'utilisation supérieur à 5 'n'est atteint 
dans cette classe qu'en France (5,6) et en Italie (6,9); au contraire, le taux d'utilisation des couvoirs de plus 
de 200 000 oeufs est généralement supérieur à 12. 
(·) Uniquement les couvoirs dont la capacité est supérieure à 1 000 oeufs ­ Règlements 1349 et 2335/72. 
(**)Capacité = nombre maximum d'oeufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs 
à l'exclusion des éclosoirs. 
(1) Extrait des Informations internes ­ Oeufs ­ 3/1975 
2ème partie ­ Structure des couvoirs par paye et principales régions en 1973­
(1) Abstract from Internal Informations ­ Eggs ­ 3/1975 
2nd part. ­ Structure of hatcheries, every countries and large regione in 1973· 
­ 2 
Tableau II ­ Utilisstion des couvoirs (incubation d'oeufs de poules) en 1973 ­ EUR­9 
Table II ­ Utilizetion of hetcheries (incubation of hen'e egge) in 1973 ­ EUR­9 
Clasees de 
cepacité 
Class of 
capacity 
toutes classes 
all class 
moins de 50 000 
oeufs/less than 
50 000 eggs 
200 000 oeufs 
et plus/200 000 
eggs and more 
Incubation d'oeufs 
Incubation of e/*gs 
ponte' 
(lOOO)1**1"* * 
537 816 
37 717 
372 036 
100,0 
7,0 
69,2 
chair 
(100Ó a e* t t 
2 107 328 
<*7 715 
1 652 744 
100,0 
2,3 
78,4 
mixte 
(1000)*,ixed S 
78 914 
28 012 
19 144 
100,0 
35,5 
2<*,3 
Taux d'utilisation 
Utilization rate 
ponte 
laying 
2.15 
1,47 
2,20 
chair 
meat 
8,41 
1,86 
9,78 
mixte 
mixed 
0,31 
1,10 
0,11 
Eisemble 
Total 
10,87 
<·,43 
12,09 
(·) Estimation.■ 
Les couvoirs de moins de 50 000 oeufs produisent 7,0 % des oeufs destinés à la production de poussin· d· 
rac· ponte, 2,3 % des peufs destinés à la production d· poussins d· race cl.air et 35,5. % des oeufs destinée i la 
production de poussins de race mixte. Les couvoirs de plus de 200 000 oeufs assurent 75 % des incubations et sont 
davantage spécialisés dans la production de poussins de ree· chair: plue d· 8 foie BUT 10, ce sont das oeufs du 
type chair qui y sont mis en incubation. 
II) Autres volailles 
Au niveau communautaire, environ 54 millions d'oeufs d· canee, 1,4 million d'oeufs d'oies, 112 millions 
d'oeufs de dindes et 70 millions d'oeufs de pintades ont été mie en incubation ·η 1973 dane dee couvoire ayant un· 
capacité supérieure à 1 000 oeufs. Les structures d· production diffèrent suivant las categoria· d· volaille« et 
les pays. 
Canarde : Les canetons sont principalement produits par la Franc·, plue de 40 % d· la production communautair·, «t 
le Royaume­Uni. Dans les autres Etats membres, l'incubation d'oeufs d« canas revêt un caractère plue saisonnier 
(taux d'utilisation inférieur à 3, sauf en Irlande et aux Pays­Bas où la capacité est limitant·). Près d· 18 % de· 
canetons de la Communauté sont encore produite dans des couvoirs de moine d· 50 000 oeufs. 
Oies : L'incubation d'oeufs d'oies, quantitativement peu importante, eet surtout réalisée dans des couvoire allemande 
(43 SÉ), danois (33 /°) et français (15 %) ; c'est une activité encore peu concentrée (plus de 40 % dee incubations 
•n couvoirs de moine de 50 000 oeufs) et très saisonnière (taux d'utilisation inférieur a 2 dans tous les Etats 
membres). 
3 ­
Tableau III ­ Incubation d'oeufs pour le production de poussins (canards, oies, dindes, pintades) en 1973 (*) 
Table III ­ Incubation of eggs for chicks production (ducks, geese, turkeys, guinea­fowls) in 1973 (*) 
Basse­cour 
Farmyard 
ch icks 
Canards/ducks 
Oies /geese 
Dindes / tu rkeys 
P i n t a d e s / 
Ouinea­fowls 
) EUR­9 
Tota l 
(1000) 
53 881 
100,0 
1 400 
100,0 
111 877 
100,0 
70 350· 
100,0 
dont/of which 
classed) 000 
clls&fX 000 
17,7 
to,9 
7,9 
6,9 
. . ­ ■ 
R.F. 
Allemagne 
(Sí) 
11,6 
43.0 
«M 
0 ,0 + 
France 
(*) 
M i l 
15,4 
23LJL 
81 .2 
I t a l i e 
(SÉ) 
7,2 
1,1 
12,0 
16,3 
Pays­
• Bas 
(#) 
12.3 
. 
8,6 
-
UEBL 
(SO 
1,0 
6,6 
1,5 
ΖΛ 
Royaume­
Uni 
(Sí) 
15 ,8 
1.2 
3_L¿ 
0,1 
I r l a n d e 
(56) 
1,7 
_ 
1.6 
-
Danemark 
(SÊ) 
9 .1 
2L·! 
1.8 
-
(*) Estimations. 
Dindes : Plus de 92 % des oeufs de dindes sont incubée dans des couvoirs de plus de 50 000 oeufs. Les principaux 
pays producteurs de dindonneaux sont la France (plus de 27 % de la production communautaire an Bretagne) et 1· 
Royaume­Uni. Le taux d'utilisation des couvoirs destinés i la mise en incubation d'oeufs de dindes «et d· 7,9 
•n France et 9,3 aux Pays­Bas; il est inférieur à 4 dans les autres Etats membres. 
Pintades : La production de pintadeaux est pratiquée intensivement en Franc· (où las couvoirs d· plus d« 50 000 
oeufs assurent plus de 94 % des incubations at ont un taux d'utilisation supérieur i 10) et »n Itali· (où las 
couvoirs d· plus de 50 000 oeufβ assurent également près d· 90 % des Incubations, mais arec un taux d'utilisation 
inférieur à 3). 
Résumé : 
En 1973, la Communauté comptait 2 372 couvoirs d'une capacité supérieur· à 1 000 oeufs, leur capacité 
total· d'incubation s'élevait à 250 millions d'oeufs pour 2,7 milliards d'oeufs mis en incubation au cours de 
l'année. En production de poulets de chair, près de 8θ % des oeufs sont mis à couver par 330 couvoirs disposant 
d'un· capacité supérieure à 200 000 oeufs. 
La production de dindonneaux concerne 311 couvoirs pour 112 millions d'oeufs mis en incubation «n 1973, 
dont 39 % en Franc· et 31 % dans le Royaume­Uni. 
Summary : 
In 1973 the Community had 2 372 hatcheries with a capacity for more than 1 000 «ggs. The total incubation 
capacity was 250 million «ggs which should hav· resulted in the hatching of 2 70C million eggs for the year. 
Nearly 80 % of egg· for chicken production war· incubated by 330 hatcheries having a capacity of 200 000 «ggs 
or more. 
Th· turkey forecast for 1973 covers 311 hatcheries and 112 Billion eggs incubated, of which 39 % were 
in France and 31 % in the United Kingdom. 
Zusammenfassung : 
Die Zahl der Brütereien in der Gemeinschaft im Jahre 1973 ait einer KapazitSt von über 1 000 Eier belief 
sich auf 2 372. Die eingelegte. Bruteierkapazität betrug insgesamt 250 Millionen Eier für 2,7 Milliarden Eier 
im Laufe des Jahree. Für die Produktion von Hühnerfleisch sind ungefähr 8o % der Eier in 330 Brütereien eingelegt, 
die über ein Fassungsvermögen von mehr als 200 000 Eiern verfügen. 
Die Erzeugung von Truthuhnfleisch beruht auf 311 Brütereien für 112 Millionen eingelegte Eier im Jahre 
1973, davon 39 % in Frankreich und 31 % im Vereinigten Königreich. 
Fin de rédaction : 7­3­1975 
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ΙΟΙ EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VOM HUEHNERKUEK.EN OER LEGERASSEN ZUSAMMEN 
P N A N J J A S O N 
1000 STUECK 
T A · . 
M U - C I A . C I V . CAMP. 
EUR V 
1*73 21783.t 
197* 50007.* 
1475 
3 *345 .1 40392.T 40869.T 39677.9 26475.4 33362.3 38105.0 40060.4 43975.5 45612.6 40270.3 37744.6 452935.0 266530.2 
49914.4 57836.6 52922.7 49099.3 40963.7 36113.0 39332.7 44345.2 45344.9 39831 .9 542134.3 
t 74 /73 
X TS/74 
43 .2 23.7 10.7 3 . 1 - 1 2 . 4 • 9 . 2 
tum * CUMUL 
1973 29763 
1974 50007 
1975 
64129 104522 145392 185069 211345 244907 263012 323073 367052 412665 452935 
99922 157736 210681 259780 300744 334857 376190 420555 445902 505734 
1973 28393.5 32320.3 37607.3 38198.3 36794.5 24421.9 21738.6 26154.1 27016.9 30346.3 31471 .3 26043.2 
1974 34863.1 35169.7 40937.4 36705.1 34859.2 29101.1 23190.1 27523.9 30626.9 31123.0 26471 .4 
1975 
30209.2 342510.3 272723.1 
378406.2 
I 74 /73 22.8 
I 75 /74 
EUR 4 CUMUL 
1973 28394 
1974 34863 
1975 
1.6 
60716 
70033 
- 5 . 2 19.2 15.9 2 .6 - I S . a 
98323 136521 173316 197738 219477 245431 272630 302996 334447 342510 
110970 149675 164535 213634 236626 264350 297177 328299 354771 
DEUTSCHLAND 
1973 10542.5 11686.5 14204.8 13360.4 12908.0 8430.9 
1974 12660.6 12615.1 14168.6 13856.7 11662.1 6640.9 
1475 
8696.4 10243.2 6879.9 6933.8 9475.8 8973.8 
8339.4 9823.5 10429.5 8539.9 7857 .1 7669.8 
10525.7 126336.0 123676.« 
10525.3 126303.2 1211846.· 
X 74/73 
t 75/74 
- 17 .0 - 1 4 . 4 0 .0 4 .2 
1973 6941.0 
1474 7620.0 
1973 
7913.0 9083.0 9848.0 8132.0 5910.0 5028.0 
7874.0 10 *99 .0 10223.0 10535.0 9363.0 5679.0 
6*25.0 
585* .0 
6570 .0 
7979.0 
7997.0 
8990.0 
7710.0 
7767 .0 
6727 .0 
9107.0 
7337.0 66284.0 
6457.5 10 .490 .0 
47627 .0 
96591 .0 
« 7* /73 
t 7 5 / 7 * 
35 .* 
2 4 / 0 3 / 7 5 
101 OEUFS MIS EN INCUBATION POUR L« PRODUCTION OE POUSSINS OE RACE PONTE TOTAL 
P N A M J J A S O N 
1000 PIECES 
TAS. 
MO­O) A . C I V . CAMP. 
ITALIA 
1973 S307.0 
1*74 6773.0 
197* 
4989.8 4693 .0 7176.0 7482.0 4241.0 2443.0 32S5.9 4943.0 6237.5 7365.5 6400 .4 
6641.4 «141 .4 6843.4 5054.5 5143 .1 5093.7 9424.0 4003 .4 4774 .1 5044 .3 4796 .3 
5744.5 4 * 1 7 4 . 1 60745 .0 
4000.6 72009.7 4*755.0 
S 74/73 
t 7S/74 
27.4 ­ 1 . 3 1 8 . * ­ 4 . 5 ­ 3 4 . 1 21 .3 «1 .3 67 .7 21 .5 8.3 ­ 3 1 . 4 ­ 2 4 . « 4 . 1 1 4 . · 
NEDERLAND 
1*73 3230.0 
1*74 4341.0 
1*75 
3043.0 3670 .0 3*27 .0 4500.0 3520.0 2184.0 3 4 * 4 . 0 3 *08 .0 4182.0 4022 .0 314S.0 
4424 .0 4310 .0 44S0.0 4124.0 3394.0 3 7 * 0 . 0 3554.0 3140.0 4267.0 3446 .0 
3447.1 437*5.0 22110.0 
44774.0 
S 74 /73 
* 75 /74 
33.4 4 3 . 4 1S.2 13.3 ­ 1 . 2 ­ 3 . 4 31 .4 1.7 ­ 1 . 1 2 .0 ­ 1 4 . 2 111.4 
• ELG. 
1*73 
1*74 
1*73 
S 74/TS 
t 7S/T4 
2333.0 
S4SS.0 
3139.0 
4 7 . * 
­♦ .0 
2455.0 3331 .0 3157.0 3557.0 2320.0 2462.0 2754.0 2711.0 2976.0 2878 .0 2779 .0 
3S44.0 3 6 * 0 . 0 3S20.0 3441.0 2332.0 2211.0 2859.0 255S.0 2 5 * 2 . 0 2337 .0 2492 .0 
2 4 . 0 4 .5 ­ 1 3 . · ­ 3 . 2 9 .1 ­ 7 . 0 3 . 1 ­ 5 . « ­ 1 2 . 1 ­ 1 1 . 7 ­ 1 0 . 2 
2 * 0 1 . 1 34122 .0 11255.0 
2 * 0 1 . 6 34903 .0 34347 .0 
1 .2 **.! 
LUXfHlOUR« 
1*73 20 .0 
1*74 1S.5 
1*75 
33 .0 I S . S * . « IS.S 
14.2 11 .4 1 1 . 1 11.4 
0.0 
5.4 
5.4 
0.0 
0.0 
5.4 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
* . l 101 .3 107.4 
7 .« « 4 . 4 « 4 . 4 
S 74/73 
S 7S/74 
­22 .4 -41 .7 - 2 7 . 6 11.7 20.4 
UN. KINGDOM 
1*73 0 .0 
1*74 13320.0 
1*75 1C491.0 
0 . 0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 10312.0 10116.0 12156.0 12*43.0 12533.C 1C990.0 
12195.0 14159.0 11457.0 11224.0 10161.0 9621.0 10611.0 12492.0 12903.0 11463.0 11477.0 
5770.6 J 0 . 0 
11791.9 141503.0 141744.0 
1 74/73 X 
1 7S/74 ­ 2 1 . 1 
3.7 
IRELAND 
1473 
1*74 
1*75 
Χ 74 /73 
S 75/74 
443.5 
731.1 
497.3 
57 .1 
­ 4 . 5 
686 .9 
742.4 
4 .1 
802.3 
* 7 7 . 3 
21 .6 
751.« 924.0 451.9 477 .5 261.7 240.2 490.9 533.5 431 .6 
7 1 7 . 1 1005.1 515.7 313.6 319.5 397.4 470.0 705.9 350.4 
3 1 . 1 ­ 2 0 . 0 
562 .3 4747 .1 4 2 1 2 . 7 
4 0 9 . 1 7317 .1 7224 .7 
1973 922.4 
1474 1093.2 
1*75 627.3 
1338.6 1982.9 1919.3 1959.4 1401.4 
1807.1 1762.4 1972.8 2010.3 1145.9 
• 3 4 . 0 
711.3 
133.2 
171.3 
445.5 
441.4 
444 .3 
150.9 
1072.8 
1191.4 
7 * 1 . 3 
6 2 1 . 0 
1202.3 14427.7 9324 .4 
1252.4 147*1 .0 14715.S 
S 74/73 11.3 
t 75 /74 ­ 4 2 . 5 
­ 1 1 . 0 2.8 2.4 -16 .7 2.4 0 . 5 21.7 11 .1 ­ 2 2 . 1 2 . 5 S4.S 
2 4 / 0 3 / 7 3 
102 EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEKEN OER NASTRASSEN ZUSAMMEN 
J P N A M J J A S O 
1000 STUECK 
T A I . S 
N I J - C I A . C I V . 
EUR * 
1*73 142209 134170 150052 144743 147520 142796 185209 184273 173492 166943 172773 
1*74 147414 175774 114195 164972 171544 174373 170457 177324 175017 153754 159173 
1*73 
151451 151714 1*04432 1124040 
2124131 
S 74/73 31.8 
I 75 /74 
EUR * CUMUL 
1*73 14220* 
1*74 117414 
1*75 
31.0 
27437* 
3431*2 
24 .4 
426432 
330017 
29 .2 
571175 
73705* 
711495 161491 1044700 1232973 1406*63 1573408 1744181 1904432 
408424 1012994 1253453 1430777 1605793 1759549 1911722 
CUR 4 
1973 132531 124901 138807 135475 133397 132448 137838 135355 124912 124609 124514 10*568 
1*74 134721 124039 133309 137700 127053 129324 124403 130237 131030 116893 113577 
1*75 
1294*7 1556343 1064134 
15*71*5 
« 74/73 3.2 
« 7S/74 
EUR 4 CUMUL 
1*73 132338 
1*74 134721 
1*75 
0 . 4 
25743* 
262740 
- 3 . 7 
396245 
394264 
1 . 6 
531721 
533469 
- 6 . 1 
667118 
641022 
- 2 . 3 
799566 
7*0348 
4S.4 
«37404 1072758 1197670 1322279 1444795 1554363 
916751 10*6966 1171017 129*910 1410417 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1473 
S 74 /73 
t 7 5 / 7 * 
20627 
215*5 
* . 5 
180*5 
17**9 
- 3 . 2 
2080* 
1965T 
- 5 . * 
20812 
19603 
- 5 . 7 
21162 
180*0 
- 1 * . 7 
16318 
172** 
- 5 . 6 
2233* 
20260 
- 9 . 3 
22020 
19152 
- 1 2 . 9 
20*58 
19170 
- 6 . 2 
18306 
15167 
- 1 7 . 1 
21252 
17887 
- 1 5 . 7 
12159 
11676 
53 .6 
19693 
1163* 
236317 
223149 
- S . 2 
237922 
230011 
- 3 . 2 
FRANCE 
1973 
197* 
1975 
» 7* /73 
t 7 5 / 7 * 
36967 
35925 
- 2 . 7 
36807 
3*98* 
- * . 9 
3758* 
* U 2 * 
9 . * 
39533 
39203 
- 0 . 7 
39667 
38806 
- 2 . 1 
33*30 
*16*5 
17.5 
37517 
33859 
- 9 . 7 
34067 
35932 
- 0 . 3 
33570 
40713 
21.3 
36375 
3*070 
- 4 . 2 
33805 
3*156 
1 . 0 
330*6 
39955 
20 .5 
3636* 
37531 
*36366 
650372 
3 . 2 
225988 
* * 2 0 6 7 
9 5 . 4 
24/03/75 
102 OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PROOUCTION DE POUSSINS OE RACE CHAIR TOTAL 
F M A M J J A S . O 
1000 PIECES 
TA! . 
N U ­ C I A . C I V . CAMP. 
ITALIA 
1973 32043 
1974 34208 
1975 
30068 36626 3*820 36736 38230 32807 33017 29910 28786 26050 
33991 33608 36528 39322 32602 32592 37031 35702 32723 27102 
2558* 
29122 
32051 314696 35494* 
33769 405231 316413 
t 74/73 
Χ 75/74 
13.0 - 1 . 1 4.9 7.0 -14 .6 - 0 . 4 12.2 19.4 13.7 4.7 13.1 S.3 I . « 
NEDERLAND 
1*73 34715 
1*74 3618* 
1*75 
3128* 3 *3*0 31360 28800 32620 36300 35366 32996 32309 3 5 * 2 * 
31330 30700 33*30 22110 2993* 31224 29640 27370 27247 288*4 
33C36 3 *645* 19312* 
317058 
t 74/73 
« 73/74 
0.2 - 1 0 . 5 6.6 -23 .1 - β . I - 1 3 . 9 -16 .1 - 1 7 . 0 - 1 5 . 6 - 1 8 . 5 
1 9 7 3 
1 * 7 4 
1 * 7 5 
« 7 4 / 7 3 
( 7 5 / 7 4 
8115 
8 8 5 7 
7 8 6 * 
8 . 2 
­ 1 1 . 1 
LUXEMBOURG 
1 * 7 3 
1 * 7 4 
1 * 7 5 
« 7 4 / 7 3 
t 7 3 / 7 4 
1 
1 
0 . 0 
U N . KINGDON 
1 * 7 3 
1 * 7 4 
1 * 7 5 
t 7 4 / 7 3 
t 7 3 / 7 4 
■PELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
I 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 
3 9 3 0 6 
3 4 4 3 2 
Χ 
­ 1 1 . 8 
2 3 * 7 
2765 
2 3 6 7 
1 7 . 8 
­ 1 * . 3 
6 6 9 0 
• 2 6 3 
­ 4 . 1 
3 
2 
­ 2 4 . * 
0 
3 7 2 4 9 
Χ 
1 9 9 3 
2 0 2 3 
1 . 4 
* 4 5 1 
• 4 1 1 
­ 1 0 . · 
2 
2 
2 0 . 0 
0 
4 3 3 5 0 
Χ 
2 2 8 8 
1 8 6 9 
­ 1 8 . 2 
8 9 * 0 
1 9 3 3 
­ 0 . 0 
10 
3 
­ 7 2 . 3 
0 
3 8 7 5 3 
Χ 
2 * 5 0 
2 3 5 2 
­ 3 . 9 
9 0 0 9 
8 7 7 0 
­ 2 . 6 
3 
5 
6 6 . 7 
0 
3 5 9 7 9 
Χ 
3 1 2 0 
3 1 3 0 
0 . 3 
7 8 * 6 
7 6 7 6 
0 . * 
2 
3 
6 0 . 0 
0 
3 * 5 8 9 
Χ 
2 5 9 1 
2 1 9 8 
­ 1 5 . 1 
8 8 6 0 
• 4 4 6 
­ 4 . 4 
0 
1 
χ 
3 7 5 2 0 
3 * 3 * 3 
­ · . * 
25*0 
209* 
­ 1 7 . 5 
1883 
•413 
­ 4 . 4 
0 
0 
Χ 
37723 
35043 
­ 7 . 0 
319* 
2505 
­ 2 1 . 5 
7971 
•075 
1 . 2 
0 
0 
χ 
38369 
3*081 
­ 1 1 . 1 
2*29 
2063 
­ 1 5 . 0 
8833 
7686 
­ 1 2 . * 
0 
0 
Χ 
3325* 
2 8*66 
­ 1 * . 3 
1977 
2055 
* . 0 
7985 
6883 
­ 1 3 . 7 
0 
0 
Χ 
35255 
32203 
­ 8 . 6 
2970 
1786 
­ 3 9 . 8 
78*6 
7654 
­ 2 . 3 
0 
0 
Ι 
3(971 
3*183 
­ 1 2 . 2 
217C 
1567 
­ 2 7 . 7 
8542 
8197 
2 
2 
18424 
35629 
2506 
2201 
102506 
9 «366 
­ 3 . 9 
2 1 
16 
­ 1 3 . 1 
427552 
30071 
26*06 
­ 1 2 . 1 
52123 
101504 
« 4 . 7 
2 9 
17 
­ 4 3 . 3 
0 
4 5 0 3 1 · 
Χ 
1*791 
29616 
100.2 
1473 
197* 
1979 
1 7* /73 
S 73/74 
7325 
8625 
7465 
17.8 
­ 1 3 . * 
727* 
10463 
* 3 . 4 
8958 
8167 
­ 8 . 7 
6818 
8168 
19.8 
900* 
5*02 
­ 3 9 . 9 
7757 
8260 
6 . 5 
7311 
7618 
4 . 2 
10002 
9539 
­ 4 . 5 
7783 
7836 
0 . 7 
7103 
63*2 
­ I C . 6 
10032 
960 7 
­ * . 1 
77*3 
6390 
­ 1 7 . * 
8C92 
8035 
97108 
96417 
­ 0 . 6 
47135 
99060 
110.2 
24/03/75 
105 
EUR 9 
EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON HUEHNERKUEKEN DER NISCHRASSEN 
F N A M J J A S O 
1000 STUECK 
TAB. 
M U - C l A .C IV . CAMP. 
1*73 
1*74 
1*75 
S 74/73 
S 75 /74 
9660.0 
77*7 .8 
- l * . 2 
EUR 4 CUMUL 
l»7S 
1*74 
1*75 
9660 
7798 
11285.0 
10782.1 
- 4 . 4 
20945 
16580 
1*505.0 
13066.6 
- 9 . 8 
33450 
31644 
13192.0 
11958.7 
- 9 . 3 
4 8642 
43405 
11*51.0 
8289.0 
- 2 7 . 5 
40093 
518*4 
7107.0 
5563.3 
- 2 1 . 6 
67200 
57457 
4435.2 
4151.6 
- 6 . 3 
71635 
6160* 
* 6 2 * . 4 
4411.6 
- 3 . 0 
76265 
640*1 
2451 .7 
2631 .2 
7 . 3 
71714 
4172* 
1373.2 
1422.2 
3 . 4 
8C08* 
70151 
1186.6 
56 .3 
- 9 5 . 2 
81276 
70207 
7 3 6 * 4 . 3 
1473 «660.0 11285.0 14505.0 13192.0 11451.0 
1*74 77*7.4 10776.1 13060.6 11* *6 .7 828* .0 
1*73 
7107.0 
5556.3 
4435.2 
4146.6 
*629 .4 
* * 8 7 . 6 
2451 .7 
2631.2 
1373.2 
1422.2 
1186.6 
5 6 . 3 
2160.« 6 9 5 3 . 1 83437 .0 76748.2 
73651.5 
S 74/73 - 1 4 . 2 
X 75/74 
EUR 6 CUMUL 
1*73 4660 
1*74 77*1 
1975 
- 4 . 4 
209*5 
1197* 
- 9 . 4 
35*50 
31434 
- 9 . 3 
486*2 
*35B1 
- 2 7 . 6 
60093 
51865 
- 2 1 . 7 
67200 
57*21 
- 4 . 4 
71433 
41568 
- 3 . 0 
74265 
66056 
7 . 3 
71716 
61617 
3 . 6 
10C19 
70109 
- * 5 . 2 
11276 
70165 
- J . * 
• 3437 
DEUTSCHLAND 
1*73 
1*74 
1975 
t 74 /73 
t 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
FRANCE 
1973 
197* 
1975 
Χ 7 * /73 
t 7 5 / 7 * 
281* .0 
3116.0 
10.7 
5122.0 
5060.0 
- 1 . 1 
6900.0 
6 9 * 2 . 0 
0 . 6 
6123.0 
5892.0 
- 3 . 7 
5002.0 
*801 .0 
- 3 . 9 
3798.0 
3863.0 
1 . 7 
2*88 .0 
2638.0 
6 . 0 
1913.0 
2208.0 
15 . * 
1661.0 
1*52.0 
- 1 2 . 5 
113* .0 
10*1 .0 
- 8 . 1 
1023.0 
Χ 
3280.2 39362.0 29759.0 
26 /03 /75 
105 OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION OE POUSSINS OE RACE MIXTE 
J F N A N J J A S O 
1000 PIECES 
TAB. 
NU-CI A.CIV. 
1 9 7 3 
1 * 7 * 
1 9 7 3 
T 7 4 / 7 3 
1 7 3 / 7 * 
6 8 * 6 . 0 
4 6 8 1 . β 
- 3 1 . 5 
ΝEOERLANO 
1 9 7 3 
1 * 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
S 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 1 6 3 . 0 
5 7 1 6 . 1 
- 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 6 0 5 . 0 
4 1 1 8 . 6 
- 1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 0 6 9 . 0 
6 0 5 4 . 7 
- 1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 * * 9 . 0 
3 * 8 3 . 0 
- * 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 3 0 9 . 0 
1 6 9 3 . 3 
- * β . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 9 * 7 . 2 
1 5 0 8 . 6 
- 2 2 . * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 7 1 6 . * 
2 2 7 9 . 6 
- 1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 9 0 . 7 
1 1 7 9 . 2 
* 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 9 . 2 
3 8 1 . 2 
5 9 . * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 6 3 . 6 
5 6 . 3 
- 6 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 7 6 . 9 
1 3 9 8 . 7 
8 0 . 0 
0 . 0 
3 6 7 2 . 9 
2 8 7 9 . 3 
0 . 0 
* * 0 7 5 . 0 
3 * 5 5 1 . 1 
- 2 1 . 5 
0 . 0 
4 6 9 8 9 . 2 
3 4 3 8 1 . 5 
- 2 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 9 7 3 
1 * 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
t 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANHARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
6 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
6 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 2 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
7 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
* 2 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 6 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 6 / 0 3 / 7 5 
106 EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON ENTENKUEKEN 
J F M A M J J A S 
1000 STUECK 
T A I . 
MIJ -C I A . C I V . 
EUR 9 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
2 6 8 8 . 6 
3 5 2 * . 7 
3 1 . 1 
EUR 9 CUMUL 
1 * 7 3 
1 * 7 * 
1 9 7 3 
2 6 8 9 
3 5 2 5 
3 9 7 1 . 6 
5 5 3 3 . 6 
3 9 . 3 
6 6 6 0 
9 0 3 8 
5 * * 7 . 6 
5 * 9 0 . 3 
0 . 8 
1 2 1 0 8 
1 * 5 4 9 
5 0 8 5 . 6 
5 * 2 8 . 1 
6 . 7 
1 7 1 9 3 
1 9 9 7 7 
6 1 7 1 . * 
5 5 * 2 . 1 
- 1 0 . 1 
2 3 3 6 5 
2 5 5 1 9 
5 1 2 5 . 3 
5 3 9 1 . 0 
5 . 2 
2 8 * 9 0 
3 0 9 1 0 
* 8 8 0 . 9 
* 2 8 8 . 7 
- 1 2 . 0 
3 3 3 7 1 
3 5 1 9 8 
* * * * . 5 
3 7 * 5 . 2 
- 1 5 . 6 
3 7 8 1 5 
3 8 9 * * 
3 7 2 3 . 7 
2 8 7 3 . 0 
- 2 2 . 8 
4 1 5 3 « 
4 1 8 1 7 
2 8 8 7 . 7 
2 1 7 2 . 0 
- 2 * . 7 
* * * 2 7 
4 3 9 8 9 
2 5 9 2 . 2 
2 2 0 5 . 5 
-!*.( 
* 7 C 1 9 
* 6 1 9 * 
* 1 * C . 7 *9784 .B 31689.4 
52204.4 
64.7 
EUR 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
I 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 * 
2 5 * 5 . 1 
2 6 3 6 . 2 
3 . 6 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 5 * 9 
2 6 3 6 
3 5 3 1 . 6 
* 2 1 9 . 2 
1 9 . 9 
6 0 7 7 
6 8 5 5 
6 7 5 1 . 0 
* 1 3 0 . 7 
- 1 3 . 0 
1 0 8 2 8 
1 0 9 8 6 
* 5 0 0 . 2 
* 2 6 7 . l 
- 5 . 1 
1 5 3 2 8 
1 5 2 5 3 
* 9 7 9 . 8 
3 9 8 1 . 9 
- 1 9 . 9 
2 0 3 0 8 
1 9 2 3 5 
* 1 8 5 . 0 
* 0 0 3 . 1 
- * . 3 
2 * * 9 3 
2 3 2 3 8 
3 5 0 0 . 8 
3 1 5 8 . 6 
- 9 . 7 
2 7 9 9 3 
2 6 3 9 7 
3 1 6 3 . 1 
2 7 8 3 . 3 
- 1 1 . 9 
3 1 1 5 7 
2 9 1 8 0 
2 7 5 2 . 8 
2 1 3 * . 2 
- 2 2 . * 
3 3 9 0 9 
3 1 3 1 * 
2 1 2 0 . 3 
1 6 9 1 . 3 
- 2 0 . 1 
3 6 0 3 0 
3 3 0 0 6 
1 7 5 5 . 8 
1 6 5 0 . 6 
- 5 . 5 
3 7 7 8 5 
3 * 6 5 6 
3311.6 39739.0 27692.2 
38*8*.S 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
S 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 
19 7 * 
1 9 7 5 
1 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 9 2 . 8 
3 9 0 . 1 
- 0 . 6 
1 * 3 * . 0 
1 6 2 * . 0 
1 3 . 2 
3 9 2 . 0 
3 6 * . 5 
- 6 . 9 
1 9 2 3 . 0 
2 7 * 1 . 0 
* 2 . 5 
6 1 5 . 0 
5 0 3 . 8 
- 1 8 . 0 
2 * 5 5 . 0 
2 1 7 3 . 0 
- 1 1 . * 
7 5 7 . 2 
6 8 9 . 8 
- 8 . 8 
2 3 5 2 . 0 
2 3 8 1 . 0 
1 .2 
8 3 3 . 8 
6 5 * . 1 
- 2 3 . 3 
2 * 0 7 . 0 
2 2 9 6 . 0 
- * . 5 
7 1 6 . 0 
5 7 * . 5 
- 1 9 . 7 
2 3 8 0 . 0 
2 2 9 9 . 0 
- 3 . 3 
6 * * . 6 
5 5 2 . 2 
- 1 * . 2 
1 7 9 1 . 0 
1 8 1 2 . 0 
1 . 2 
5 4 2 . 9 
4 7 1 . 3 
- 1 3 . 1 
1 5 9 8 . 0 
1 5 3 6 . 0 
- 3 . 8 
4 1 7 . 1 
4 1 2 . 3 
- 1 . 1 
1 7 6 8 . 0 
1 * 7 7 . 0 
- 1 6 . * 
3 2 9 . 7 
2 8 7 . 5 
- 1 2 . 7 
1 5 3 6 . 0 
1 1 Í 5 . 0 
- 2 * . 7 
2 9 0 . 0 
2 1 8 . 9 
- 2 * . * 
1 2 * 3 . 0 
1 2 8 * . 0 
3 . 3 
3 0 8 . 6 
8 8 . 9 
- 7 1 . 1 
1 3 5 3 . 0 
1 * 7 1 . 0 
1 . 7 
5 2 1 . 6 
* 3 * . 0 
1 8 5 3 . 3 
1 8 5 * . 1 
6 2 5 9 . 7 
5 2 0 7 . 9 
- 1 6 . 7 
2 2 2 * 0 . 0 
2 2 2 * 9 . 0 
0 . 0 
3 7 2 4 . 1 
5 7 0 9 . 7 
5 3 . 2 
1 2 9 5 1 . 0 
2 2 8 0 3 . 0 
7 4 . 1 
26/03/73 TAB. 
106 OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION OE POUSSINS DE CAÑAROS 
J F N A M J J A S O N O H I J - 0 1 A .C IV . 
1000 PIECES 
ITALIA 
1 4 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
1 7 5 / 7 4 
3 6 9 . 3 
2 * 6 . 1 
- 3 3 . 3 
3 2 1 . 0 
3 3 7 . 0 
5 . 0 
4 9 6 . 6 
3 3 * . 7 
- 3 2 . 5 
6 7 8 . 0 
7 4 0 . 0 
9 . 1 
5 6 1 . C 
5 1 1 . 9 
- 8 . 7 
1 0 5 0 . 0 
8 9 0 . 0 
- 1 5 . 1 
6 0 * . 0 
2 5 9 . 3 
- 5 7 . 0 
7 2 3 . 0 
8 7 0 . 0 
2 0 . 3 
7 0 2 . 0 
2 3 3 . 8 
- 6 6 . 6 
9 3 7 . 0 
7 2 1 . 0 
- 2 3 . 0 
2 3 8 . 0 
2 8 8 . 6 
2 1 . 3 
7 9 1 . 0 
7 8 9 . 0 
- 0 . 2 
3 3 9 . 2 
6 * . * 
- 8 0 . * 
6 8 0 . 0 
6 8 2 . 0 
0 . 3 
2 8 4 . 2 
2 7 8 . 0 
- 2 . 1 
6 9 1 . 0 
* 6 0 . 0 
- 3 3 . 3 
1 5 * . 7 
1 8 2 . 9 
1 8 . 2 
3 8 0 . 0 
2 9 . 0 
- 9 2 . 3 
1 * 3 . 6 
1 9 5 . 8 
3 * . 5 
7 * . 0 
1 9 . 0 
- 7 * . 2 
1 5 * . 8 
1 2 2 . 7 
- 2 0 . 6 
3 8 . 0 
2 . 0 
- 9 4 . 4 
1 9 9 . 9 
2 0 5 . 3 
2 . 7 
6 5 . 0 
3 5 4 . 1 
2 * 3 . 6 
5 3 5 . 7 
4 2 * 9 . 3 
2 9 2 3 . 5 
- 3 1 . 1 
4 4 2 8 . 0 
4 1 8 9 . * 
3 1 5 2 . 1 
- 2 * . 7 
6 * 8 1 . 0 
6 2 7 5 . 0 
- 3 . 1 
1 9 7 3 
1 * 7 * 
1 9 7 5 
« 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
2 8 . 0 
3 9 . 0 
2 7 . 0 
3 4 . 3 
- 3 0 . 7 
LUXEMBOURG 
1 * 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
t 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
0 . 0 
6 7 3 . 0 
7 6 4 . 0 
X 
1 3 . 5 
5 1 . 9 
1 1 5 . 2 
e*.5 
122.0 
- 2 6 . 6 
91.6 
100.3 
* 2 . 0 
39 .0 
- 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
612 .0 
X 
60.7 
1 0 * . 1 
71 .5 
379.3 
598.3 
70.0 
52 .0 
- 2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
662 .0 
X 
81.5 
97 .0 
19.0 
615 .1 
600.6 
6 * . 0 
67 .0 
* . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
607.0 
X 
77.7 
97 .3 
25.2 
507.7 
* 5 6 . 7 
80.0 
77.0 
- 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
638.0 
X 
99.3 
17.2 
- 8 2 . 6 
1092.3 
905.0 
60 .0 
52.0 
- 1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
6*6 .0 
X 
9 1 . 1 
21.3 
- 7 6 . 5 
8*9.2 
720.6 
46.0 
48 .0 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
695.0 
5*7 .0 
- 2 1 . 2 
91 .0 
* 3 . 9 
- 5 1 . 7 
5 9 * . 1 
539.2 
47 .0 
38.0 
- 1 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
767.0 
498.0 
- 3 5 . 0 
8 5 . * 
45 .3 
- 4 6 . 9 
*29 .0 
* 1 8 . 6 
33.0 
33.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
712.0 
* 7 6 . 0 
- 3 3 . 1 
52.2 
33.0 
- 3 6 . 7 
206.7 
229.8 
35.0 
3 * . 0 
- 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
645.0 
* 0 6 . 0 
- 3 7 . 0 
6 9 . * 
* 1 . 5 
- * 0 . 1 
53.0 
33.2 
30 .0 
2 3 . 0 
- 2 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
698.0 
* 7 2 . 0 
- 3 2 . 3 
79 .1 
61 .5 
- 2 2 . 2 
59.3 
2 1 . * 
27.C 
2 0 . 0 
- 2 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
706.C 
537.0 
- 2 3 . 8 
7 * . * 
63 .9 
- l * . 0 
31 .8 
26 .0 
4 6 . 8 
4 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
351.9 
56 4.5 
7 6 . 1 
61 .8 
*C9 .1 
387.5 
562 .0 
522.0 
- 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4223 .0 
6774.0 
6 0 . 4 
913 .7 
741 .2 
- 1 1 . · 
4909 .1 
4 6 * 9 . 7 
3 * * . 0 
5 * * . 0 
5 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
8061 .0 
X 
* 6 2 . 2 
9 0 3 . 6 
9 5 . 5 
3535 .2 
4 7 5 5 . 4 
X 7*/73 9.5 
« 75/7* -*3.t 
2 4 / 0 3 / 7 5 
108 EINGELEGTE EIER ZUR ERZEUGUNG VON TRUTHUEHNERKUEKEN 
F M A K J J A S 
1000 STUECK 
T A · . 
M U - D ) A .C IV . 
EUR 9 
1973 5078.6 
1*7* 9*69.* 
1975 
5*17.7 7700.6 7316.6 7370.6 8351.3 10831.3 102*6.8 8682.6 855*.8 8831.1 5*01.7 
9639.0 10396.5 1045*.9 106*7.2 11672.2 10606.5 10059.* 82*2.3 70*9.7 6623.0 
7815.3 «3713.6 *879*.4 
11*825.4 
X 74/73 
« 75/74 
-5.0 -17.5 133.3 
EUR 9 CUMUL 
1973 5079 
1974 9*69 
1975 
10*96 
19108 
18197 
29503 
25513 
39958 
3288* 
50605 
41233 
62277 
52067 
72884 
62313 
82943 
70996 
«1183 
79551 88382 
98235 104858 
EUR 6 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
1 73/74 
4958.0 
4530.3 
31.7 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1*74 
1*75 
4438 
6530 
5226.9 
67 54.3 
29 .2 
10183 
13285 
7*02.7 
7185.3 
- 2 . 8 
17588 
20*70 
6966 . * 
72 *2 .1 
* . 0 
2*55* 
27712 
6807.8 
7396.5 
8 . 6 
31362 
35108 
7509.5 
7580.2 
0 . 9 
3(871 
*2689 
6 *11 .6 
6 * 7 * . 0 
1 . 0 
45283 
49163 
6500.6 
7209.4 
10.9 
51783 
36372 
6 1 4 5 . 1 
6243.6 
1 . 6 
37929 
62616 
6 1 * 9 . 0 
5265.8 
- 1 4 . 3 
64078 
67881 
6537 .9 
4549.6 
- 3 0 . 3 
70613 
72431 
2519.5 6094.6 73134.9 46430.3 
76932.3 
73135 
DEUTSCHLAND 
1973 3*2 .5 
197* 383.5 
1975 
* 0 2 . 1 
3*7 .0 
315.7 
3 *5 .9 
***.* 
366.0 
525.8 
390.0 
*09 .5 
* 3 5 . * 
* 6 8 . * 
* 8 5 . 1 
420.8 
* 6 8 . 9 
275.3 
2 5 7 . * 
3 6 0 . * 
2 5 6 . * 
317.7 
230.2 
3 * 3 . 1 
271 .7 
385.5 
3 5 3 . 1 
* 6 2 3 . 7 
* 2 3 7 . 5 
2 * * 0 . 0 
4 * 5 3 . 5 
X 7 * / 7 3 1 2 . 0 - 1 3 . 
S 7 5 / 7 * 
9.6 - 1 7 . 6 8 2 . 5 
1973 2575.0 
197* 3709.0 
1975 
2627.0 
3 7 * 6 . 0 
3623.0 
* 1 * 2 . 0 
3888.0 
3736.0 
3728.0 
38*2 .0 
*572.0 
* * 3 9 . 0 
3206.0 
33 99.0 
3 8 1 3 . 0 
* 3 1 * . 0 
* 0 5 3 . 0 
* 1 6 * . 0 
3 3 5 6 . 0 
2 9 5 1 . 0 
3719.C 
2 8 * 9 . 0 
O.C 
3 2 5 3 . 0 
3263.3 
3712 .0 
39160.0 
* * 5 * * . 0 
2 1 0 1 3 . 0 
4 1 7 6 1 . 0 
* 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
2 6 / 0 3 / 7 5 
108 OEUFS MIS EN INCUBATION POUR LA PRODUCTION OE POUSSINS OE DINDONNEAUX 
F M A M J J A S O 
1 0 0 0 PIECES 
M I J ­ D I A . C I V . 
I T A L I A 
1 9 7 3 1 0 7 5 . 5 1 2 7 1 . 8 2 5 3 3 . 0 1 5 9 5 . 0 1 5 6 3 . 0 1 6 7 3 . 0 1 8 5 8 . 2 1 1 7 * . β 8 3 6 . 8 1 * 8 9 . 6 1 5 7 2 . 2 1 1 2 6 . * 
1 9 7 * 1 * 1 1 . 8 1 5 5 9 . 3 1 3 2 2 . * 1 8 3 5 . 1 1 8 7 7 . 5 1 5 * 5 . 8 1 3 8 8 . 9 1 1 6 7 . 5 8 0 8 . 2 1 2 0 * . * 8 6 0 . * 7 5 6 . 7 
1 9 7 5 
1 * 8 0 . 8 1 7 7 6 9 . 3 1 3 2 0 6 . 3 
1 3 2 8 . 2 1 5 9 3 8 . 0 1 7 8 0 9 . 9 
1 7 » / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
2 2 . 6 ­ 3 9 . 8 ­ 7 . 5 ­ 2 5 . 2 ­ 3 . 3 ­ 1 9 . 1 -45 .2 ­ 3 2 . 7 - 1 0 . 2 
NEDERLAND 
1 9 7 3 8 3 2 . 0 
1 9 7 * 8 8 1 . 0 
1 9 7 5 
7 9 6 . 0 
9 4 * . O 
720.0 
1020.0 
860.0 
1160.0 
730.0 
1060.0 
678.0 
952.0 
725.0 
10*3 .0 
767.0 
977.0 
7*8 .0 
«05 .0 
82*.O 
822.0 
783. C 
593.0 
8680 .0 
10819.0 
Χ 7*/73 
Χ 75/74 
­ 0 . 2 ­ 2 4 . 2 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 4 / 7 3 
« 7 5 / 7 4 
1 3 3 . 0 
1 * 5 . 0 
6 7 . 0 
4 . 0 
­ 5 3 . 7 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1973 
t 7 * / 7 3 
X 7 3 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
X 
U N . KINGDOM 
1973 
1 9 7 * 
0 . 0 
2 7 3 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 8 . 0 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
2 6 0 8 . 0 
2 1 1 . 0 
1 5 5 . 0 
­ 2 6 . 5 
0 . 0 
o.o 
X 
0 . 0 
2 8 6 3 . 0 
1 7 9 . 0 
1 * 5 . 0 
­ 1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
2 8 * 6 . 0 
2 6 1 . 0 
2 2 7 . 0 
­ 1 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
2 9 2 5 . 0 
1 7 7 . 0 
2 0 8 . 0 
1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
3 6 8 2 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 8 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 9 2 6 . 0 
3 6 6 3 . 0 
3 2 5 . 0 
2 8 2 . 0 
­ 1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 3 6 7 . 0 
2 6 3 0 . 0 
2 3 2 . 0 
1 0 9 . 0 
­ 5 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 * * 6 . 0 
1 9 3 2 . 0 
1 1 9 . 0 
3 2 . 0 
­ 7 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 2 8 0 . 0 
1 6 7 8 . 0 
1 * 6 . 0 
1 7 . 0 
­ 8 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 1 5 6 . 0 
2 0 1 9 . 0 
« 5 . 0 
5 * . 0 
­ * 3 . 1 
o.c 
0 . 0 
X 
2 6 * 1 . 0 
2 1 0 8 . 0 
1 8 0 . 2 
1 4 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 0 1 . 3 
2 6 * 0 . 9 
2 1 6 2 . 0 
1 6 9 0 . 0 
­ 2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 6 8 1 6 . 0 
3 1 6 9 1 . 0 
1 0 9 1 . 0 
2 1 0 9 . 0 
9 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
3 * * 7 7 . 0 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
I 7 5 / 7 * 
OANHARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
X 
­ 2 2 . 6 
6 8 . 1 
8 2 . 7 
3 7 . 9 
2 1 . * 
­ 5 * . l 
5 2 . 5 
1 1 9 . * 
3 6 . 8 
1 2 7 . * 
­ 6 9 . 1 
X 
* 9 . 6 
7 6 . 3 
5 3 . 8 
1 * 1 . 2 
2 0 0 . * 
* 1 . 9 
X 
9 0 . 9 
1 1 7 . * 
2 9 . 2 
2 0 7 . C 
2 2 8 . 8 
1 0 . 5 
X 
1 8 * . 1 
1 2 * . 0 
­ 3 2 . 6 
1 6 6 . 1 
2 * 2 . 8 
* 6 . 2 
X 
3 8 2 . 1 
2 2 3 . 1 
­ * 1 . 5 
1 8 0 . 7 
1 0 2 . 6 
­ * 3 . 1 
X 
* 0 2 . 7 
2 5 0 . 8 
­ 3 7 . 6 
* 3 9 . 1 
1 5 9 . 2 
­ 6 3 . 7 
­ 6 . 6 
2 7 7 . * 
2 8 0 . 2 
1 . 0 
2 1 6 . 3 
1 8 9 . 3 
­ 1 2 . * 
­ 2 1 . 8 
1 3 5 . 0 
1 0 * . 9 
­ 2 2 . 2 
2 * * . 2 
1 1 5 . 1 
­ 5 2 . 8 
­ 2 0 . 9 
1 5 . 1 
6 2 . 6 
3 1 * . 6 
7 6 . Î 
* . l 
­ 9 * . 6 
­ 2 6 . 3 
2 0 . 0 
8 2 . 8 
3 1 * . 0 
1 0 5 . 8 
2 3 . 1 
­ 7 8 . 1 
­ 6 . 3 
7 6 . 7 
5 * . * 
­ 2 9 . 0 
6 0 . 5 
0 . 0 
X 
­ 2 0 . 1 
7 2 . * 
6 5 . 5 
­ 9 . * 
1 6 8 . 8 
0 . 0 
X 
1 * 7 . 8 
1 2 7 . 1 
1 7 1 . 6 
1 1 5 . * 
8 8 . 5 
1 7 7 * . 1 
1 5 2 * . 7 
­ 1 * . 0 
2 0 5 8 . 7 
1 3 8 4 . 8 
­ 3 2 . 6 
X 
1 1 7 7 . 5 
1 * 7 0 . 9 
2 * . 9 
1 1 8 6 . 6 
1 9 2 5 . 3 
6 2 . 3 
26/03/75 
401 WEIBLICHE ZUCHT UND VERMEHRUNGSKUEKEN VON LEGEHENNENKUEKEN 
J F M A M J J A S 
1000 STUECK 
TAB. 11 
MIJ-DI A .C IV . 
EUR 9 
1973 732.4 
19 74 493 .1 
1973 
770.7 
492.7 
1051.0 
840.9 
1003.5 
889.5 
1097.3 
782.9 
10*1 .2 
676 .9 
720.8 
6 5 7 . * 
5 1 1 . * 
397.7 
395.6 
263 .4 
382.5 
424 .8 
431.4 
466 .1 
4 2 9 . 1 6265 .6 
7 0 * 6 . 8 
I 7*/73 
t 75/7* 
-19 .9 - 1 1 . 3 - 3 * . 9 - 8 . 7 - 2 2 . 2 - 3 3 . 3 11.1 12.5 
EUR 9 CUMUL 
1973 
197* 
1975 
732 
*93 
1503 
986 
235* 
1827 
3558 
2716 
*655 
3*99 
5696 
*176 
6*17 
4833 
6928 
5231 
7324 
5494 
77C6 
5919 
8138 
6385 
8567 
1973 
1974 
1973 
« 74/73 
t 75/74 
294.0 
361.8 
23 .1 
412.3 
355.8 
- 1 3 . 7 
5 8 * . 8 
660 .9 
13.0 
5*1 .9 
7 6 6 . * 
41 .4 
695.7 
683.0 
- 1 . 7 
647.7 
576 .1 
- 1 1 . 0 
617.5 
552.6 
- 1 0 . * 
* 2 6 . 7 
310.1 
- 2 7 . 2 
275.6 
211.4 
- 2 3 . 2 
292.7 
307 .9 
5 . 2 
361.2 
319.3 
- 1 1 . ! 
3746 .1 
5727 .7 
52.9 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 9 * 
362 
707 
718 
1 2 9 1 
1 3 7 8 
1833 
2 1 * 5 
2 5 2 9 
2 8 2 8 
3 1 7 7 
3 * 0 * 
3 7 9 * 
3 9 5 7 
* 2 2 1 
* 2 6 7 
* * 9 < 
4 * 7 8 
* 7 8 9 
* 7 8 6 
515C 
5 1 0 5 
DEUTSCHLAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
S 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 6 7 . 0 
1 3 8 . 1 
- 1 7 . 2 
1 0 2 . 0 
1 2 8 . 0 
2 5 . 5 
1 * 1 . 8 
1 8 5 . 9 
3 1 . 1 
2 0 5 . 0 
1 2 9 . 0 
- 3 7 . 0 
2 3 1 . 5 
2 8 4 . 0 
2 2 . 7 
1 6 3 . 0 
2 2 3 . 0 
3 6 . 8 
2 2 9 . 6 
2 * 6 . 8 
7 . 5 
1 6 9 . 0 
2 9 5 . 0 
7 * . 6 
3 5 6 . 1 
3 6 6 . 6 
2 . 9 
1 8 8 . 0 
1 5 7 . 0 
- 1 6 . * 
3 0 1 . 2 
2 3 7 . 7 
- 2 1 . 0 
1 9 5 . 0 
2 1 0 . 0 
7 . 7 
2 5 9 . 9 
2 0 * . 8 
- 2 1 . 1 
1 6 * . 0 
1 6 9 . 0 
3 . 0 
1 * 8 . * 
1 0 8 . 0 
- 2 7 . 1 
1 0 * . 0 
1 1 1 . 0 
6 . 7 
1 6 9 . 5 
7 8 . 0 
- 5 3 . 9 
7 6 . 0 
6 0 . 0 
- 2 1 . 0 
9 1 . 3 
1 0 6 . * 
1 6 . S 
1 2 3 . 0 
8 7 . 0 
- 2 5 . 2 
1 3 5 . 6 
1 1 8 . 9 
- 1 2 . 2 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 6 . 1 
1 * 6 . 6 
8 9 . 0 
- 3 5 . 2 
1 7 2 . 0 
1 0 5 . 0 
- 3 8 . 5 
1 9 8 . 2 
1 8 0 . * 
1 * 7 . 8 
1 5 0 . 3 
2 3 7 8 . 3 
2 1 6 * . 2 
- 8 . 9 
1 7 7 3 . 0 
1 8 0 * . 0 
1 . 7 
1 8 9 3 . 9 
2 * 1 0 . * 
2 7 . 3 
1 0 2 2 . 0 
1 8 9 3 . 0 
8 5 . 2 
2 6 / 0 3 / 7 5 
* 0 t FEMELLES DE SELECTION ET OE M U L T I P L I C A T I O N DE POUSSINS DE RACE PONTE 
P M A M J J A S O 
TAB. 12 
N I J - O I A . C I V . C A N P . 
1 0 0 0 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
0 . 0 
1 3 . 7 
2 6 . 7 1 0 3 . 3 9 1 . 3 1 0 3 . 6 7 * . 5 1 3 2 . 6 
3 8 . 8 1 0 * . 9 8 8 . 6 1 1 3 . * 6 * . 9 7 8 . 0 
5 * . 3 
4 9 . 0 
1 0 . 1 
1 9 . 0 
1 5 . * 
7 6 . 5 
4 2 . 6 
1 4 . 4 
2 0 . 5 
1 3 . 7 
5 6 . 2 
5 6 . 2 
6 7 4 . 9 
6 7 4 . 9 
3 9 9 . 4 
6 9 9 . 1 
» T*/73 
X 7 5 / 7 * 
- 1 2 . 8 - 4 1 . 1 8 8 . 1 3 9 6 . S 0 . 0 7 5 . 2 
NEDERLAND 
1 9 7 3 2 5 . 0 
1 9 7 * 6 9 . 0 
1 9 7 5 
3 9 . 0 
0 . 1 
7 8 . 0 
3 6 . 0 
3 3 . 0 
1 0 2 . 0 
3 5 . 0 
3 0 . 0 
5*.O 
5 1 . 0 
4 0 . 0 
9 2 . 0 
1 1 2 . 0 
3 9 . 0 
1 9 . 0 
4 7 . 0 
4 1 . 0 
3 0 . 0 
6 9 . 0 
4 0 . 0 
4 6 . 0 5 5 2 . C 2 6 * . O 
5 7 6 . 1 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 7 6 . 0 - 9 9 . 7 1 * 7 . « - 2 6 . 7 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 4 7 3 
1 « 7 * 
1 9 7 5 
S 7 * / Τ 3 
t 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
0 . 0 
1 3 . 0 
6 . C 
Χ 
- 5 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 1 4 . 0 
1 0 6 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 3 0 . 0 
9 3 . 0 
9 . 0 
1 3 . 0 
**.* 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
* 3 2 . 0 
1 * 0 . 0 
1 9 . 0 
3 4 . 0 
7 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 3 4 . 0 
8 6 . 0 
1 3 . 0 
1 6 . 0 
2 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 * 1 . 0 
7 3 . 0 
2 3 . 0 
1 2 . 5 
- * 5 . β 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 6 7 . 0 
7 1 . 0 
2 1 . 0 
8 . 8 
- 3 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 4 . 0 
7 7 . 0 
8 . 0 
3 . 1 
- 6 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 2 . 0 
5 9 . 0 
1 . 0 
7 . * 
6 3 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 C . 0 
4 3 . 0 
2 2 . 0 
8 . 0 
- 6 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 8 . 0 
8 8 . 0 
2 . 0 
1 6 . 0 
7 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 1 . 0 
1 1 3 . 0 
* . C 
5 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 9 . C 
6 9 . 0 
1 0 . 2 
1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 1 . 0 
β * . β 
1 2 2 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 7 7 2 . 0 
1 0 1 8 . 0 
1 6 6 . 1 
1 * 8 . 5 
- 1 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 1 8 . 0 
1 0 2 3 . 0 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
19 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
- 7 * . 3 
- 1 3 . 1 
1 1 . 7 
1 8 . 5 
3 1 . 3 
5 8 . 1 
6 9 . 2 
1 2 . 7 
6 . 8 
1 5 . 0 
- * 6 . 4 
1 2 0 . 6 
- 7 1 . 7 
1 3 . 0 
2 6 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 . 2 
1 7 . 5 
1 5 . 1 
- 6 7 . 5 
2 0 . 2 
2 0 . 5 
1 . 5 
1 4 . 0 
1 9 . 5 
3 9 . 3 
- 8 0 . 1 
9 . 2 
1 6 . 9 
8 3 . 7 
1 8 . * 
2 0 . 2 
9 . 8 
- 7 8 . 5 
2 2 . 2 
9 . 0 
- 5 9 . * 
3 8 . * 
1 7 . 9 
- 5 3 . 3 
- 8 0 . 6 
1 5 . 0 
2 0 . 3 
3 5 . 3 
1 1 . 5 
9 . 6 
- 1 6 . * 
4 . 1 
1 9 . 5 
1 5 . 3 
- 2 1 . * 
9 . 8 
1 2 . 5 
2 7 . 6 
1 3 . 5 
1 4 . 2 
1 1 . 0 
- 2 2 . * 
1 8 . 5 
1 7 . 6 
- * . β 
- 6 * . 1 
0 . 0 
2 . 6 
Χ 
0 . 0 
6 . * 
Χ 
1 2 . 8 
9 . 0 
1 8 . 7 
1 0 7 . 8 
2 . 8 
1 0 . 2 
2 6 * . 3 
8 5 . 2 
4 . 9 
2 8 . 3 
4 7 7 . 6 
* . 3 
5 . 5 
2 7 . 5 
0 . C 
1 0 . C 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 7 
Χ 
1 2 . * 
1 6 . 5 
1 2 . 1 
1 3 . 5 
- 6 3 . 2 
1 * 8 . 9 
1 9 8 . 5 
3 3 . 3 
1 * 5 . 6 
1 6 1 . 4 
1 0 . 9 
- 5 5 . 8 
9 1 . 3 
1 6 9 . 2 
8 5 . 3 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 9 
1 5 . 2 
26/03/75 
402 WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERNEHRUNGSKUEKEN VON SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
F N A M J J A S 
1000 1000 STUECK 
N I J - C I A .C IV . CAMP. 
EUR 9 
1973 1220.5 
1974 1854.9 
1975 
1355.* 
2336.6 
1808.9 
2100.1 
1808.* 
2097.0 
2011.8 
2162.2 
2137.1 
22*8.6 
2*08.2 
2332.9 
2385.1 
2270.8 
1850.5 
1865.0 
21*8.1 
2087.8 
20CC.7 
1933.2 
1902.6 22831.3 138SI.8 
25288.6 
X 7*/73 
X 75/7* 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1221 
1855 
2 5 7 6 
* 1 9 2 
4 3 8 5 
6 2 9 2 
6 1 9 3 
8 3 8 9 
8 2 0 5 
1 0 5 5 1 
1 0 3 * 2 
1 2 7 9 9 
1 2 7 5 0 
1 5 1 3 2 
1 5 1 3 3 
1 7 * 0 3 
1 6 9 6 6 
1 9 2 6 8 
1 9 1 3 * 
2 1 3 5 6 
2 1 1 3 5 
2 3 2 8 9 
22831 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
1 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
1 1 0 * . 8 
1 2 2 9 . 5 
1 1 . 3 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1105 
1 2 3 0 
1 2 6 6 . 9 
1 5 3 6 . 3 
2 1 . 3 
2 3 7 2 
2 7 6 6 
1 6 7 6 . 6 
1 * 3 8 . 2 
- l * . l 
4 0 * t 
4 2 0 4 
1 6 9 1 . 0 
1 5 * 8 . 6 
- 8 . 3 
5 7 3 9 
5 7 5 3 
1 8 * 5 . 8 
1 * 3 1 . * 
- 2 2 . * 
7 5 8 5 
7 1 8 * 
1 9 8 9 . 0 
1 6 6 5 . 1 
- 1 6 . 2 
9 5 7 * 
8 8 * 9 
1 7 * 8 . 9 
1 8 0 7 . 1 
3 . 3 
1 1 3 2 3 
1 0 6 5 6 
1 7 * 2 . 6 
1 5 8 1 . 6 
- 9 . 1 
1 3 0 6 6 
1 2 2 3 8 
1 2 5 6 . 9 
1 5 5 1 . 6 
2 3 . 4 
1 * 3 2 3 
1 3 7 8 9 
1 Í 3 7 . 1 
1 5 6 6 . 5 
1 . 9 
1 5 8 6 0 
1 5 3 5 6 
1 3 1 * . 0 
1 * 5 3 . * 
1 0 . 6 
1 7 1 7 * 
1 6 8 0 9 
1127.1 1525.1 18300.7 13085.8 
17575.7 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
I 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 9 0 . 2 
1 9 2 . 7 
1 .3 
24 4 . 0 
2 4 5 . 0 
0 . 4 
8 9 . 2 
1 9 0 . 5 
1 1 3 . 6 
2 9 0 . 0 
3 1 8 . 0 
9 . 7 
1 9 2 . 0 
1 9 5 . 9 
2 . 0 
3 9 8 . 0 
3 5 5 . 0 
- 1 0 . 7 
1 6 4 . 6 
2 0 5 . 3 
2 * . 7 
3 7 2 . 0 
3 6 2 . 0 
- 2 . 6 
2 3 5 . 7 
2 7 3 . 7 
1 6 . 1 
3 9 0 . 0 
3 9 1 . 0 
0 . 3 
3 0 6 . 2 
2 0 3 . 0 
- 3 3 . 6 
5 2 3 . 0 
* 5 4 . 0 
- 1 3 . 1 
1 9 9 . 9 
2 4 0 . 5 
2 0 . 3 
4 4 8 . 0 
3 7 6 . 0 
- 1 6 . 0 
2 6 2 . * 
1 5 8 . 2 
- 3 9 . 6 
3 6 3 . 0 
3 5 3 . 0 
- 2 . 7 
1 * 3 . 1 
1 2 6 . 3 
- 1 1 . 7 
3 7 7 . 0 
3 8 1 . 0 
1 . 1 
2 1 8 . 5 
2 0 * . 3 
- 6 . * 
3 7 8 . 0 
3 4 0 . 0 
- 1 0 . 0 
2 0 0 . 5 
2 3 7 . 1 
1 8 . 3 
2 9 7 . C 
3 0 7 . 0 
3 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . * 
9 . C 
3 3 5 . 0 
3 0 8 . 0 
- 8 . C 
1 9 3 . 1 
1 9 6 . 1 
3 6 7 . 9 
3 * 9 . 2 
2 3 1 7 . 3 
2 3 5 2 . 9 
1 . 5 
4 4 1 5 . C 
4 1 9 0 . 0 
- 5 . 0 
2 1 3 7 . 3 
2 * 0 0 . 5 
1 2 . 3 
2 2 1 7 . 0 
4 3 2 3 . 0 
9 5 . 0 
26/03/75 TAB. 1 
402 FEMELLES OE SELECTION ET OE MULTIPLICATION OE POUSSINS OE RACE CHAIR 
J F M A P J J A S O N O N I J - C I A . C I V . 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
« 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 « 7 * 
1 9 7 5 
1 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 6 2 . 0 
3 0 9 . 8 
9 1 . 2 
4 7 8 . 0 
4 1 2 . 0 
- 1 3 . 7 
4 1 1 . 5 
4 7 1 . 8 
1 * . 7 
4 1 1 . 0 
4 7 7 . 0 
1 6 . 1 
42 7 . 6 
3 7 2 . 3 
- 1 2 . 8 
5 6 6 . C 
4 2 0 . 0 
- 2 5 . 7 
6 0 3 . 4 
4 7 4 . 3 
- 2 1 . 3 
4 8 1 . 0 
4 3 8 . 0 
- 8 . 8 
5 8 2 . 1 
1 9 7 . 7 
- 6 5 . 9 
5 9 8 . 0 
4 6 9 . 0 
- 2 1 . 5 
5 6 9 . 8 
3 1 5 . 1 
- 4 4 . 6 
3 2 5 . 0 
5 9 1 . 0 
1 2 . 6 
5 2 7 . 0 
6 1 1 . 3 
1 6 . 0 
5 0 3 . 0 
4 9 7 . 0 
- 1 . 1 
5 1 8 . 2 
4 4 4 . 4 
- 1 4 . 2 
5 2 1 . 0 
5 4 8 . 0 
5 . 2 
2 3 1 . 8 
5 8 6 . 9 
1 5 3 . 2 
4 2 2 . 0 
4 0 4 . 0 
- 4 . 2 
4 3 5 . 6 
* 9 9 . 2 
1 4 . 6 
4 5 2 . 0 
4 2 8 . 0 
- 5 . 2 
2 7 6 . 5 
4 3 1 . 3 
5 6 . C 
4 7 8 . 0 
3 7 2 . 0 
- 2 2 . 1 
2 3 2 . 1 
2 4 5 . 5 
5 . 8 
3 9 5 . 0 
4 1 4 . 8 
4 1 3 . 3 
4 8 5 . 8 
* 5 7 7 . 6 
4 9 5 9 . 6 
- 0 . 3 
5 8 3 0 . 0 
2 7 5 6 . 4 
4 3 6 2 . 2 
5 8 . 3 
5 C 5 2 . 0 
5 5 7 8 . 0 
1 0 . 4 
1 * 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
3 0 . 6 
7 0 . 0 
3 0 . 0 
1 2 8 . 8 
- 5 7 . 1 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
X 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
0 . 0 
* 7 0 . 0 
6 5 . 2 
7 9 . 0 
2 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
6 0 9 . 0 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 2 * . 0 
7 0 . 0 
6 9 . 0 
- 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
* 1 9 . 0 
4 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 8 6 . 0 
6 5 . 0 
1 0 2 . 0 
5 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
4 8 0 . 0 
7 1 . 0 
8 2 . 3 
1 5 . « 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 2 8 . 0 
3 9 1 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 6 « . 0 
5 6 4 . 0 
8 3 . 0 
5 3 . 4 
- 3 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 * 0 . 0 
2 * 1 . 0 
5 3 . 0 
« 3 . 0 
7 « . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 9 7 . 0 
3 8 4 . 0 
6 2 . 0 
1 0 6 . 0 
7 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 7 1 . C 
3 5 3 . 0 
5 C . 0 
4 9 . 0 
- 1 . « 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 5 8 . 0 
3 3 0 . 0 
6 3 . 4 
8 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 8 . 6 
4 * 5 . 5 
7 6 0 . 8 
« 7 1 . 7 
2 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 8 6 3 . 0 
5 3 5 1 . 0 
9 2 1 . 1 
9 1 2 . 0 
- 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 9 5 1 . 0 
X 7 * / 7 3 X X X X X X - 2 5 . 9 2 0 . 3 - * 5 . 1 - 2 2 . 6 - 2 5 . 0 - 2 7 . 9 
X 7 5 / 7 * - 2 7 . * 
1973 27.5 15.0 22 .6 19.9 40.2 55.3 37.8 61.5 47.1 31.3 77.9 26 .5 38 .6 463.0 180.5 
197* 35.7 40 .5 36 .8 33.3 37.0 28.3 22.8 33.9 17.8 3 * . 8 2 * . 8 18.0 30 .3 363 .7 4 9 4 . 1 
1975 3 4 . 7 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
2 9 . 8 
- 2 . 7 
8 8 . 2 
1 1 9 . 7 
7 7 . 0 
3 5 . 7 
- 3 5 . 6 
1 7 0 . 0 
7 3 . 5 
1 5 0 . 8 
1 0 5 . 2 
6 2 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 1 
- 7 . 7 
6 7 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
- 1 . 3 
- 7 . 9 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 8 
- l * . 2 
- * 8 . 7 
9 2 . B 
7 5 . 2 
- 1 8 . 9 
- 3 9 . 6 
9 3 . 5 
1 1 2 . 0 
1 9 . 8 
- * * . β 
1 1 2 . 0 
9 1 . 3 
- 1 8 . * 
- 6 2 . 1 
1 0 6 . 5 
5 * . 6 
- * 8 . 6 
1 1 . 2 
8 2 . 7 
1 0 2 . 5 
2 3 . 9 
- 6 8 . 1 
1 3 7 . ( 
1 0 2 . 0 
- 2 5 . 5 
- 3 3 . 0 
( * . 6 
8 4 . 1 
- C . 5 
1 0 0 . * 
9 9 . 8 
- 2 1 . * 
1 2 0 * . 6 
1 1 9 7 . 2 
- 0 . 5 
1 7 3 . 7 
5 8 7 . 5 
1 2 6 7 . 8 
1 1 5 . 8 
26/03/75 
501 GE8RAUCHSKUEKEN - LEGEHENNENKUEKEN 
J F N A M J J A S 
1000 STUECK 
TAB. IS 
M U - C I A . C I V . CANP. 
1973 13252.1 1*620.3 19515.1 19991.8 20286.7 19037.2 13*91.1 13068.8 13880.7 1 6 * 0 3 . * 1729* .0 16993.5 
197* 17110.3 186*6 .1 22250.5 21662.7 20098.6 168*6.3 13925.0 13282 . * 13758.2 17290.2 16547.3 
1975 
16*86 .2 197834.5 1*5835.3 
2 0 7 7 * 5 . 9 
T 7*/73 
I 75/7* 
-11 .4 1.6 13.3 42 .5 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
13252 
17110 
27872 
35756 
47387 
58007 
67379 
79670 
87666 
99768 
106703 
11661* 
12019* 
130539 
133263 
1*3822 
1*71** 
159580 
1635*7 
176870 
18C8*1 
193*17 
1973 9385.0 10*99.7 1*079.8 1*525.0 13772.3 12827.6 8311.5 
197* 11921.9 12830.7 157*0 .2 15985.8 1*305.1 12128.5 969* .2 
1975 
8353.8 9 1 1 * . 0 10821.6 11350.6 1 1 6 7 1 . 
9 *71 .2 10890.2 11548.2 10796.2 
13*711 .9 11*221 .5 
1 * 2 5 3 * . 6 
X 7 * / 7 3 2 7 . 0 
X 7 5 / 7 * 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 9 3 8 3 
1 9 7 * 1 1 9 2 2 
1975 
2 2 . 2 
1 9 8 8 5 
2 * 7 5 3 
1 1 . 8 
3 3 9 6 * 
* 0 * 9 3 
1 0 . 1 
« 8 4 8 9 
5 6 * 7 9 
3 . 9 
6 2 2 6 2 
7 0 7 8 * 
- 5 . * 
7 5 0 8 9 
8 2 9 1 2 
1 6 . 6 
8 3 * 0 1 
9 2 6 0 6 
1 3 . 4 
9 1 7 5 5 
1 0 2 0 7 7 
1 9 . 5 
1 0 C 8 6 9 
1 1 2 9 6 8 
6 . 7 
1 1 1 6 9 0 
1 2 * 5 1 6 
-*.( 
1 2 3 C 4 1 
1 3 5 3 1 2 
0EU7SCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
X 7 S / 7 * 
2 7 8 3 . 2 
* 2 5 9 . * 
5 3 . 0 
2 3 5 7 . 0 
2 6 0 6 . 0 
1 0 . 6 
3 7 8 3 . 6 
* 1 3 6 . 6 
9 . 3 
2 5 * 3 . 0 
3 0 4 7 . 0 
1 9 . 8 
4 8 9 0 . 6 
5 5 1 * . 7 
1 2 . 8 
3 9 * 5 . 0 
4 2 3 2 . 0 
7 . 3 
5 2 5 4 . 7 
5 6 7 7 . 7 
8 . 0 
3 5 9 1 . 0 
3 9 8 7 . 0 
1 1 .0 
4 6 4 * , * 
5 0 2 3 . 6 
8 . 2 
3 2 9 8 . 0 
3 5 7 7 . 0 
8 . 5 
3 8 8 * . 1 
* 0 5 6 . 5 
4 . 4 
3 1 2 2 . 0 
3 6 0 6 . 0 
1 5 . 5 
2 8 8 0 . * 
3 0 9 2 . 0 
7 . 3 
1 8 2 6 . 0 
2 2 9 2 . 0 
2 5 . 5 
3 3 0 5 . 9 
3 0 7 2 . 1 
- 7 . 0 
1 8 6 9 . 0 
1 9 0 9 . 0 
2 . 1 
3 0 5 8 . 2 
3 8 4 6 . 2 
2 5 . 8 
2 5 4 1 . 0 
2 4 6 6 . 0 
- 2 . 9 
3 5 9 7 . 0 
3 7 3 6 . 2 
3 . 9 
2 5 4 5 . 0 
2 8 4 2 . 0 
1 1 . 7 
3 3 6 3 . 2 
2 8 3 7 . 0 
- 1 5 . 6 
2 8 7 7 . 0 
2 7 7 7 . 0 
- 3 . « 
3 1 6 6 . 3 
3 1 0 5 . 9 
- 1 . 8 
3 0 3 3 . 0 
3 2 9 0 . 0 
1 . 5 
3 7 1 7 . 6 
6 0 2 9 . 8 
2 7 9 5 . 6 
3 0 5 2 . 6 
4 4 6 1 1 . 6 
4 8 3 5 7 . 9 
8 . * 
3 3 5 * 7 . 0 
3 6 6 3 1 . 0 
9 . 2 
4 4 7 6 5 . 0 
* 8 0 3 9 . 5 
7 . 3 
3 2 1 7 7 . 0 
3 5 7 * 6 . 0 
1 1 . 1 
24 /03 /73 
501 POUSSINS D'UTILISATION ­ POULETTES. RACE PONTE 
J F N A M J J 
TAB. 14 
N U ­ O I A .C IV . CANP. 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 8 0 5 . 0 
2 5 * * . 5 
4 1 . 0 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
1 7 5 / 7 * 
1 2 5 0 . 0 
1 3 5 0 . 0 
8 . 0 
2 0 9 2 . 0 
2 6 6 5 . 0 
2 7 . * 
1 2 0 8 . 0 
1 6 9 0 . 0 
3 9 . 9 
2 6 7 9 . 0 
2 6 3 6 . 9 
­ 1 . 5 
1 3 C 6 . C 
1 7 5 5 . 0 
3 * . « 
2 6 5 2 . 8 
3 1 6 1 . 9 
1 9 . 2 
1 5 1 0 . 0 
1 6 4 6 . 0 
9 . 0 
2 7 5 2 . 5 
2 6 0 8 . 1 
­ 5 . 2 
1 5 « * . 0 
1 6 6 0 . 0 
7 . 5 
3 0 6 * . 3 
1 9 * 8 . 6 
­ 3 6 . 3 
1 5 3 0 . 0 
1 * 5 5 . 0 
­ * . a 
1 5 * 5 . 1 
1 9 6 8 . 6 
2 7 . * 
1 1 5 7 . 0 
1 3 0 6 . 0 
1 2 . 9 
1 0 0 3 . 7 
1 9 8 1 . 5 
9 7 . * 
1 1 1 8 . 0 
1 3 9 6 . 0 
2 * . 9 
1 2 8 2 . 8 
2 1 * 8 . 7 
6 7 . 3 
1 3 6 6 . 0 
1 * 1 5 . 0 
3 . 7 
1 9 5 S . 6 
2 3 1 * . 0 
1 8 . 1 
1 5 6 0 . 0 
1 6 0 9 . 0 
3 . 1 
2 * 5 * . * 
2 6 9 3 . 2 
9 . 7 
1 5 3 5 . 0 
1 6 3 0 . 0 
6 . 2 
2 9 3 C . 8 
2 0 0 2 . 2 
­ 3 1 . 6 
1 4 3 c . C 
2 1 8 5 . 2 
2 3 8 9 . * 
1 3 7 6 . 7 
2 6 2 2 2 . 0 
2 8 6 7 3 . 2 
9 . 3 
1 6 5 2 0 . 0 
1 5 0 * 5 . 6 
2 6 7 * 1 . * 
7 7 . 7 
8 3 * 8 . 0 
1 7 7 2 8 . 0 
1 1 2 . 4 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 9 
t 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
1 1 8 6 . 2 
1 1 5 9 . 0 
1 1 5 3 . 0 
­ 2 . 2 
­ 0 . * 
LUXEMBOURG 
l « 7 3 
1 9 7 4 
1975 
t 7 4 / 7 3 
* 7 5 / 7 * 
3 . 6 
3 . 0 
­ 1 7 . 5 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
3 5 0 5 . C 
* 6 5 2 . 0 
8 6 * . 2 
1 2 8 8 . 0 
4 9 . 0 
9 . 0 
4 . 1 
­ 5 3 . 8 
3 5 5 7 . 0 
5 0 6 1 . 0 
1 2 * 7 . 0 
1 5 9 0 . 0 
2 7 . 5 
1 2 . 2 
1 1 . 6 
­ * . 6 
* « 8 7 . 0 
5 6 1 1 . 0 
1 5 0 7 . 0 
1 5 0 7 . 0 
0 . 0 
9 . 6 
6 . 2 
­ 3 5 . « 
* 5 7 3 . 0 
* 7 1 2 . 0 
1 5 2 9 . 0 
1 * 3 3 . 0 
­ 6 . 2 
*.* 
3 . * 
­ 2 3 . 9 
5 * 2 * . 0 
4 6 6 3 . 0 
1 2 2 3 . 0 
1 0 5 9 . * 
­ 1 3 . 3 
4 . 2 
3 . 0 
­ 2 8 . 9 
5 3 9 4 . 0 
4 0 0 6 . 0 
9 0 3 . 0 
1 0 3 4 . 2 
1 4 . 3 
0 . 0 
1 . 4 
X 
4 6 0 1 . 0 
3 7 8 0 . 0 
1 0 5 5 . 0 
1 1 1 0 . 7 
5 . 3 
2 . 2 
1 . 9 
­ 1 2 . 5 
4 3 5 9 . 0 
3 4 3 1 . 0 
8 6 8 . 0 
1 0 1 4 . 3 
1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 * 7 6 . 0 
4 5 0 8 . 0 
1 1 6 0 . 0 
1 0 * 7 . 0 
­ 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 2 1 * . 0 
5 3 * 7 . 0 
1 1 2 1 . 0 
8 5 9 . 0 
­ 2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 3 5 3 . 0 
5 1 6 7 . 0 
1 1 C 3 . 0 
« 3 3 . 0 
­ 1 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 9 2 2 . C 
4 2 0 8 . 0 
1 1 * 7 . 2 
1 1 6 9 . 5 
3 . 8 
2 . 9 
* 6 5 5 . * 
♦ 5 9 7 . 2 
1 3 7 6 6 . * 
1 * 0 3 4 . 6 
1 . 9 
4 5 . 1 
3 4 . 6 
­ 2 3 . 3 
5 5 8 6 5 . 0 
5 5 1 6 6 . 0 
1 3 8 * 3 . 1 
1 * 2 * 6 . 4 
2 . 4 
♦ 2 . « 
3 3 . 4 
­ 2 2 . 1 
2 6 9 * 0 . 0 
5 7 6 3 0 . 0 
X 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
IRELANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 2 . 7 
7 . 6 
1 0 6 . 9 
2 0 1 . 3 
2 0 7 . 7 
8 8 . 3 
3 . 2 
2 5 5 . 2 
3 3 5 . 2 
2 0 7 . 4 
3 1 . 3 
­ 3 8 . 0 
4 2 . 3 
1 9 5 . 4 
2 1 7 . 3 
1 1 . 2 
3 6 C . 2 
5 3 7 . 1 
* 5 . 9 
2 5 . 1 
2 5 7 . 6 
2 8 2 . 0 
9 . 5 
6 9 0 . 7 
6 1 7 . 3 
­ 1 0 . 5 
3 . 0 
2 5 6 . 3 
2 9 6 . * 
1 5 . 6 
6 3 7 . 5 
6 6 8 . 5 
4 . 9 
­ 1 3 . 9 
3 2 4 . 0 
3 1 0 . 0 
­ 4 . 2 
7 6 6 . 4 
8 2 0 . 5 
7 . 1 
­ 2 5 . 6 
2 2 8 . 2 
1 8 0 . 4 
­ 2 0 . 9 
5 8 7 . 4 
5 3 1 . 4 
­ 9 . 4 
­ 1 7 . 8 
1 5 9 . 9 
1 0 8 . 1 
­ 3 2 . 3 
4 1 8 . 7 
3 * 2 . 7 
­ 1 8 . 1 
­ 2 0 . 7 
9 7 . 1 
8 * . 6 
­ 1 2 . 8 
2 5 8 . 9 
2 7 5 . 6 
6 . 5 
0 . 7 
5 8 . 7 
1 5 * . 7 
1 6 3 . 5 
2 3 2 . 0 
2 0 5 . 3 
­ 1 1 . 4 
2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 6 1 . 3 
♦ 1 . 9 
2 5 * . 1 
2 3 3 . 7 
­ 7 . 9 
­ 3 . * 
2 0 6 . 9 
1 8 1 . 3 
­ 1 2 . 3 
3 8 3 . 5 
4 0 2 . 8 
5 .C 
­ 1 * . * 
1 3 6 . 2 
1 0 * . 3 
­ 2 3 . 3 
2 6 * . 2 
3 1 1 . 3 
1 7 . 8 
1 7 8 . * 
1 9 0 . 1 
4 2 6 . 4 
4 4 0 . 1 
­ 1 . 2 
2 1 * 0 . 9 
2 2 8 1 . 7 
6 . 6 
5 1 1 6 . 8 
5 2 8 1 . 4 
3 . 2 
1 1 3 . « 
1 3 6 8 . * 
2 2 5 9 . 9 
6 5 . 1 
3 3 0 5 . 4 
5 3 2 1 . 4 
6 1 . 0 
26 /03 /75 
502 GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
J F M A M J A S 
1000 STUECK 
TAB. 17 
M U - O I A . C I V . 
1973 
197* 
1975 
1 74 /73 
X 75/74 
122 598 
126799 
3 . « 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1973 
122598 
126799 
126773 
137388 
8 . * 
2*9372 
26*188 
1*316* 
1*8085 
3 . * 
392535 
*12273 
139109 
1*15** 
1 .8 
5316*5 
553816 
1363*0 
139*05 
2 . 2 
66798* 
693221 ι 
1*0800 
131278 
- *.$ 
808785 
824500 
137952 
130733 
- 5 . 1 
9*6737 
955233 
1392** 
131791 
- 5 . 3 
1085981 
1087024 
139237 
13**55 
- 3 . 3 
122521a 
1221479 
13CS96 
127038 
- 2 . 9 
135621* 
1348517· 
126944 
117537 
- 7 . 3 
148315E 
1466054 
131063 
161*220 
13*518 161*220 
1973 882*7 
197* 88526 
1975 
95956 
100118 
10*087 
107301 
10*837 
102907 
100372 
103639 
1 0 5 * * * 
99173 
103*36 
96735 
101187 
96732 
1019*6 
101*02 
585*5 
966*2 
51615 
86550 
S9107 1185288 
X 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
•4 .0 
EUR 6 CUMUL 
1973 (62*7 
197* 88526 
1975 
18*203 2(8290 393127 493499 5989*3 702379 803566 905512 100*061 105566C 1189286 
1886** 2959*5 398851 502*90 601663 698398 795130 89653? 993174 1079724 
DEUTSCHLAND 
1973 
197* 
1975 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1973 
197* 
1975 
T 74/73 
X 7 5 / 7 * 
15606 
11323 
- 2 7 . * 
267*1 
26321 
- 1 . 5 
1*6*6 
1*165 
- 3 . 2 
25963 
28077 
8 . 1 
15605 
15*33 
- 2 . 3 
33313 
35375 
6 . 2 
15667 
15752 
- 0 . 6 
29059 
30808 
6.C 
16183 
15628 
- 3 . 3 
2Θ197 
30345 
7 . 6 
15257 
12221 
- 1 9 . 8 
33250 
3240O 
-2.5 
15062 
14961 
- 0 . 6 
27 392 
27958 
2 . 1 
17352 
16291 
- 6 . 0 
24984 
26553 
6 . 3 
14365 
14761 
2 . 8 
29680 
31008 
4 . 5 
16984 
15685 
- 7 . 6 
26647 
26603 
- 0 . 1 
13623 
10165 
- 2 6 . 4 
24534 
25339 
3 . 3 
12759 
15016 
17.7 
29059 
30922 
6 . 4 
15309 
14283 
28235 
29309 
183709 
171400 
- 6 . 6 
338819 
35'70·; 
i. B 
26/03/75 
502 POUSSINS D'UTILISATION - POUSSINS. RACE CHAIR 
J F N A M J J R U - O I A .C IV . 
1000 1000 PIECES 
1973 16007 
197* 19267 
1975 
2*078 
2563* 
22502 
25686 
27228 
25160 
25865 
26052 
27*0* 
29971 
286*8 
2*071 
2**38 
2 * * 3 * 
25236 
27560 
22362 
26738 
21836 
2*565 
15803 
2 1 1 * 0 
2 3 7 8 * 
25191 
2 8 5 * 1 1 
302298 
1*308* 
296097 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1973 23*90 
197* 25*10 
1975 
25225 
263*8 
2*796 
23859 
25716 
2*362 
23177 
22600 
2275* 
185*0 
25582 
23100 
27395 
22973 
26556 
21955 
25126 
20797 
25176 
209*3 
26C4C 145158 
296996 
X 7 * /73 
X 7 5 / 7 * 
- 1 7 . 1 
1973 
197* 
1975 
X 7*/TS 
X 73/7* 
6*03 
6206 
6546 
-3.0 
5.5 
LUXEMBOURG 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
0 
0 
X 
UN. KINGOOM 
1973 
197* 
27*32 
30333 
60*2 
5893 
-2.* 
1 
1 
-14.7 
2380* 
27621 
766 9 
69*6 
-9.3 
2 
2 
1.4 
30666 
32903 
6965 
6822 
-2.0 
2 
2 
6.6 
27176 
30754 
6947 
7005 
0.8 
3 
8 
208.1 
26105 
28608 
6777 
6039 
-10.8 
3 
2 
-26.1 
27603 
25368 
6751 
66*3 
-1.3 
1 
2 
37.5 
27217 
26283 
7018 
6481 
-7.6 
0 
0 
X 
28*81 
25986 
6107 
6099 
-0.0 
0 
0 
X 
29615 
2608* 
7*28 
6819 
-8.1 
0 
0 
X 
24880 
227«0 
6248 
5538 
-11.3 
0 
0 
X 
26467 
23431 
5547 
5560 
-6.« 
0 
0 
I 
29743 
26578 
6692 
6337 
1 
1 
27601 
2722« 
80302 
76050 
-5.2 
12 
17 
41.6 
331213 
326689 
80019 
78410 
-1.9 
10 
14 
56.0 
164786 
342014 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
10 .6 
- 1 1 . 9 
- 8 . 7 - 1 1 . 8 - 8 . 5 - 1 1 . * - 1 . 3 
1973 16*3 
197* 2281 
1975 1654 
161 * 
1658 
167* 
1757 
2027 
1*12 
2*46 
2373 
2189 
1798 
2059 
1558 
2495 
1870 
2015 
1459 
1755 
1726 
2111 
1369 
1762 
1242 
1999 
1708 
23990 
20501 
11793 
2 3 4 7 5 
T 74/73 
X 75/7* 
DANMARK 
1973 
1974 
1975 
21.8 
-27.4 
5076 
5659 
5312 
2.7 
5359 
7992 
4.9 
6737 
6125 
-30.3 
5069 
6472 
-2.9 
5417 
4785 
-17.8 
5564 
4940 
-24.2 
5240 
6157 
-25.0 
7081 
7204 
^27.5 
565β 
5511 
-1.6 
5612 
5930 
-35. 1 
6741 
6186 
-25.4 
553C 
5405 
5611 
6031 
-I*.5 
65730 
72367 
99.1 
33262 
72*39 
Χ 7 * / 7 3 11 .5 
Χ 7 5 / 7 * - 6 . C 
26/03/75 
503 GEBRAUCHSKUEKEN - AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN ZUR MAST 
J F M A M J J A S O N 
1000 STUECK 
0 M U ­ C I A .C IV . CAMP. 
EUR 9 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
3*25 
4536 
32.* 
4631 
3181 
11.9 
5957 
6*95 
9.0 
6152 
5235 
­1*.β 
6275 
5521 
­11.9 
5106 
4971 
­2.5 
3868 
♦ 563 
18.5 
3588 
*672 
30.2 
4022 
4612 
14.7 
*385 
*80* 
9.5 
4422 
*1*5 
­6.2 
38173 
5 6 5 1 0 
48 .0 
EUR 9 CUMUL 
1973 
197* 
1975 
3*25 
4536 
8056 
9717 
1*013 
16212 
20165 
21**7 
26440 
26968 
315*5 
31939 
35*1* 
36522 
39002 
41194 
43023 
45806 
47408 
50609 
51630 
5*75* 
56116 
1973 
197* 
1973 
X 74/73 
X 75/74 
3323 
4**1 
33.6 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
3323 
***1 
*527 
5060 
11.8 
7850 
9501 
58*8 
6388 
9.2 
13698 
15835 
603* 
51*5 
­1*.6 
19732 
2103* 
607* 
5*12 
­10.8 
25607 
26**7 
*916 
4880 
­0.6 
30723 
31327 
36*3 
**69 
22.7 
3*366 
35796 
3*93 
4561 
30.6 
37859 
40357 
3923 
4546 
15.9 
61782 
44903 
4291 
4694 
9.4 
«6073 
«9597 
«323 
3915 
­9.3 
50396 
53512 
37350 
5 5 1 9 « 
5*59C 
OEUTSCHLANO 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
FRANCE 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
132 
190 
*3.7 
1067 
805 
­2*.5 
2 
191 
111*1.2 
1106 
1170 
5.8 
13 
381 
28*9.6 
2021 
19*3 
­3.( 
212 
2*9 
17.* 
1819 
1688 
­7.1 
318 
22 1 
­30.5 
1622 
1440 
­11.1 
278 
70 
­74.6 
1596 
1469 
­7.5 
259 
249 
­3.5 
930 
1051 
13.0 
297 
160 
­*5.8 
1065 
1018 
­*.3 
196 
95 
­51.7 
996 
1096 
10.0 
271 
1*3 
­*7.2 
1023 
1046 
2.2 
250 
157 
­37.1 
717 
914 
27.5 
200 
237 
16.6 
934 
I3«C 
«3.5 
202 
195 
1241 
1248 
2429 
234« 
­3.« 
1*896 
14980 
0.6 
955 
2776 
190.6 
13403 
14180 
5.6 
26 /03 /75 
503 POUSSINS D'UTILISATION - COCUELETS OE SEXAGE O'ENGRAISSEMENI 
J F M A M J J A S 
1000 PIECES 
M U - O I A .C IV . 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
X 7 » / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 *33 
2 6 0 1 
8 1 . 5 
362 
* 6 7 
2 2 . 3 
2 6 3 9 
2 7 6 7 
4 . 8 
3 6 9 
5 5 1 
4 9 . 3 
2 8 8 6 
3 1 0 7 
7 . 6 
4 6 1 
4 4 6 
- 7 . 2 
2 9 4 6 
2 3 2 6 
- 2 1 . 0 
4 2 5 
3 9 6 
- 6 . 7 
2 9 6 8 
2 5 * 6 
- 1 4 . 1 
705 
615 
- 1 2 . 7 
1974 
2 * 2 3 
2 2 . 7 
5 9 1 
508 
- 1 * . 0 
1 * 3 3 
2 1 5 * 
5 0 . 3 
6 7 5 
6 8 9 
2 . 1 
1 2 * 0 
2 * 6 6 
9 9 . 0 
5 3 * 
6 2 1 
1 6 . 3 
15 30 
2 5 1 5 
3 0 . 3 
484 
507 
4 . 6 
2 1 1 6 
2 5 5 * 
2 0 . 7 
564 
6 0 9 
8 . 0 
2 4 2 0 
1 8 7 0 
- 2 2 . 7 
57C 
6 5 7 
1 5 . 3 
226C 
2 0 7 1 
- 9 . 1 
4 2 4 
2 1 8 9 
2 * 5 0 
5 1 7 
2 6 2 6 5 
2 9 3 9 7 
1 1 . 9 
6 2 0 * 
1 * 8 * 6 
2 7 1 8 8 
8 3 . 1 
2 9 5 3 
6 2 3 4 
1 1 1 . 1 
BELG. 
1973 309 
1974 377 
1975 320 
411 4*1 
380 511 
629 458 476 
484 588 410 
3 * 6 
3 2 7 
3 5 6 
2 9 5 
3 1 ! 
333 
318 
3 * 3 
365 
3 1 7 
356 
¿ 8 0 
3 9 8 
3 8 7 
4 7 8 2 
4 6 4 4 
5 1 7 9 
4 8 0 8 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
2 2 . 0 
- 1 5 . 0 
0 
0 
X 
U N . KINGDOM 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 
87 
97 
X 
1 1 . 5 
3 
8 
9 
1 9 2 . 9 
1 2 . 2 
99 
0 
0 
X 
X 
- 7 . * 
1 
2 
1 2 8 . 1 
0 
1 0 * 
X 
9 
17 
8 3 . 0 
95 
D 
X 
1 5 . 5 
6 
1 
- 7 6 . * 
0 
98 
X 
3 
8 
1 * 1 . 2 
106 
0 
X 
- 2 3 . 0 
* 
3 
- 1 8 . 3 
0 
8 * 
X 
3 
6 
1 1 0 . 3 
115 
0 
X 
2 8 . * 
3 
3 
- 1 3 . 1 
0 
104 
X 
14 
5 
- 6 5 . 1 
187 
0 
X 
- 1 3 . 9 
1 
0 
- 5 6 . 3 
0 
76 
X 
8 
15 
9 8 . 7 
1B2 
0 
X 
- 5 . 5 
0 
0 
X 
69 
103 
* 9 . 3 
8 
10 
3 0 . * 
149 
0 
X 
- 1 7 . 5 
0 
0 
X 
78 
105 
3 4 . 6 
17 
6 
- 6 2 . 0 
0 
0 
X 
5 . 7 
0 
0 
X 
90 
63 
- 2 9 . 9 
9 
3 
- 6 8 . 4 
0 
0 
X 
7 . 9 
0 
0 
X 
88 
94 
6 . 8 
6 
15 
1 7 5 . 0 
0 
0 
X 
- 1 3 . 1 
0 
0 
X 
ec 
2 2 4 
1 8 0 . 0 
15 
6 
- 6 8 . 5 
0 
0 
X 
- 2 1 . 3 
C 
0 
I 
66 
84 
- 2 . 2 
5 
9 
6 7 . 3 
0 
0 
X 
1 
1 
4 1 
102 
9 
9 
78 
0 
- 2 . 8 
1 * 
9 
- 3 6 . 6 
* 9 1 
1 2 2 6 
1 * 9 . 7 
1 0 * 
1 0 9 
5 . 5 
« 3 2 
0 
X 
- 7 . 1 
14 
9 
- 3 6 . 6 
0 
1 0 « « 
X 
« 0 
123 
2 0 8 . 8 
783 
1«9 
- 8 0 . 9 
26 /03 /75 
50« GEBRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKENIEINSCHL.AUSSORTlERTE HAHNENKUEKEN I 
J F N A P J J A S O N 
1000 STUECK 
TAB. 21 
r l l J -OJ A .C IV . CAMP. 
EUR 9 
1973 
197« 
1975 
X 7 * /73 
X 7 5 / 7 * 
126023 
131336 
* . 2 
131*05 
1*2570 
8 . 5 
1*9120 
15*580 
3 . 7 
1*5251 
1*6779 
1 . 1 
1*261* 
1**926 
1 .6 
145906 
1362*9 
- 6 . 5 
1*1821 
135315 
- * . 5 
1*2832 
136*6* 
-*.* 
1«3259 
139067 
- 2 . 8 
135381 
131841 
- 2 . 5 
131365 
121682 
- 7 . 3 
139194 1670326 1087674 
1686445 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
126023 
131336 
257428 
273905 
406545 
428485 
551799 
57526« 
69««13 
720189 
840319 
856438 
982140 1124972 1268231 1403613 153«576 167C326 
99175« 1128217 126726« 1399126 1520808 
1973 91571 
197« 92967 
1975 
100483 
105178 
109935 
113689 
110861 
108052 
106445 
109051 
110360 
104053 
107079 
10120« 
104680 
101292 
105668 
105947 
102841 
101336 
95942 
90«65 
103656 1243867 8 7 7 0 1 0 
1247201 
X 74/73 
X 73/74 
EUR 6 CUMUL 
1973 91571 
197* 92967 
1975 
19205* 
1981*5 
3019β9 
31183* 
*12850 
419886 
519295 
526937 
629655 
632989 
73673* 
73*193 
841415 
835486 
947283 105012« 1146065 1243661 
941433 1042769 1133234 
DEUTSCHLAND 
1973 
197« 
1975 
I 74 /73 
X 75/7« 
FRANCE 
1973 
197« 
1975 
t 7«/73 
X 75/7« 
15739 
11513 
- 2 6 . 8 
27808 
27126 
- 2 . « 
1*6«6 
14356 
- 1 . 9 
27069 
29247 
8 . 0 
15616 
15814 
0 . 0 
35334 
37316 
5 . 6 
16079 
16000 
- 0 . 4 
30868 
32496 
5. 3 
16501 
15649 
- 3 . 9 
29818 
31785 
6 . 6 
15535 
12292 
- 2 0 . 8 
34846 
3 3 869 
- 2 . 7 
15321 
15210 
- 0 . 6 
26322 
29009 
2 . 4 
17649 
16451 
- 6 . 7 
26049 
27571 
5 . 8 
14562 
1«856 
2 . 0 
30676 
32 104 
4 . 7 
17255 
15827 
- 6 . 2 
27670 
2 7 649 
- C O 
14073 
10322 
- 2 t . t 
25251 
26253 
4.C 
12959 
15253 
17.7 
29993 
32262 
1.6 
15511 
14479 
29475 
30557 
186138 
1737«* 
- 6 . 6 
35370* 
366689 
3 . 7 
185916 
1776*2 
-*.* 
3*1501 
359d02 
5 . * 
26/03/75 
50* POUSSINS D'UTILISATION ­ POUSSINS D'ENGRAISSEMENT IY COMPRIS COQUELETS OE SEXAGE) 
1000 PIECES 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
NEDERLAND 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
17**0 
21666 
25.* 
23872 
25677 
8.4 
26717 
28401 
6.3 
25594 
26899 
5.1 
25368 
28792 
13.* 
25277 
2*305 
­3.Í 
30174 
27486 
­8.8 
261*1 
2*758 
­5.2 
28833 
30596 
6.1 
23882 
23215 
­2.7 
29376 
32393 
10.3 
233*5 
190*8 
­18.3 
30081 
2622* 
­12.7 
26257 
23789 
­9.3 
25677 
26901 
4.8 
27929 
2359* 
­15.* 
27168 
3009* 
10.8 
270*0 
22462 
­16.8 
2««78 
29292 
19.7 
25652 
21406 
­16.6 
2«259 
26435 
5.0 
257*6 
21600 
­16.0 
22C6* 
23211 
5.1 
26*6« 
25973 
276«! 
25603 
311676 
331695 
6.« 
307239 
157930 
32328« 
10«.7 
148111 
303230 
104.7 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/7« 
6712 
6583 
6866 
­1.8 
4.3 
LUXEMBOURG 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
0 
0 
X 
UN. KINGDOM 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
IRELAND 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
DANMARK 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
27432 
30420 
268C1 
1C.9 
­11.8 
1646 
2290 
1664 
24.1 
­27.3 
5175 
5659 
5312 
9.4 
­6.0 
6453 
6273 
­2.7 
2 
2 
42.2 
2360* 
27725 
16.5 
1623 
1675 
3.2 
5454 
7992 
45.5 
eue 
7*57 
­8.0 
a 
3 
­58.9 
30666 
33001 
7.6 
1677 
1765 
5.2 
6843 
6125 
­10.4 
7594 
7306 
­3.7 
6 
5 
­8.5 
27176 
30838 
13.5 
2030 
1418 
­30.1 
5184 
64 72 
24.6 
7405 
7593 
2.5 
6 
10 
87.0 
26105 
28712 
2.2 
2460 
2378 
­3.3 
560* 
4785 
­14.5 
7253 
6**9 
­11.0 
* 
2 
­3*.3 
27603 
25**4 
­7.7 
2197 
1813 
­17.* 
57*6 
*940 
­13.9 
7097 
6969 
­1.7 
1 
2 
37.5 
27266 
26386 
­3.2 
2067 
1566 
­24.0 
5389 
6157 
14.3 
7376 
6776 
­8.0 
0 
0 
X 
28559 
26091 
­a.6 
2512 
1876 
­25.2 
7081 
7204 
1.7 
6422 
6*31 
0.1 
0 
0 
X 
25709 
261*7 
­11.9 
2024 
1462 
­27.7 
5656 
5511 
­2.5 
7746 
7162 
­7.4 
0 
0 
X 
24968 
22834 
­8.5 
1761 
1742 
­1.0 
5612 
5930 
2.0 
6613 
5655 
­II.* 
C 
0 
X 
265*7 
23655 
­10.e 
2I3C 
1375 
­35.* 
67*7 
6166 
­6.2 
63C3 
58*0 
­7.3 
0 
0 
Χ 
298*9 
26662 
­IC.6 
1767 
1251 
­29.1 
5930 
5*05 
­β.e 
7C90 
6725 
2 
2 
276*2 
27326 
2008 
1718 
5E88 
6031 
8508* 
8069* 
­5.1 
26 
26 
­1.0 
33170* 
327915 
­1.1 
2*09* 
20610 
­1*.* 
70662 
72367 
2.* 
*3527 
83218 
91.2 
25 
25 
2.5 
16*786 
343058 
108.2 
11833 
23598 
99.« 
3«0«5 
72588 
113.2 
2 6 / 0 3 / 7 5 
5 0 5 GEBRAUCHSKUEKEN DER MISCHRASSEN INSGESAMT 
J F N A M J J A S 
1000 STUECK 
0 P U - D I A . C I V . L A M P . 
EUR 9 
1973 
197« 
1973 
X 74/73 
X 75/7« 
2678 
2115 
-20.9 
8176 
6138 
-2«.8 
978« 
9*23 
-3.6 
10627 
92 86 
-12.5 
9491 
8640 
-8.9 
8086 
5706 
-29.3 
4440 
3425 
-22.8 
3017 
2832 
-6.0 
3389 
2952 
-12.8 
1546 
1752 
13.* 
903 
1110 
22.8 
57231 
55378 
- 3 . 1 
EUR 9 CUMUL 
1973 
197* 
1975 
2678 
2115 
10S5* 
8253 
20638 
17676 
31265 
26962 
*0756 
35602 
*88*2 
41308 
53232 
**733 
56299 
*7565 
59669 
50517 
61235 
52269 
62136 
53379 
62512 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
2678 
2115 
-20.9 
EUR 6 CUMUL 
1973 
19 7* 
1975 
2678 
2115 
8176 
6133 
- 2 * . a 
1035* 
8253 
978* 
9*2 3 
-3.6 
20636 
17676 
10627 
9286 
-12.5 
31265 
26962 
9*91 
86*0 
-8.9 
*0756 
35602 
8036 
5706 
-29.3 
48842 
41308 
***0 
3*25 
-22.8 
53282 
**733 
3017 
2832 
-6.0 
56299 
*7565 
3389 
2952 
-12.a 
55669 
50517 
15*6 
1752 
13.* 
61235 
52269 
903 
1110 
22.a 
62136 
53379 
5 2 * 3 57231 
5 5 3 7 8 
OEUTSCHLANO 
1973 
197* 
1975 
Χ 7*/73 
Χ 75/7* 
FRANCE 
1973 
197* 
1975 
Χ 74/73 
Τ 75/74 
0 
0 
χ 
1705 
1532 
10. 1 
0 
0 
χ 
3041 
2627 
-13.5 
0 
0 
χ 
5162 
5136 
-0.4 
0 
0 
Χ 
4923 
4697 
-4.5 
0 
0 
Χ 
4189 
4099 
-2.1 
0 
0 
Χ 
3249 
3094 
-4.7 
0 
0 
Χ 
1959 
2155 
10.0 
0 
0 
χ 
1557 
1701 
9.2 
0 
0 
χ 
1352 
1242 
-8.C 
0 
0 
Χ 
953 
868 
-β.β 
0 
0 
χ 
724 
824 
13.6 
0 
0 
χ 
651 
1023 
57.1 
0 
0 
2455 
2417 
0 
0 
Χ 
29465 
28998 
-1.5 
0 
0 
χ 
30656 
26381 
-7.3 
26 /03 /75 TAB. 2 
505 POUSSINS D'UTILISATION DE RACE MIXTE TOTAL 
J F M A M J J A S O N O M U - C ) A .C IV . 
1000 PIECES 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NERDERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
973 
583 
• 4 0 . 0 
0 
0 
X 
5 1 3 5 
3 5 1 1 
- 3 1 . 5 
0 
0 
X 
* 6 2 2 
* 2 8 7 
- 7 . 2 
0 
0 
X 
5 7 0 4 
4 5 8 9 
- 1 9 . 5 
0 
0 
X 
5 3 0 2 
4 5 4 1 
- 1 4 . 3 
0 
0 
X 
4 8 3 7 
2 6 1 2 
- * 5 . 9 
0 
0 
X 
2 * 8 1 
1 2 7 0 
- * 6 . 7 
0 
0 
X 
1 * 6 0 
1 1 3 1 
- 2 2 . * 
0 
0 
X 
2 0 3 7 
1 7 1 0 
- 1 6 . 0 
0 
0 
X 
593 
6 6 * 
* 9 . 1 
0 
0 
X 
175 
286 
5 9 . 3 
C 
0 
X 
123 
42 
- 6 5 . 6 
0 
0 
2787 33* *7 26573 
2120 2 5 * * 6 26997 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
t 7 * / 7 3 
T 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
T 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 
0 
0 
χ 
χ 
0 
0 
χ 
0 
0 
0 
χ 
χ 
0 
0 
0 
χ 
χ 
0 
0 
0 
χ 
χ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ο ο ο 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ο ο ο 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ο ο ο 
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ο ο ο 
0 0 0 Ο» 0 0 0 0 0 0 0 ο ο ο 
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 
ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 
2 6 / 0 1 / 7 5 
5 0 6 GEÖPAUCHSKUEKEN ­ Í M E N /U» HAST 
F M A M N U ­ C I A . C I V . 
looo s l o r e n 
1 9 7 1 1 4 6 9 . 3 1 8 ) 5 . 5 1 0 4 8 . ' Ι 5 ι · 9 . Λ 3 5 ' ) , ' . t Ì S 7 5 . 9 3 5 0 2 . 5 3 1 3 0 . 5 2 6 4 8 . 9 2 3 3 5 . 7 1 6 3 6 . 5 1 8 C 4 . 6 
1 9 7 4 1 8 9 2 . 2 2 2 9 2 . 1 1 2 6 ) . 5 ¡ 7 ) 2 . Γ 3 7 5 ! . 5 Ì 5 6 0 . 2 1 2 2 ) . 6 2 7 ) 2 . 0 2 4 7 ) . 8 1 7 2 9 . 9 1 5 2 8 . 9 
1975 
2 7 2 7 . 6 3 2 7 3 0 . 7 2 2 1 4 8 . 6 
3 3 7 5 3 . 3 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
EUH 9 cuma 
1 9 7 3 1 4 4 9 
1974 1892 
1975 
3 ) 0 5 
4 1 8 4 
ί ) 5 ) Ί ' -Ο ) 
744 8 1 1 1 8 1 
1 ) 4 9 6 
1 4 9 ) 4 
Ι 7472 
1 8 4 9 4 
2 0 9 7 4 
2 1 7 1 3 
2 4 1 0 5 
2 4 4 5 0 
2 6 9 5 4 
2 6 9 2 4 
2 5 2 8 9 
2 8 6 5 3 
3CS26 
3 0 1 6 2 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 4 0 5 . 4 
1 2 7 5 . 6 
- 9 . 1 
Ι 751 . 7 
1 7 1 2 . ) 
- 2 . 2 
21, ·ι !. 5 
2 4 ) 0 . 0 
- 9 . e 
) 1 Ì 5 . 4 
2 8 4 7 . 4 
­ 9 . 1 
3 1 3 3 . 6 
2 6 7 2 . 7 
­ β . 2 
3 3 9 5 . 9 
2 64 5 . 4 
­ 2 2 . 0 
2 4 7 9 . 3 
2 3 4 5 . 0 
­ 5 . 3 
2 1 3 1 . 7 
1 9 5 2 . 6 
­ 8 . 3 
2 1 3 0 . 8 
1 8 7 4 . 1 
­ 1 2 . 0 
1 6 7 3 . 9 
1 2 1 2 . * 
­ 2 7 . 5 
1 1 2 6 . 5 
1 1 9 6 . * 
6 . 2 
2 1 9 2 . 3 2 6 3 0 7 . 7 2 0 1 9 6 . 5 
2 * 5 7 1 . 6 
EUR 6 CU*Ul 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 4 0 5 3 1 5 7 
1 2 7 6 2 9 8 8 
5855 
54 1 8 
8 Ί 9 0 
8265 
12124 
11138 
1 5 5 2 0 
1 3 7 8 3 
1 7 9 9 9 
1 6 1 2 8 
2 0 1 3 1 
1 8 0 8 1 
2 2 2 6 1 
1 9 9 5 5 
2 3 9 3 5 
2 1 1 6 8 
2 5 0 6 2 
2 2 3 6 4 
DEUTSCHLAND 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
FRANCE 
2 1 7 . 4 
2 2 6 . 7 
». ! 
2 ) 2 . 7 
2 5 5 . 8 
9 . 9 
3 0 ? . 1 
2 7 5 . 0 
- 8 . 9 
6 0 0 . 9 
5 0 4 . 2 
5 4 3 . 4 
4 2 2 . 9 
4 6 6 . 6 
3 8 4 . 5 
3 3 3 . 3 
3 4 3 . 4 
3 2 3 . 7 
2 9 9 . 9 
2 9 6 . 9 
2 6 6 . 2 
2 2 2 . 3 
1 9 6 . 6 
1 8 6 . 5 
1 4 6 . 0 
3 5 1 . 9 
3 0 9 . 1 
4 2 2 3 . 0 
3 7 0 9 . 7 
2 3 4 3 . 3 
3 9 5 2 . 8 
1 9 7 1 1 0 0 7 . C 1 0 2 Β . 0 1 4 7 5 . C 1 4 8 6 . 0 1 5 2 6 . 0 
1 9 7 4 8 ) 7 . 0 1 0 2 7 . 0 1 2 9 1 . 0 1 4 2 2 . 0 1 5 5 7 . 0 
1 9 7 5 
1 6 ) 1 . 0 1 2 C 8 . 0 1 0 0 1 . 0 1 I C 4 . 0 5 7 9 . 0 
1 5 1 1 . 0 1 1 4 9 . 0 1 0 5 0 . 0 1 0 2 4 . 0 7 8 0 . 0 
7 5 6 . C 
8 3 0 . 0 
8 7 6 . C 
8 8 2 . 0 
1 1 7 3 . 1 
1 1 1 3 . 5 
1 4 0 7 7 . 0 1 2 8 3 0 . C 
1 3 3 6 2 . 0 1 3 5 7 1 . 0 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
2 6 / 0 3 / 7 5 
5 0 6 POUSSINS D'UT I L I S A I I O N ­ CANARDS 0 · t NCR A 1S51 -Ι Ν I 
1000 PIECES 
I T A L I A 
1 9 7 1 
19 74 
1975 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
NEDERL AND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 ) 
X 7 5 ' 7 4 
1 1 2 . 0 
1 4 9 . 9 
3 3 . 8 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
0 . 0 
2 7 7 . 0 
I B 4 . 5 
­ 3 3 . ) 
1 9 1 . 0 
2 2 6 . 0 
I B . 3 
3 7 2 . « 
2 5 1 . 0 
­ 3 2 . 5 
5 2 4 . C 
5 9 0 . 0 
1 2 . 6 
4 2 0 . 6 
3 8 3 . 9 
­ 8 . 6 
7 3 5 . 0 
6 0 8 . 0 
­ 1 7 . 2 
4 5 2 . 7 
1 9 4 . 5 
­ 5 6 . 9 
5 0 0 . 0 
5 5 9 . 0 
1 1 . 8 
5 2 6 . 5 
1 7 5 . 3 
­ 6 6 . 6 
651 . 0 
4 9 5 . 0 
­ 2 3 . 9 
1 7 8 . 7 
2 1 6 . 5 
2 1 . 2 
5 8 7 . 0 
5 5 2 . 0 
­ 5 . 9 
2 5 4 . « 
4 8 . 3 
­ 8 0 . 9 
4 6 0 . 0 
4 8 3 . 0 
5 . 0 
2 1 3 . 1 
2 0 8 . 5 
­ 2 . 1 
4 6 8 . 0 
3 2 1 . 0 
­ 3 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 6 . 3 
2 5 7 . 0 
5 . 0 
­ 9 6 . 0 
1 C 9 . 2 
1 4 6 . 8 
3 4 . 4 
1 6 . C 
5 . 0 
­ 6 8 . 7 
1 1 6 . 1 
9 2 . 0 
2 6 2 . 4 
1 8 2 . 4 
Ì 1 4 8 . 7 
2 1 8 3 . 4 
2 16 1 . 2 
2 3 2 6 . 6 
2 6 4 3 . 0 
« 3 5 7 . 0 
1973 
1 9 7 « 
1975 
2 7 . 0 
?o. n 
1 5 . 0 
2 1 . 0 
1 9 . 0 
2 4 . 0 
2 3 . 0 
4 7 . 0 
4 5 . 0 
5 4 . 0 
5 8 . 0 
4 4 . 0 
3 9 . 2 
3 9 . 0 
4 3 . 0 
3 3 . 0 
2 8 . 1 
2 2 . 0 
2 0 . 7 
2 5 . 0 
2 4 . 0 
2 3 . 0 
1 8 . 0 
1 8 . C 
1 5 . 0 
3 1 . 6 
2 9 . 4 
3 7 9 . 0 
3 5 3 . 0 
2 1 9 . 0 
36 « . 2 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
­ 2 5 . 8 
­ 2 4 . 9 
L UXFMROURG 
1973 O.C 
1 9 7 4 0 . 0 
1 9 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
I 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
U N . KINGDOM 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
I 7 4 / 7 ) 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
5 0 2 . 0 
5 3 6 . C 
χ 
t . 8 
0 . 0 
4 1 5 . 0 
Χ 
0 . 0 
4 6 7 . 0 
Χ 
0 . 0 
4 2 8 . 0 
Χ 
0 . 0 
4 6 3 . 0 
Χ 
0 . 0 
4 5 6 . 0 
Χ 
4 6 1 . 0 
4 0 5 . 0 
­ 1 2 . 1 
5 0 7 . 0 
3 6 4 . 0 
­ 2 8 . 1 
4 7 6 . C 
3 5 4 . 0 
­ 2 5 . 5 
5 0 4 . 0 
3 6 2 . 0 
­ 2 8 . 1 
« 2 6 . 0 
2 9 6 . 0 
­ 3 0 . « 
« 3 6 . C 
3 7 . 0 
­ 9 1 . 4 
2 3 4 . 2 
3 7 9 . 1 
2 8 1 0 . 0 
4 5 4 9 . 0 
6 1 . 9 
0 . 0 
5 5 4 1 . 0 
Χ 
1 9 7 3 3 7 . 8 
1 9 7 4 3 1 . 7 
1 9 7 5 5 9 . 7 
5 6 . 3 5 0 . 2 6 6 . 1 5 9 . 9 5 3 . 3 
7 5 . 4 7 5 . 0 5 7 . 7 2 . 8 2 0 . 5 
6 2 . 8 
3 0 . 2 
4 0 . 0 
2 2 . 7 
4 3 . 1 
2 5 . 7 
4 9 . 1 
1 9 . 9 
6 C . 4 
4 0 . 7 
5 1 . 8 
4 4 . 1 
6 2 1 . 5 
5 2 9 . 3 
3 1 2 . 8 
6 7 3 . 3 
Τ 7 4 / 7 3 
Ι 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 1 6 . 
­ 2 6 . 
2 6 . 
1 2 . 
1 6 . 
1 
8 
1 
9 
1 
3 3 . 9 4 9 . 4 ­ 1 2 . 6 ­ 9 5 . 2 ­ 6 1 . 4 
1 .3 
7 . β 
2 9 4 . 7 
2 9 1 . Ι 
3 6 4 . 2 
3 8 2 . 3 
3 9 2 . 9 
3 6 0 . 1 
5 2 0 . 1 
4 5 6 . 0 
5 0 8 . 9 
4 5 ) . 1 
4 2 9 . 0 
) 8 5 . 0 
2 0 2 . 1 
2 2 1 . 0 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . 8 
3 5 . 3 
1 6 . 6 
6 2 . 2 
1 1 . 1 
2 4 9 . 3 
2 ) 5 . 7 
2 9 5 1 . 5 
2 8 2 8 . 8 
1 6 3 9 . 3 
2 9 6 2 . « 
Ι 7 4 / ί ) 2 6 . 1 
Χ 7 5 / 7 4 - 5 1 . 0 
- 1 0 . 9 - 1 0 . 2 
2 6 / 0 3 / 7 5 TAB. Z7 
5 0 8 GE6RAUCHSKUEKEN - IRUTHUEHNER ZUR MAST 
J F M A M J J A S O N O M I J - C ) A . C I V . CAMP. 
1OO0 STUECK 
1 9 7 3 4 5 6 3 . 7 « 8 2 3 . 5 5 6 7 6 . 1 6 6 9 7 . 0 7 1 3 2 . 7 7 8 0 8 . 6 7 1 7 7 . 5 7 2 1 3 . 5 6 ) 6 4 . 8 4 9 1 3 . 6 5 6 9 2 . 5 6 3 6 7 . 3 6 2 2 C . 9 7 4 6 5 0 . 6 4 6 3 5 4 . 5 
1 9 7 4 6 2 4 9 . 1 5 9 7 2 . 4 7 2 2 5 . 3 6 2 1 9 . 2 7 1 6 9 . 0 7 0 5 3 . 3 7 0 2 1 . 7 6 5 3 0 . 2 6 4 5 0 . 3 4 2 9 8 . ) 4 5 1 8 . 0 7 7 6 1 1 . « 
1975 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1975 
* 5 6 « 
6 2 « 9 
9 3 8 7 
1 2 2 2 1 
1 5 2 6 3 
1 9 * « 7 
2 1 9 6 0 
2 5 6 6 6 
2 9 0 9 3 
3 2 8 3 5 
3 6 9 0 1 
3 9 8 8 3 
« 4 0 7 9 
4 6 9 1 0 
5 1 2 9 2 
5 1 4 4 0 
5 7 6 5 7 
5 9 8 9 0 
6 2 5 9 1 
6 4 1 8 9 
6 8 2 8 3 
6 3 7 0 7 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
2 8 3 « . 1 
« 5 0 7 . 2 
5 5 . 0 
3 3 0 8 . 9 
« 3 2 3 . 3 
3 0 . 7 
« 1 6 0 . 5 
5 2 2 6 . 3 
2 5 . 6 
4 8 3 8 . 9 
4 3 9 7 . 9 
- 9 . 0 
4 8 5 2 . 6 
5 1 6 2 . 6 
6 . 4 
5 2 8 9 . 7 
5 2 6 7 . 3 
- 0 . 3 
4 4 0 4 . 1 
« 7 2 3 . 5 
7 . 4 
4 6 1 6 . 6 
4 3 3 3 . 9 
- 5 . 0 
4 8 0 1 . 9 
5 1 8 1 . 6 
7 . 9 
1 7 1 4 . 7 
3 ) β 5 . 5 
- 6 . 8 
4 3 5 5 . 
3 4 5 J , 
-IC. 
,c 
.0 
.6 
« 3 3 7 . 7 5 2 0 5 1 . 8 3 5 2 ) 7 . 7 
5 1 6 5 2 . 3 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1974 
1975 
2834 
4 5 0 7 
6 1 4 3 
3B31 
1 0 3 0 4 
1 4 0 5 7 
1 5 1 4 2 
1 8 4 5 5 
1 9 9 9 5 
2 3 6 1 8 
2 5 2 3 5 
2 8 8 8 5 
2 9 6 8 9 
3 3 6 1 4 
34305 
3799B 
3 9 1 0 7 
4 3 1 79 
42E22 
46 56 5 
4 7 1 1 1 
5U0 1S 
DEUTSCHLAND 
1973 1 9 3 . 1 1 B 8 . 5 3 1 6 . 1 2 1 5 . 7 3 0 8 . 6 3 0 9 . 0 2 7 5 . 8 2 7 8 . 0 2 4 5 . C 1 6 2 . 1 22!.- ί ί ì . ; 2 4 1 . 4 2 8 9 6 . 9 ! 6 ) l . 
1 9 7 « 2 5 9 . 1 2 1 1 . 4 2 7 6 . e 2 2 0 . 0 2 5 7 . 5 2 5 1 . ) 2 9 7 . ) 2 7 7 . 2 2 7 1 . 4 ι 5 ι . c 1 4 5 . 5 l t s . l 2 ) C . Ó 2 / 6 9 . 6 2 3 · . ! . 
1975 
X 7 4 / 7 ) ) 4 . 2 1 2 . 1 ­ 1 2 . 3 2 . 0 ­ 1 6 . 5 ­ 1 8 . 6 7 . 8 ­ 0 . 2 1 1 . f ( . 9 ­ 3 4 . ' / l . c ­ t . t , a i . 
X 7 5 / 7 4 
1 9 7 ) 1 7 5 2 . 0 1 6 ) 1 . 0 2 1 2 8 . C 2 0 ) 7 . 0 2 5 4 5 . 0 ) C 6 6 . 0 2 2 ) 4 . 0 2 2 2 1 . 0 1 0 1 4 . 0 2 2 1 ' . 0 2 ) 0 9 . 0 2 5 9 2 . C 2 ) 3 8 . 6 2 8 0 6 ) . 0 2 1 1 1 4 . 0 
1974 2 6 9 1 . 0 2 1 6 ? . 0 2 9 7 0 . 0 22 ' 6 . ) 2 6 1 2 . 0 2 Π 4 . 0 2 4 0 4 . 0 2 1 6 1 . 0 ) 1 8 6 . ! 1 I f ­ l . ­ . O 1 8 2 2 . C 22< ­7 .0 2 4 4 1 . 2 2 9 2 9 4 . 0 I . U 2 . rj 
1975 
7 4 / 7 3 * ' ­ 9 4 4 . 9 3 9 . 6 8 . ) 1 .1 ­ 1 0 . 7 7 . 6 ­ 2 . 5 5 . 0 ­ 5 . 9 ­ 2 1 . C ­ 2 C . E 4 . 4 ) t . ) 
7 6 / 74 
2 6 / 0 Ì / 7 5 TAB. 2 
5 0 8 POUSSINS O'UT I I . I S A l ir.N ­ Ü INCiNNfAUX C · ENGR A I SSE"ENT 
J F M A M J J A s D N D N U ­ C I A . C I V . 
1000 PIECES 
19 7 ) 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 ) 
I 7 5 / 7 4 
NEOFRlANO 
1 9 7 ) 
19 7« 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4 5 0 . 
90 1 
100 
) ) 9 . 
6 2 7 . 
85 , 
0 
.1 
.2 
.0 
0 
.0 
8 6 0 . 4 
1 1 2 9 . 4 
3 1 . 3 
6 6 6 . 0 
5 ) 4 . 0 
­ 3 . 9 
1 0 1 7 . « 
1 2 4 7 . 5 
2 2 . 6 
5 5 7 . C 
61 5 . 0 
1 0 . « 
2 0 2 6 . 
121 ' . 
­ 3 5 
4 4 1 . 
6 2 6 . 
« 2 , 
.2 
9 
. β 
-ι 
0 
, ) 
12 7 5 . 5 
1 4 6 8 . I 
1 5 . 1 
5 6 4 . C 
7 4 8 . 0 
3 7 . 6 
1 2 5 0 . 7 
15 0 2 . 0 
2 0 . 1 
4 4 9 . 0 
6 5 8 . 0 
4 6 . 5 
1 1 ) 8 . ) 
1 2 3 6 . 6 
­ 7 . 5 
4 2 3 . 0 
6 3 8 . 0 
5 0 . 8 
1 4 8 6 . 6 
U U . I 
­ 2 5 . 2 
4 7 0 . 0 
6 5 0 . 0 
3 8 . 3 
9 ) 9 . 9 
9 3 4 . 0 
­ 0 . 5 
4 4 7 . 0 
6 1 0 . 0 
3 6 . 5 
6 6 9 . 4 
6 4 6 . 5 
­ 3 . 3 
5 3 1 . C 
5 4 4 . 0 
2 . 4 
119 1 .6 
9 6 3 . 5 
­ 1 9 . 1 
5 4 0 . C 
5 1 0 . 0 
­ 5 . 5 
1 2 5 7 . 7 
6 8 6 . 3 
­ 4 5 . 2 
« 7 2 . C 
1 1 * 7 . 0 
1 0 8 7 . 2 
« 8 2 . 3 
1 ) 7 6 4 . 0 
1 3 0 4 6 . 0 
­ 5 . 1 
5 7 8 8 . 0 
6 8 8 C . 5 
1 4 ) 4 9 . 5 
1 0 6 . 6 
2 9 0 5 . 0 
6 6 9 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1973 
1 9 7 4 
1975 
I 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 0 
) 8 . 0 
2 9 . 0 
­ 7 0 . 5 
LUXEMBOURG 
1973 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 ) 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
U N . KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 6 7 5 . C 
1 6 7 5 . 0 
7 1 . 0 
3 2 . 0 
1 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 ) 9 9 . 0 
1 5 0 6 . 0 
1 4 2 . 0 
1 1 7 . 0 
­ 1 7 . 5 
O.O 
0 . 0 
χ 
1 5 4 1 . C 
1 8 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 6 6 1 . 0 
1 5 9 2 . 0 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 0 
­ 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 9 6 6 . 0 
1 8 0 0 . 0 
2 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
­ « 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 1 4 8 . 0 
1 5 ) 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 4 4 6 . 0 
1 9 7 7 . 0 
1 6 1 . 0 
1 8 2 . 6 
1 3 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 « 0 . 0 
1 9 2 « . 0 
1 3 6 . 0 
1 7 8 . 2 
3 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 6 5 . 0 
1 2 3 3 . 0 
1 4 0 . 0 
5 2 . 0 
­ 6 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 5 0 . 0 
3 6 3 . 0 
5 2 . 0 
1 2 . 0 
­ 8 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 6 5 . 0 
1 0 2 3 . 0 
7 1 . 0 
« 2 . 0 
­ « 0 . 6 
0 . C 
0 . 0 
χ 
1 3 8 2 . 0 
1 1 3 9 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 C 3 . 5 
1 5 0 3 . 5 
1 5 « 0 . 0 
1 3 1 « . « 
­ 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 0 « « 2 . 0 
1 0 0 4 2 . 0 
3 0 7 . 0 
1 4 2 8 . 0 
7 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 3 9 0 . 0 
1 9 9 3 0 . 0 
Χ 7 4 / 7 ) - 2 . 9 7 .6 1 3 . 4 - 4 . 1 - 6 . 4 - 2 6 . 7 - 1 9 . 1 - 1 7 . 7 - 1 6 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 - 2 5 . 6 
197) 3 5 . 8 2 9 . 9 3 5 . 1 6 5 . 4 184 .1 2 3 6 . 6 1 9 0 . 6 1 0 1 . 5 1 8 . 6 3 . 7 2 1 . 1 « 7 . « 8 1 . 2 97« .Ο 5 9 1 . 1 
1 9 7 4 5 6 . 9 4 0 . 0 4 9 . 5 7 4 . 8 1 0 9 . 9 1 4 8 . 9 1 5 6 . 9 9 5 . 7 3 3 . 0 3 6 . 6 3 6 . 9 3 « . 1 7 3 . 0 8 7 6 . 2 3 6 1 . 9 
1975 38 .7 
Χ 7 « / 7 3 « 0 . 5 3 3 . 8 « 1 . 0 H . 4 - 4 0 . 2 - 3 7 . 0 - 1 7 . 6 - 5 . 6 7 7 . 4 5 4 3 . 2 6 4 . 4 - 2 6 . C - 1 0 . 0 « 5 . 6 
Χ 7 5 / 7 4 - 3 C . 7 
1973 14 .8 6 5 . 7 1 3 9 . 5 1 3 1 . 7 1 3 0 . 0 134 .1 1 3 6 . 8 1 5 5 . 4 7 5 . 3 6 5 . 2 5 1 . 4 63.C 9 6 . 6 1 1 8 2 . 9 6 3 5 . 8 
1974 6 1 . 0 1 0 2 . 6 1 2 4 . 5 1 5 4 . 5 9 6 . 5 107 .1 1 5 9 . 3 1 2 6 . 6 2 . 7 6 . 2 3 . 1 0 . 0 7 6 . 7 9 4 4 . 1 1 1 9 3 . 3 
1 9 7 ' 17 .3 
Χ 7 4 / 7 ) ¡ 1 2 . 2 1 9 . 7 - 1 0 . 7 1 7 . ) - 2 6 . 7 - 2 0 . 0 16 .4 - 1 3 . 4 - 5 6 . 3 - 9 0 . 4 - 5 3 . 9 > - 2 0 . 1 3 7 . 7 
Ι 7 5 / 7 4 - Π . 5 
GE 8RAUCHSKUE" f N - PFRl.HUÉH6rft 2UR MAST 
ï o o o s r u f C K 
1 9 7 ) 3 3 2 9 . 0 1 1 4 7 . ) 4 1 1 1 . 3 3 9 4 8 . 6 1 9 7 9 . 4 4 7 0 J . 1 4 2 6 4 . ) Ì 9 1 8 . 3 4 6 4 7 . 2 3 ) 1 7 . 6 2 8 2 3 . 6 3 2 2 1 . 2 3 7 6 4 . 4 « 5 * 1 3 . 1 3 9 7 0 1 . 7 
1 9 7 « 1 0 0 6 . 2 2 9 1 5 . 2 4 0 4 8 . 8 3 7 9 5 . 5 « 2 9 3 . 1 4 4 6 2 . 3 3 5 2 8 . 4 3 7 0 7 . 0 4 4 1 0 . 3 3 1 7 4 . 6 3 0 3 7 . 8 « « 7 3 3 . 5 
1175 
X 7 4 / 7 1 - 9 . 6 
X 7 5 / 7 4 
FUR Ί CUMUL 
1 9 7 3 3329 
1 9 7 « ) 0 0 6 
1975 
- 6 . 7 
6 4 7 6 
5 9 4 1 
- 1 . 4 
1 0 6 9 0 
9 9 9 0 
- 1 . 8 
1 4 5 ) 8 
1 3 7 8 6 
7 .9 
18618 
18079 
- 5 . 0 
2 3 2 7 1 
2 2 5 4 1 
- 7 . 8 
2 7 4 8 5 
2 6 4 7 0 
- 5 . 3 
3 1 4 0 3 
3 0 1 7 7 
- 5 . 0 
3 6 0 5 0 
3 4 5 8 7 
- « . 2 
3 9 3 6 8 
3 7 7 6 1 
7 . 6 
« 2 1 5 2 
« 0 7 9 9 
1 9 7 ) ) ) 2 9 . 0 3 1 * 9 . 3 4 1 1 1 . 3 3 9 4 B . 6 3 9 7 9 . 4 4 7 0 3 . 1 « 2 6 « . 3 3 9 1 8 . 3 « 6 « 7 . 2 3 3 1 7 . 6 2 6 2 3 . 6 3 2 2 1 . 2 3 7 8 « . « « 5 4 1 3 . 1 3 9 7 0 1 . 7 
1 9 7 * 3 0 0 6 . 2 2 9 3 6 . 2 * 0 4 B . 8 3 7 9 5 . 5 4 2 9 3 . 1 4 4 5 9 . 2 3 9 1 9 . 3 3 6 9 3 . « * * 1 0 . 3 3 1 7 3 . 2 3 0 3 7 . 3 4 * 7 3 0 . * 
1 9 7 6 
X 7 * / 7 3 - 9 . 6 - 6 . 7 - 1 . « - 3 . B 7 . 9 - 5 . 1 - β . Ο - 5 . 5 - 5 . 0 - 4 . 3 7 . 6 1 2 . 7 
X 7 5 / 7 « 
EU» 6 CU«!JL 
1 9 7 ) 
19 7 * 
1975 
3379 
3006 
6 4 7 3 
594 1 
1059C 
9 9 9 0 
1 * 5 3 8 
1 3 7 8 6 
18518 
1 3 0 7 9 
2 3 2 2 1 
2 2 5 ) 3 
2 7 * 8 5 
2 6 4 5 8 
3 1 * 0 3 
3 0 1 5 6 
3 6 0 5 0 
3 4 5 6 7 
3 9 3 6 8 
3 7 7 4 0 
« 2 1 5 2 
« 0 7 7 8 
DEUTSCHI AND 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1976 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 ) 
19 74 
1 9 7 6 
X 7 4 / 7 ) 
X 7 5 / 7 4 
0. 
0 , 
X 
2 7 5 6 . 
2 4 5 1 
- 10 
0 
,8 
.0 
.0 
.0 
2 . 
0 . 
X 
2 7 4 4 , 
2 4 1 9 . 
- 1 1 . 
1 
0 
.0 
0 
, 3 
o . e 
0 . 0 
X 
3 5 0 4 . 0 
3 4 7 5 . 0 
- G . 1 
1 
0 . 
X 
3204 
2 9 5 1 
- 7 
.0 
,0 
. 0 
. 0 
. 8 
0 . 7 
0 . 0 
X 
3 C 2 0 . 0 
3 5 5 8 . 0 
1 7 . 8 
0 . 3 
0 . 1 
- 6 6 . 6 
3 6 4 8 . 0 
3 7 2 5 . 0 
2 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
X 
3 0 0 6 . 0 
3 2 4 7 . 0 
8 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
X 
2 8 8 0 . 0 
2 8 1 0 . 0 
- 2 . 3 
0 . 8 
0 . 0 
X 
3 6 6 3 . 0 
3 7 6 6 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 6 
X 
2 « 9 1 . 0 
2 « 5 3 . 0 
- 1 . 4 
O.O 
0 . 7 
X 
2 3 2 9 . 0 
2 3 9 2 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 7 9 7 . 0 
2 7 « 5 . 0 
- i . e 
0 . 5 
0 . 2 
3003.7 
3001.8 
6 . 5 
2 . 2 
- 6 6 . 1 
360««.0 
36022.0 
- 0 . 0 
« . 9 
2 . 5 
- « 8 . 9 
35359.0 
35775.0 
1 .2 
2 6 / 0 3 / 7 5 T » B . 30 
5 0 9 POUSSINS O'UT IL I SAI ION - P I M A D L A U X O'ENGRAI SSEMENT 
J F M A M J J A S O N O M U - D I A . C I V . CAMP. 
1000 PIECES 
I T A L I A 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 « 
5 0 7 . 0 
« 7 5 . « 
- 6 . 1 
NEROERLAND 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1975 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 ) 7 . 2 
« 6 1 . 2 
3 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 1 8 . 5 
« 8 6 . 8 
- 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
6 1 9 . 6 
7 4 2 . 5 
1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
6 2 6 . 7 
6 1 2 . 1 
- 2 3 . 4 
o.o 
0 . 0 
X 
9 0 8 . 6 
6 2 9 . 0 
- 3 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 0 8 7 . 6 
5 5 1 . 7 
- « 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
9 1 « . 2 
7 5 5 . 1 
- 1 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
6 8 2 . « 
5 6 1 . 0 
- 3 6 . 3 
0 . 0 
o.o 
X 
7 2 5 . 8 
6 3 8 . 6 
- 1 2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
X 
4 1 3 . 6 
5 9 9 . 1 
4 4 . 9 
o.c 
0 . 0 
X 
3 6 8 . 2 
5 6 7 . 3 
5 « . l 
0 . 0 
6 7 7 . 6 
5 9 1 . 7 
C O 
8 1 3 3 . 6 
7 0 9 9 . 8 
- 1 2 . 6 
0 . 0 
3 7 3 7 . 6 
7 8 2 2 . 8 
1 0 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
6 4 . 0 
4 9 . 0 
5 2 . 0 
6 6 . 0 
5 5 . 0 
8 3 . 0 
8 7 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 4 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 7 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 * . 0 
1 3 3 . 3 
1 0 1 . 0 
6 3 . 3 
9 7 . 0 
8 1 . 0 
8 1 . 0 
4 6 . 0 
5 6 . C 
3 6 . C 
1 0 2 . * 
8 3 . 5 
1 2 2 9 . 0 
1 0 0 1 . 9 
6 0 0 . 0 
1 1 3 0 . 1 
X 7 * / 7 3 - 2 3 . 3 - 1 6 . 6 - 1 . 0 - 1 . 8 - 2 1 . 9 - 2 7 . 9 - 2 8 . 7 7 . 5 - 1 7 . * - 1 6 . * - * 3 . 1 - 3 3 . 6 
X 7 5 / 7 * 6 . 1 
LUXEMBOURG 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
U N . KINGDOM 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
O.C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
8 . 6 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
8 . 6 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 .4 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 1 . 7 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 1 
Ι 
2 6 / 0 3 / 7 5 T A B . 3 1 
5 1 2 GEBRAUCHSKUEKEN S C H L A C H T H U E H N E R K U E K t N , HUEHNER 
J F M A M J J A S O N O N U - C l A . C I V . CAMP. 
1 0 0 0 1SIUECK 
EUR 9 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
1 2 7 « 6 3 
l ) 2 « 9 « 
3 . 9 
1 3 6 4 3 6 
1 4 6 3 1 5 
7 . 2 
1 5 4 8 1 8 
1 6 0 0 9 7 
3 . « 
1 5 1 6 5 « 
1 5 2 2 9 3 
0 . 4 
1 4 8 ) 7 3 
1 5 0 1 1 3 
1 .2 
1 5 0 8 8 « 
139594 
- 7 . « 
l « « 5 1 9 
1 3 7 2 6 0 
- « . 9 
1 4 4 6 2 0 
1 3 8 0 8 9 
-«.« 
1 « 5 3 5 6 
1403 73 
- 3 . 0 
1 3 6 2 6 2 
1 3 2 8 8 6 
- 2 . 4 
1 3 1 6 5 0 
1 2 2 2 8 6 
- 7 . 2 
1 3 5 1 5 6 1 4 2 3 3 7 1 7 C 6 0 « ! 1 1 2 1 1 7 6 
1 7 1 9 2 6 9 
5 3 . 3 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1975 
1 2 7 4 6 ) 
1 3 2 4 9 « 
2 6 3 9 4 9 
2 7 8 8 0 9 
« 1 8 7 6 7 
« 3 8 9 0 6 
5 7 0 4 2 1 
5 9 1 1 9 9 
71Θ794 
7 4 1 3 1 3 
8 6 9 6 7 6 1 0 1 4 1 9 7 1 1 5 8 8 1 6 1 3 0 4 1 7 2 144C435 1 5 7 2 2 6 5 1 7 C 8 0 4 1 
8 3 0 9 0 6 1 0 1 3 1 6 7 1 1 5 6 2 5 5 1 2 9 7 1 2 8 1 4 3 0 0 1 3 1 5 5 2 3 0 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
9 3 0 1 1 
9« 126 
1 . 2 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
9 3 0 1 1 
94 126 
1 0 5 5 6 5 
1 0 8 9 2 3 
3 . 2 
1 9 8 5 7 5 
2 0 3 0 4 9 
1 1 5 6 3 2 
1 1 9 2 0 7 
3 . 1 
3 1 4 2 0 6 
3 2 2 2 5 6 
1 1 7 2 6 « 
1 1 3 5 6 6 
- 3 . 1 
4 3 1 * 7 2 
* 3 5 8 2 2 
1 1 2 2 0 * 
1 1 * 2 3 9 
1 .8 
5 « 3 6 7 6 
5 5 0 0 6 0 
1 1 5 3 3 8 
1 0 7 3 9 7 
- 6 . 8 
6 5 9 0 1 « 
6 5 7 * 5 7 
1 0 9 7 7 7 
1 0 3 1 * 9 
- 5 . 9 
7 6 3 7 9 1 
7 6 0 6 0 6 
1 0 6 * 6 3 
1 0 2 9 1 7 
- 3 . 2 
8 7 5 2 5 9 
8 6 3 5 2 * 
1 0 7 9 6 6 
1 0 7 7 5 3 
- C . l 
9 8 3 2 2 * 
9 7 1 2 7 7 
1 0 3 7 2 2 
1 0 2 3 8 0 
- 1 . 2 
1 0 8 6 5 * 6 
1 0 7 3 6 5 7 
9 6 * 2 6 
9 1 0 6 5 
- 5 . 5 
1 1 8 3 3 7 2 
1 1 6 * 7 2 6 
1 C 6 7 9 9 1 2 8 1 3 8 2 9 1 0 5 1 2 
1 2 8 0 0 2 5 
DEUTSCHLAND 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / T 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 
197« 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
15739 
1 1 5 1 3 
- 2 6 . 6 
2 8 5 6 7 
27B77 
- 2 . 3 
1 4 6 4 8 
1 4 3 5 6 
- 1 . 9 
2 B 5 5 6 
3 0 5 ) 4 
6 . 9 
1 5 8 1 8 
1 5 8 1 4 
O.C 
3 7 7 9 6 
3 9 8 3 5 
5 . 4 
1 6 0 7 9 
1 6 0 0 0 
- 0 . 4 
3 3 2 7 8 
3 4 7 9 8 
4 . 6 
1 6 5 0 1 
15849 
- 3 . 9 
31866 
3 3 7 9 4 
6 . 1 
1 5 5 3 5 
1 2 2 9 2 
- 2 0 . 8 
3 6 4 3 6 
3 5 3 8 5 
- 2 . 6 
1 5 3 2 1 
1 5 2 1 0 
- 0 . 6 
2 9 2 B 3 
3 0 0 6 5 
2 . 7 
17649 
1 6 4 5 1 
- 6 . 7 
2 6 3 1 « 
2 8 « 0 « 
5 . 9 
1«562 
1 4 8 5 6 
2 . 0 
3 1 3 4 7 
3 2 7 1 3 
4 . 4 
1 7 2 5 5 
1 5 8 2 7 
- 8 . 2 
2 8 1 3 6 
2 8 0 7 « 
- 0 . 1 
14C73 
1 0 3 2 2 
- 2 6 . 6 
2 5 6 1 C 
2 6 6 5 7 
4 . 1 
1 2 9 5 5 
1 5 2 5 3 
1 7 . 7 
3 0 3 1 5 
3 2 7 6 7 
6 . 1 
1 5 5 1 1 
1 4 4 7 9 
3 0 6 6 7 
3 1 7 * 2 
1 ( 6 1 3 8 
1 7 3 7 * * 
- 6 . 6 
3 6 8 0 0 6 
3 8 0 9 0 3 
3 . 5 
1 8 5 9 1 6 
1 7 7 6 * 2 
-*.* 
3 5 6 * 0 2 
3 7 3 7 2 8 
4 . 9 
2 6 / 0 3 / 7 5 
512 POUSSINS D ' U T I L I S A T I C N , POUSSINS O'ENGRAISSEMENT, COQS, POULES, POULETS 
F M A N J J A S O 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
NECERLANO 
1973 
1 9 7 « 
1975 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
1 6 1 2 1 
2 2 2 7 6 
2 2 . 9 
23872 
2 5 6 7 7 
8 . 4 
3 0 3 1 2 
3 0 8 5 8 
1 . 8 
2 5 5 9 4 
2 6 3 9 9 
5 . 1 
2 8 6 2 4 
3 1 7 9 3 
1 1 . 1 
2 5 2 7 7 
2 4 3 0 5 
­ 3 . 6 
3 4 1 6 7 
3 0 6 9 8 
­ 1 0 . 1 
2 6 1 4 1 
2 4 7 5 8 
­ 5 . 2 
3 2 5 4 5 
3 3 7 7 7 
3 . 8 
2 3 8 8 2 
2 3 2 1 5 
­ 2 . 7 
3 2 7 6 3 
3 4 2 2 2 
4 . 5 
2 3 3 4 5 
1 9 0 4 6 
­ 1 6 . 3 
3 1 8 1 8 
2 7 1 1 3 
­ 1 4 . 7 
2 6 2 5 7 
2 3 7 8 9 
­ 9 . 3 
2 6 7 0 0 
2 7 6 9 3 
3 . 7 
¿ 7 9 2 9 
2 3 5 9 4 
­ 1 5 . « 
2 6 5 9 5 
3 1 2 9 1 
9 . « 
2 7 0 4 0 
2 2 4 6 2 
­ 1 6 . 6 
2 4 8 9 3 
2 9 9 1 1 
2 0 . 2 
2 5 6 9 2 
2 1 4 0 6 
­ 1 6 . 6 
2 4 3 6 4 
2 6 6 3 5 
9 . 2 
2 5 7 4 6 
2 1 6 C 0 
­ 1 6 . C 
27524 
29126 
335C89 
349508 
1 7 6 5 3 1 
3 4 2 1 8 2 
143111 
3 0 3 2 3 0 
1973 6712 
1974 6563 
1975 6666 
6 4 5 3 
6 2 7 3 
8 1 1 0 
7 4 5 7 
7594 
7 3 0 6 
7405 
7 59 3 
7253 
6 4 4 9 
7 0 9 7 
6 9 6 9 
7 3 7 6 
6 7 7 6 
6 4 2 2 
6 4 3 1 
77«6 
7 1 6 2 
6 6 1 3 
5 8 5 5 
6 3 0 3 
5 8 4 0 
7C90 
6 7 2 5 
8 5 0 8 « 
8 0 6 9 « 
« 3 5 2 7 
8 3 2 1 8 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
­ 1 . 3 
4 . 3 
LUXEMBOURG 
1973 
1 9 7 « 
1975 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
C 
0 
X 
U N . KINGDOM 
1973 
1 9 7 « 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
2 7 4 1 2 
3 0 4 2 0 
268C1 
1 0 . 9 
­ 1 1 . β 
1846 
2 2 9 0 
1664 
2 4 . 0 
­ 2 7 . 3 
5175 
5 6 5 9 
5312 
9 . 4 
­ 6 . C 
­ 2 . 7 
2 
2 
« 2 . 2 
2 3 8 0 « 
2 7 7 2 5 
1 6 . 5 
1623 
1 6 7 5 
3 . 7 
5« 94 
7 9 9 2 
4 5 . 5 
­ 8 . 0 
f 
3 
­ 5 8 . 9 
3 0 6 6 6 
3 3 0 0 1 
7 . 6 
1 6 7 7 
1 7 6 5 
5 . 2 
6 84 3 
6 1 2 5 
­ 1 0 . 4 
­ 3 . 7 
6 
5 
­ 8 . 5 
2 7 1 7 6 
3 0 8 3 8 
1 3 . 5 
2 0 3 0 
1 4 1 8 
­ 3 0 . 1 
5 1 3 4 
6 4 7 2 
2 4 . 8 
2 . 5 
6 
10 
8 7 . 0 
2 8 1 0 5 
2 8 7 1 2 
2.2 
2 4 6 0 
2 3 7 8 
­ 3 . 3 
5604 
4 7 8 5 
­ 1 « . 5 
­ l l . O 
« 
2 
­ 3 « . 3 
2 7 6 0 3 
2 5 4 4 4 
­ 7 . 7 
2197 
1813 
­ 1 7 . 4 
5746 
4 9 4 0 
­ 1 3 . 9 
­ 1 . 7 
1 
2 
3 7 . 5 
2 7 2 8 6 
2 6 3 3 6 
­ 3 . 2 
2 0 6 7 
1 5 6 8 
­ 2 4 . 0 
5 3 3 9 
6 1 5 7 
1 4 . 3 
­ 8 . 0 
0 
0 
X 
2 3 5 5 9 
2 6 0 9 1 
­ 3 . 6 
2 5 1 2 
1376 
­ 2 5 . 2 
7 0 8 1 
7 2 0 « 
1 .7 
0 . 1 
0 
0 
X 
2 9 7 C 9 
2 6 1 4 7 
­ 1 1 . 9 
2 0 2 « 
1462 
­ 2 7 . 7 
5 6 5 Í 
5 5 1 1 
­ 2 . 5 
­ 7 . « 
0 
0 
X 
2 « 9 6 8 
2 2 8 3 4 
­ 8 . 5 
1 7 6 1 
1742 
­ 1 . 0 
5812 
5 9 3 0 
2 . 0 
­ 1 1 . 4 
0 
0 
X 
2 6 î « 7 
2 3 6 5 5 
- i c e 
2 1 3 0 
1 3 7 5 
­ 3 5 . « 
6 7 « ! 
6 1 6 8 
­ 6 . 2 
­ 7 . 3 
C 
0 
χ 
2 9 6 « 5 
2 6 6 6 2 
­ 1 0 . 6 
1767 
1 2 5 1 
­ 2 9 . 1 
593C 
5 « 0 5 
- a . e 
2 
2 
2 7 6 « 2 
2 7 326 
2C08 
1 7 1 8 
5 8 8 8 
6 0 3 1 
­ 5 . 1 
26 
26 
­ 1 . 0 
3 3 1 7 0 * 
3 2 7 9 1 5 
­ 1 . 1 
2 * 0 9 * 
2 0 6 1 0 
­ 1 * . * 
7 0 6 6 2 
7 2 3 6 7 
2 . * 
9 1 . 2 
25 
2 5 
2 . 5 
1 6 * 7 8 6 
3 * 3 0 5 8 
1 0 6 . 2 
1 1 8 3 3 
2 3 5 9 8 
9 5 . * 
3 * 0 * 5 
7 2 5 8 8 
1 1 3 . 2 
26/03/75 
711 AUSSENHANOEL - EINFUHR - ME I3L ICHE ZUCHT UND VEPMtHRUNGSKUEKEN - LEGEHENNENKLEKEN 
1 0 0 0 STUECK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
7 5 . 0 
1 0 . 0 
• 3 6 . 6 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
75 
10 
1 3 . 3 
7 . 0 
- * 7 . 3 
88 
17 
3 8 . 0 
8 5 . 0 
1 2 3 . 7 
126 
102 
5 . 0 
2 5 . 3 
4 0 6 . 1 
131 
127 
4 5 . 5 
7 0 . 0 
5 ) . β 
177 
197 
2 5 . 0 
4 3 . 7 
7 * . 8 
2 0 2 
2 * 1 
1 6 . 0 
2 7 . 3 
7 0 . 6 
218 
268 
2 1 9 
263 
219 
272 
17.0 
11.0 
23t 
283 
35.0 
7.0 
- 3 5 . 2 - 7 9 . 9 
271 
2 9 0 
2 0 1 . 8 
3 2 1 . 0 
6 2 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
3 3 . 0 
4 . 0 
1 . 3 
7 . 0 
3 7 . C 
5 . 0 
5 . 0 
3 . 0 
4 5 . 5 
5 . 0 
1 3 . 0 
2 . 0 
10.0 
7.0 
12.1 144.8 121.8 
68.7 
X 7 * / 7 3 - 8 7 . 8 * 3 8 . 8 
X 7 5 / 7 * 
- 8 6 . * - 3 9 . 9 - 8 8 . 9 - 8 * . 5 - 2 9 . 9 
EUR 6 CUMUL 
1973 
197* 
1975 
33 
* 
34 
11 
71 
16 
76 
19 
122 
24 
122 
4 6 
122 
55 
122 
55 
122 
58 
135 
60 
1*5 
67 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
I 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
O.C 
0 . 0 
X 
I 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
I 
X 
o.o 
0 . 0 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
I 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
I 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
I 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
26/03/75 TAB. 34 
711 COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - FEMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION - PCULETTES RACE PCME 
J F M A M J J A S O N O P U - C ) A.C1V. CAMF. 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
*.o 
X 
1 . 3 
0 . 0 
X 
o.o 
2 . 0 
X 
2 8 . 0 
0 . 0 
X 
o.o 
5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
3 . 0 
X 
3 2 . 5 
3 . 0 
- 9 0 . 7 
9 . 0 
2 . 0 
- 7 7 . 7 
o.o 
2 1 . 7 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
9 . 3 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
3 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
X 
C.C 
7 . 0 
X 
O.C 
0 . 0 
X 
O.C 
7 . 7 
3 . 1 
0 . 9 
9 1 . 8 
3 7 . 0 
- 5 9 . 6 
1 1 . 0 
5 1 . 8 
2 4 . 7 
- 7 3 . 0 
9 . 0 
1 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UN .KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
I R E I ANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
% 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 2 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
- 8 5 . 6 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
7 0 . 0 
6 9 0 0 . 0 
0 . C 
1 0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
2 0 . 0 
χ 
ο.ο 
2 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
6 5 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
1 0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 .0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
n.α 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
χ 
4 . 0 
9 . 0 
1 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
co 
0 . 0 
χ 
1 0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . C 
χ 
0 . 0 
c o 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 7 . C 
1 1 . 0 
- 3 5 . 2 
C C 
7 . 4 
χ 
O.C 
0 . 0 
χ 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
c o 
1 1 . 5 
1 8 . « 
0 . « 
1 .6 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 0 
5 . 0 
- 8 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 8 . 0 
2 2 1 . 0 
6 0 . 1 
5 . 0 
1 9 . 7 
2 9 4 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
2 1 . 0 
2 6 . 0 
2 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 5 . 0 
2 4 6 . 0 
2 2 8 . 0 
5 . 0 
1 2 . 3 
1 4 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 6 / 0 3 / 7 5 
7 1 2 AUSSENHANOEL - EINFUHR - MEIBLICHE ZUCHT UNO VERMEHRUNGSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNtRKUEKEr. 
J F M A M J J A S O N C 
1 0 0 0 STUECK 
P U - C 1 A.CIV. 
1973 ««.5 110.1 56 .1 : 213.0 201.0 205.« 90.8 92 .2 37.6 21 .7 8.C 9 0 . 0 1080.4 62« .7 
197« 144.5 56.0 98.6 : «2.3 18.7 14.7 10.0 9.2 22.1 25 .5 816 .0 
1975 
X 7 4 / 7 3 2 2 « . 7 
X 7 5 / 7 « 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 «« 
1 9 7 « 1«« 
1 9 7 5 
- « 9 . 0 
155 
2 0 0 
7 6 . 1 
211 
2 9 9 
X 
211 
2 9 9 
- 8 0 . 1 
42« 
3«2 
- 9 0 . 6 
6 2 5 
360 
- 9 2 . 8 
830 
375 
- 8 8 . 9 
921 
385 
- 8 9 . 9 
1013 
39« 
- 4 1 . 1 
1 0 5 1 
« 1 6 
1 7 . 5 
1 0 7 2 
« 4 2 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
3 0 . 0 
1 4 4 . 1 
3 8 0 . 3 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
30 
144 
1 0 9 . 1 
5 6 . 0 
- 4 3 . 6 
139 
2 0 0 
5 6 . 1 
8 0 . 2 
« 3 . 0 
195 
2 8 0 
X 
195 
2 9 0 
2 1 3 . 0 
« 2 . 3 
- 8 0 . 1 
408 
323 
1 9 5 . « 
1 8 . 7 
- 9 0 . 3 
6 0 « 
3 4 1 
2 0 5 . « 
1 4 . 7 
- 9 2 . 8 
3 0 9 
356 
9 0 . a 
1 0 . 0 
- 8 8 . 9 
9 0 0 
3 6 6 
9 2 . 2 
9 . 2 
- 8 9 . 9 
9 9 2 
375 
3 7 . 6 
2 2 . 1 
- 4 1 . 1 
1 0 3 0 
397 
2 1 . 7 
1 4 . 0 
- 3 5 . « 
1 0 5 1 
4 1 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
! 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
t 
Ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Ι 
Ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
. 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 
Ι 
χ 
603.6 
797.0 
1059 
0 .0 0 . 0 0 .0 
0 .0 0 . 0 0 .0 
0 .0 0 . 0 0 .0 
0 .0 0 .0 0 . 0 
26/03/75 TAB. 36 
712 COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - FEMELLES DE SELECTION ET DE MULTIPLICATION - PCLSSINS RACE ChAlS 
J F M A M J J A S O N O P U - C I A.C1V. 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
2 5 . 0 
1 3 7 . 1 
« « 8 . « 
5 . 0 
2 . 0 
- 5 9 . 9 
9 5 . 1 
5 2 . 2 
- « 5 . 0 
1 4 . 0 
3 . 0 
- 7 8 . 5 
5 6 . 1 
7 1 . 2 
2 6 . 9 
0 . 0 
9 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 9 0 . 0 
2 1 . 3 
- 8 8 . 7 
8 . 0 
1 0 . 0 
2 5 . 0 
1 9 1 . « 
1 8 . 7 
- 9 0 . 1 
4 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 9 6 . « 
1 1 . 7 
- 9 * . 0 
9 . 0 
3 . 0 
- 6 6 . 6 
8 0 . 8 
0 . 0 
Χ 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
7 « . 2 
9 . 2 
- 8 7 . 5 
1 0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 7 . 6 
2 2 . 1 
- « 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 . 7 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
1 4 . 0 
5 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
C.C 
79.9 959 .3 557.6 
28.6 3*3.5 702.2 
31.0 
62.0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
19 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1973 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1973 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 2 . 5 
0 . 0 
co 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 4 
C O 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 8 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 8 . 6 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 5 . 0 
1 1 . 0 
- 2 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 6 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
Β.Ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
co 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
co 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 1 . 5 
χ 
C.C 
0 . 0 
χ 
8 .C 
6 . 0 
- 2 4 . 9 
C C 
0 . 0 
χ 
C C 
C C 
χ 
O.C 
0 . 0 
χ 
O.C 
0 . 0 
χ 
2 . 6 
1 . 9 
c o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 .5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 0 
2 2 . 3 
- 2 6 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
- 9 9 . 9 
1 8 . 1 
3 0 . 1 
6 6 . 3 
0 . 0 
0 . « 
χ 
1 5 . 0 
3 2 . 8 
1 1 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
1 8 . 1 
1 8 . 6 
2 . 8 
0 . 0 
0 . « 
χ 
2 6 / 0 3 / 7 5 
721 AUSSENHANDEL - EINFUHR - GE6RAUCHSKUEKEN - LEGEHENNENKUEKEN 
TAB. 37 
J A 
looo sruECK 
MU-CI A.CIV. 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
t 75/74 
EUR 9 CUMU1 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
2 5 . 0 
3 . 0 
8 7 . 9 
25 
3 
75 
3 
35 
3 
85 
3 
85 
3 
85 
3 
85 
3 
85 
3 
85 
3 
85 
3 
7 . 1 8 5 . 0 85.0 
3.0 
85 
3 
1973 
197« 
1975 
« 7* /73 
X 75/7« 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 5 . 0 
3 . 0 
8 7 . 9 
25 
3 
75 
3 
85 
3 
85 
3 
65 
3 
35 
3 
85 
3 
85 
3 
85 
3 
85 
3 
8 5 . 0 
3 . 0 
85 
3 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
o.o 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
t 
1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 
1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 
I 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
; 
1 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.t. 
0.0 
0.0 
26/03/75 TAB. 38 
7 2 1 COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - POUSSINS D ' U T I L I S A T I O N - POULETTES DE RACE P O M E 
J F M A M J J / . S O N D MJ-OI A.CIV. 
1 0 0 0 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAN0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 5 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 
5 0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
c o 
85 .0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
85 .0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
1973 
197* 
1975 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAN0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0.0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 - 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
26/03/75 Ι 4 β · S» 
722 AUSSENHANDEL - EINFUHR - GE BRAUCHSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
J F M A K J J A S 0 N 0 M U - O I A .CIV . 
1000 STUECK 
1973 
197* 
1975 
X 74/73 
X 75/7« 
EUR 9 CUMUL 
1973 
197« 
1975 
90.0 
ί 
Χ 
90 
0 
300.0 
: 
Χ 
390 
0 
100.0 
! 
Χ 
« 9 0 
0 
: 
χ 
« 9 0 
0 
1 
Χ 
490 
0 
: 
: 
χ 
4 9 0 
0 
1 
: 
χ 
4 9 0 
0 
: 
: 
Χ 
« 9 0 
0 
: 
Ι 
χ 
«90 
0 
! 
Χ 
4 9 0 
0 
! 
Χ 
« 5 0 
0 
1973 90 
197* 
1975 
Χ 7* /73 ) 
t 75/7* 
EUR 6 CUMUL 
1973 
197* 
1975 
. 0 
ι 
90 
0 
300.0 
: 
Χ 
3 9 0 
0 
100.0 
: 
Χ 
* 9 0 
0 
: 
Χ 
* 9 0 
0 
: 
χ 
* 9 0 
0 
: 
: 
χ 
* 9 0 
0 
: 
ι 
χ 
* 9 0 
0 
: 
Ι 
X 
* 9 0 
0 
: 
: 
Χ 
«90 
0 
! 
t 
χ 
« 9 0 
0 
: 
Ι 
Χ 
« 9 0 
0 
DEUTSCHLAND 
1973 
197* 
1975 
Χ 7* /73 
Χ 75 /7 * 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
Χ 75 /7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
Χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
1 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
α.ο 
0 . 0 
χ 
t 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
ο.α 
χ 
χ 
χ 
χ 
«90 .0 
0.0 
* 0 . β 4 9 0 . 0 490 .0 
0 .0 
0 .0 0 .0 0 .0 
0 .0 0 . 0 0 .0 
0.0 0 . 0 0 .0 
0.0 0 . 0 0 . 0 
26/03/75 TAB. 4 0 
7 2 2 rCOMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - POUSSINS D ' U T I L I S A T I O N - POUSSINS OE RACE CHAIR 
J F M A M J J A S O N O M I J - O I A . C I V . CAMP. 
1000 PIECES 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
9 0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 0 0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
C G 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . C 
χ 
O.C 
4 0 . 8 
0 . 0 
c o 
4 9 0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
4 9 0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1973 0.0 
197* 0.0 
1975 0.0 
ο.ο ο.ο ο.ο ο.ο ο.ο ο.ο ο.ο ο.ο ο.α ο.ο ο.ο ο.ο ο.ο ο.α 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0ANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
α.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.α 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
26/03/75 TAB. 41 
728 AUSSENHANDEL - EINFUHR - KUEKEN ANDERER GEFLUEGELARTEN - TRUTHUEHNER ZUR MAST 
X 
X 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
7 « / 7 3 
7 5 / 7 * 
EUR 4 CUMUL 
1977 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
3 
X 
. 0 
3 
0 
l o o o sruECK 
3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 ) 
1 9 7 « 
1975 
3 . 0 
: 
X 
3 
0 
: 
: 
X 
3 
0 
: 
: 
X 
3 
0 
: 
: 
X 
3 
0 
: 
X 
3 
0 
: 
: 
X 
3 
0 
: 
1 
X 
3 
0 
: 
1 
X 
3 
0 
: 
I 
X 
3 
α 
1 5 . 0 
: 
Χ 
ia 
0 
: 
: 
χ 
18 
0 
OEUTSCHIANO 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
FRANCE 
1973 
197« 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
I 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Ι 
1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
Ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
t 
Ι 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 
1 
χ 
MU-CI Α.CIV. 
3 . 0 
1 5 . 0 
1.S 18.0 3.0 
15.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
2 6 / 0 3 / 7 5 
7 2 8 COMMERCE EXTERIEUR - IMPORT - POUSSINS O'AUTRES V U L A I I L I S D INLONNtAux D'ENGRAISSEMENT 
J F M A M J J A S O N O 
1 0 0 0 PIECES 
M U - C ) A . C I V . 
I T A L I A 
1973 
197« 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
NEDERLANO 
1973 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
c o 
c o 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
1 5 . 0 
« 0 C . 0 
1 9 7 3 
19 7« 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
LUXEMBOURG 
1973 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
I IN.KINGOOM 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
co 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
co 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.α 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
α.ο 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
¡i. 
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736 AUSSENHANOEL ­ EINFUHR ­ XUEKEN ANCIRER CEFI UI ClLARIEN ­ ENTEN 
Al 
TAB. 43 
0 M U ­ C I A .C IV . LAMP. 
1000 SIUECK 
1 9 7 3 ! 
1 4 7 « : 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 Χ 
Χ 7 5 / 7 « 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 0 
1 9 7 « 0 
1 9 7 5 
χ 
1 
χ 
0 
0 
: 
t 
χ 
0 
0 
I 
Χ 
0 
0 
I 
χ 
0 
0 
: 
χ 
0 
0 
1 
χ 
0 
0 
Ι 
χ 
0 
0 
1 
χ 
0 
0 
: 
Χ 
0 
0 
: 
: 
Χ 
0 
c 
CO 0.0 0.0 
0.0 
EUR 6 TOTAL 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
χ 
0 
0 
Ι 
: 
Χ 
0 
0 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
χ 
0 
0 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
Ι 
χ 
0 
0 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
: 
χ 
0 
0 
: 
Ι 
χ 
0 
0 
0.0 
0.0 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
FRANCE 
1973 
197« 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
1 
: 
χ 
0 . 0 
ο.α 
χ 
: 
: 
χ 
0 . 0 
ο.α 
χ 
Ι 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
0 . 0 
c o 
χ 
¡ 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 
3 
χ 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 6 / 0 3 / 7 5 
7 3 6 COMMERCE EXTERIEUR - l « P O « ! - POUSSINS D'AUTRES V U l A l l l t S - CANARCS 
F M A M J J A S O 
1000 P I t C E S 
1 9 7 ) 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
N E D E R L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
• X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
O . C 
O . C 
X 
O . C 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
» 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
I 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
L U X E M B O U R G 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N . K I N G O O M 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
I R E L A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
D A N M A R K 
1 9 7 ) 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Ι 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
C . C 
0 . 0 
χ 
0.0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
o.o 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
0 . 0 
α.ο 
χ 
AUSSENHANDEL - AUSFUHR - MEIBLICHE ZUCHT UND VERMEHRUNGSKUEKEN - L E G E H E N N E N K U E K E N 
F M A M J J A S O N O M U - C I A . C I V . 
1000 STUECK 
1 9 7 3 1 4 1 . 3 2 1 6 . 6 2 4 4 . 5 2 4 9 . 3 1 8 5 . 9 2 7 0 . 2 3 2 1 . 9 3 2 1 . 9 3 4 1 . 3 3 2 3 . 5 1 7 0 . 2 2 8 6 . 0 2 5 6 . 2 3 0 7 4 . 6 1 3 0 7 . 8 
1 9 7 « 1 6 6 . 7 « 7 2 . « 3 7 3 . 2 « 8 8 . 7 « 3 7 . 7 2 7 8 . 9 3 0 7 . 7 2 2 3 . 9 3 8 0 . 9 5 « 3 . 9 7 C 9 . 3 « 0 0 * . « 
1975 
X 7 * / 7 3 3 2 . 1 1 1 8 . I 5 2 . 6 9 6 . 0 1 ) 5 . * 3 . 2 - * . 3 - 3 0 . * 1 1 . 6 6 6 . 1 3 1 6 . 7 2 0 6 . 2 
X 7 5 / 7 * 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 4 1 
1 8 7 
3 6 8 
6 5 9 
6 0 2 
1 0 3 2 
8 5 2 
1521 
1038 
1959 
1308 
2 2 3 3 
1 6 3 0 
2 5 * 5 
1952 
2 7 6 9 
2 2 9 3 
3 1 5 0 
2 6 1 6 
3 6 9 * 
2 7 6 7 
4 4 0 3 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
X 1 4 / 7 1 
I 7 5 / 7 * 
3 9 . 0 
6 6 . * 
7 0 . 3 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
3 9 
6 6 
1 2 0 . 6 
1 7 B . 5 
4 3 . C 
1 6 0 
2 * 5 
7 8 . 0 
6 2 . 7 
- 1 9 . 5 
2 3 8 
3 0 8 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 7 
2 . 7 
3 5 2 
4 2 5 
3 0 . 9 
1 4 9 . 0 
8 4 . 2 
4 3 3 
5 7 4 
1 4 0 . 2 
1 3 0 . 9 
- 6 . 5 
5 7 3 
7 0 5 
9 5 . 9 
1 0 9 . 7 
1 4 . * 
6 6 9 
3 1 5 
4 8 . 9 
6 5 . 9 
3 * . β 
7 1 6 
3 3 1 
1 * 1 . 3 
* 3 . 3 
- 6 5 . 3 
6 5 9 
9 2 4 
6 9 . 5 
1 5 5 . 9 
1 2 4 . 3 
9 2 9 
1 0 8 0 
6 1 . 7 
8 6 . 3 
3 5 . 9 
9 9 1 
1 1 6 6 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 0 
1 1 . « 
χ 
: 
χ 
7 0 . 6 
6 8 . 5 
- 2 . 9 
: 
χ 
« 6 . 5 
5 9 . 7 
2 8 . « 
χ 
9 6 . 9 
« 9 . 7 
- « β . 6 
: 
χ 
5 « . 9 
9 8 . 0 
7 8 . 5 
: 
1 
χ 
9 « . 2 
9 1 . 9 
- 2 . * 
: 
: 
Χ 
6 * . 9 
8 * . 7 
3 0 . 5 
: 
1 
Χ 
3 0 . 9 
2 7 . 9 
- 9 . 6 
Ι 
: 
Χ 
1 3 6 . 3 
1 3 . 3 
- 9 0 . 2 
: 
: 
χ 
6 1 . 5 
3 3 . 7 
- 4 5 . 1 
Ι 
: 
Χ 
1 7 . 7 
3 9 . 3 
1 2 2 . 0 
Ι 
1 
Χ 
573 .3 
11Β0.5 
99 .6 715.« 3 6 3 . 1 
« 9 . 8 598 .1 751.5 
0 .0 0 . 0 0 .0 
0.0 0 .0 0 .0 
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811 COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - FEMELLES DE SELECTION ET OE MULTIPLICATION - POULETTES RACE PCME 
J F M A M J J A S O N O P U - C I A .C IV . 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 9 . 0 
3 5 . 0 
- 1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
2 5 . 5 
0 . 0 
χ 
6 . 0 
3 . 0 
- * 9 . 9 
4 . 7 
2 2 . 0 
3 6 8 . 1 
1 3 . 0 
4 4 . 0 
2 3 Β . 5 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
7 2 . 0 
5 1 . 0 
1 3 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 6 . 0 
3 7 . 0 
- 1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 1 . 0 
2 5 . 0 
- 1 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 8 . 0 
3 8 . 0 
1 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
3 0 . 0 
5 C 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 * 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 4 . C 
4 7 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
O.C 
Χ 
1 7 . 0 
2 . 5 
1 . 3 
2 4 . 9 
3 0 . 2 
2 2 . 0 
- 2 7 . 1 
2 9 9 . 0 
3 0 . 2 
2 2 . 0 
- 2 7 . 1 
1 7 4 . 0 
4 0 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 » / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 9 . 0 
1 1 7 . 0 
0 . 0 
1 8 . 2 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 6 . 0 
2 3 4 . 0 
1 9 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
9 . 9 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
1 6 4 . 0 
2 8 5 . 0 
7 3 . 8 
0 . 0 
1 2 . 7 
Χ 
2 . 5 
1 2 . θ 
* 1 2 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 3 . 0 
3 6 3 . 0 
1 7 2 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
Χ 
1 . 7 
7 . 5 
3 * 2 . * 
4 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 5 . 0 
2 8 1 . 0 
1 6 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
7 . 7 
Χ 
0 . 0 
2 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 7 . 0 
1 * 3 . 0 
1 2 . 6 
3 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
5 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 2 6 . 0 
1 9 3 . 0 
- 1 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 7 3 . 0 
1 5 8 . 0 
- * 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 0 0 . 0 
3 3 7 . 0 
6 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 7 
Χ 
0 . 0 
0 . 2 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 5 4 . 0 
3 8 3 . 0 
5 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0.0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 8 . 0 
6 2 3 . 0 
« 7 6 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
- 4 7 . 7 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
C . 3 
0 . « 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 7 . 9 
2 7 4 . 8 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 6 
3 . 9 
4 . 0 
4 . 2 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 0 1 5 . 0 
3 2 4 7 . 0 
6 3 . 6 
3 . 5 
1 3 . 2 
2 7 7 . 1 
7 . 5 
4 6 . « 
5 2 4 . 8 
4 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 2 4 . 0 
2 7 6 4 . 0 
2 8 1 . 8 
3 . 0 
1 3 . 7 
3 5 6 . 7 
7 . 5 
4 6 . 2 
5 1 6 . 1 
26/03/75 
812 
T A B . 4 7 
AUSSENHANOEL - AUSFUHR - WEIBLICHE ZUCHT UNO VERMEHRUNGSKUEKEN - SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
F M A M J J A S O N O N U - D I A . C I V . 
1 0 0 0 STUECK 
CAMP. 
1 9 7 3 1 6 8 . 6 2 3 5 . 2 3 6 2 . 1 1 7 0 . 2 3 9 6 . 3 4 5 2 . 6 1 8 7 . 5 3 6 0 . 7 2 1 8 . 6 2 1 * . 9 2 3 3 . 7 1 9 5 . 4 
1 9 7 4 2 7 3 . 8 3 6 1 . 6 4 0 9 . 2 2 7 6 . 4 4 6 3 . « 4 2 0 . 3 5 0 * . 1 3 7 8 . 5 2 3 3 . 3 5 2 2 . 3 4 5 2 . 1 
1 9 7 5 
2 6 6 . 3 3 1 9 5 . Β 1 7 8 5 . 0 
3 6 1 3 . 5 
X 7 4 / 7 3 6 2 . 4 
X 7 5 / 7 4 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 169 
1 9 7 4 2 7 * 
1 9 7 3 
5 3 . 7 
* 0 * 
6 3 5 
1 3 . 0 
766 
1 0 * 5 
6 2 . * 
936 
1 3 2 1 
1 6 . 9 
1332 
1 7 8 * 
- 7 . 0 
1785 
2 2 0 5 
1 6 8 . 9 
1 9 7 2 
2 7 0 9 
* . 9 
2 3 3 3 
3 0 8 7 
6 . 7 
2 5 5 2 
3 3 2 1 
1 * 3 . 1 
2 7 6 7 
3 8 * 3 
9 3 . 5 
3 0 0 0 
* 2 9 5 
1 0 2 . 5 
3156 
1 9 7 3 1 5 1 . 6 
1 9 7 * 2 7 3 . 8 
1 9 7 5 
2 3 0 . 2 
3 5 7 . 0 
3 3 0 . 1 
3 9 0 . 6 
1 5 7 . 2 
2 6 * . * 
3 7 1 . 3 
* 5 3 . * 
4 3 6 . 6 
4 1 6 . 3 
1 8 0 . 5 
* 7 * . l 
3 5 5 . 7 
2 5 7 . 5 
1 9 3 . 5 
1 9 7 . 3 
2 0 9 . 9 
* 7 1 . 3 
2 1 2 . 7 
4 3 7 . 1 
2 5 1 . 8 3 0 2 1 . 7 1 6 7 7 . 0 
3 5 0 0 . 4 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
152 
274 
382 
6 3 1 
712 
1 0 2 2 
869 
1 2 8 6 
1 2 * 0 
1 7 3 9 
1677 
2 1 5 6 
1857 
2 6 3 0 
2 2 1 3 
2 8 8 7 
2 * 0 7 
3 0 8 5 
2 6 1 7 
3 5 5 6 
2 8 2 9 
3 9 9 3 
OEUTSCHLANO 
1 9 T 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 0 . 6 
1 5 . 5 
- * 9 . 3 
: 
: 
X 
5 9 . 7 
1 5 5 . 7 
1 6 0 . a 
: 
: 
X 
a * . 6 
1 1 5 . 3 
3 6 . 3 
: 
χ 
Χ 
I * . 3 
* * . 3 
2 0 9 . 8 
: 
: 
Χ 
9 8 . 7 1 7 9 . * 
1 0 1 . 7 1 3 1 . 6 
5 * . 9 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 7 
3 2 . 3 
1 1 6 . 9 - 6 8 . 1 
4 0 . 6 
3 * . Ο 
8 9 . 3 
9 7 . 7 
7 « . 1 
1 2 3 . 5 
7 1 . 5 
8 0 . 9 
8 5 7 . 7 
« 7 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 7 . 3 
9 5 4 . 5 
1 0 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
26 /03 /75 TAB. 41 
812 COMMERCE EXTERIEUR ­ EXPORT ­ FEMELLES OE SELECTION ET OE MULTIPLICATION ­ PCLSSINS RACE CMIR 
J F M A M J J A S O N O P U ­ C I A . C I V . CAPF. 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
Τ 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
NEOERLANO 
1973 
1 9 7 « 
1975 
t 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 5 . 3 
X 
1 2 1 . 0 
1 9 0 . 0 
5 7 . 0 
1 8 . 5 
2 6 . 3 
« 2 . 2 
1 5 2 . 0 
1 « 7 . 0 
­ 3 . 2 
1 7 . 0 
2 6 . 5 
5 5 . 9 
2 2 8 . 0 
2 1 2 . 0 
­ 6 . 4 
3 9 . 9 
3 0 . 1 
­ 2 « . 5 
1 0 3 . 0 
1 8 5 . 0 
7 9 . 6 
2 6 . 6 
2 « . 7 
­ 7 . 1 
2 2 0 . 0 
2 9 1 . 0 
3 2 . 3 
2 0 . 2 
3 1 . 7 
5 6 . 9 
2 2 5 . 0 
2 0 3 . 0 
­ 9 . 7 
5 2 . 6 
5 5 . 0 
« . 6 
7 3 . 0 
2 7 1 . 0 
2 7 1 . 2 
8 . 0 
2 « . 2 
2 0 2 . 5 
2 4 4 . 0 
1 7 7 . 0 
­ 2 7 . « 
I B . 9 
6 1 . 3 
2 2 « . 3 
8 9 . 0 
8 2 . 0 
­ 7 . 8 
« 8 . 6 
2 8 . 6 
­ 4 1 . 1 
7 2 . 0 
3 1 0 . 0 
3 3 C . 6 
1 2 . « 
1 9 . 6 
5 5 . 6 
1 1 2 . 0 
2 6 0 . 0 
1 3 2 . 1 
2 8 . 6 
2 0 . 8 
­ 2 7 . 2 
1 3 4 . 0 
2 4 . 3 
3 2 . 0 
1 4 7 . β 
2 9 1 . 5 
3 1 4 . 1 
3 1 . 8 
1 7 7 3 . 0 
1 2 2 . 2 
3 4 3 . « 
1 8 1 . 4 
1 0 4 9 . 0 
1 9 5 2 . 0 
1 6 . 1 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
OANMARK 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
3 3 . 0 
5 . 0 
X 
■ 6 * . 6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
C O 
0 . 0 
C O 
X 
X 
0 . 0 
2 8 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
4 . 6 
X 
0 . 5 
3 7 . 0 
7 3 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 2 . 0 
7 . 0 
­ 7 8 . 0 
O.O 
1 1 . 4 
X 
C O 
0 . 0 
X 
0 . 0 
5 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
■ X 
13.0 
0 . 0 
X 
o.o 
12.0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
26.0 
36.0 
38.5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
25.0 
10.0 
­ 5 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
12.0 
50.0 
316.7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
16.0 
*.o 
­ 7 * . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
29 .0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
7 . 0 
30.0 
328.6 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 0 
24 .0 
1100.0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
5 . 0 
121.0 
2320.0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
45 .0 
20 .0 
­ 5 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
20.0 
36.0 
80.0 
5 . 1 
C O 
X 
ο.α 
0 . 0 
X 
C O 
35.0 
X 
C O 
0 . 0 
X 
5 . 0 
38 .0 
660 .0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
C O 
13.0 
X 
14.0 
34 .0 
142.4 
O.C 
0 . 0 
X 
21 .0 
15.0 
­ 2 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
ο.α 
X 
O.C 
13.0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
2 . 0 
16.0 
700.0 
1 . 0 
C O 
X 
C O 
2 . 0 
X 
E . 3 
2 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
14 .0 
2 3 . 1 
C . 5 
2 . 0 
C O 
1 . 6 
«9 .5 
346 .0 
247 .7 
0 . 0 
0 . 0 
X 
168 .0 
2 7 7 . 0 
64 .9 
6 . 1 
23 .4 
283 .6 
0 . 0 
19.6 
X 
3a .s 
230 .0 
349.4 
0 . 0 
0 . 0 
X 
108.0 
81 .0 
­ 2 4 . « 
0 . 0 
2 9 . 5 
X 
0 . 0 
4 . 4 
X 
2 6 / 0 3 / 7 5 
8 2 1 AUSSENHANDEL - AUSFUHR - GEBRAUCHSKUEKEN - LEGEHENNENKUEKEN 
F M A M J J A S 
1 0 0 0 STUECK 
T A B . 4 « 
M U - C I A . C I V . 
1973 
I9T4 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
131.2 
67.7 
-48.3 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1974 
1973 
131 
68 
140.5 
118.5 
-15.6 
272 
186 
62.3 
85.* 
37.1 
33« 
272 
98.« 
60.5 
-38.« 
«32 
332 
116.7 
131.1 
12.3 
5«9 
«6 3 
86.1 
83.3 
-3.2 
635 
5«6 
80.3 
93.« 
16.9 
715 
6«0 
80.7 
190.6 
136.2 
796 
831 
53.5 
144.1 
169.3 
850 
975 
47.1 
40.6 
-13.7 
697 
1016 
29.0 
235.4 
711.7 
526 
1251 
8 2 . 6 990 .9 633 .2 
« 0 2 . 2 
1973 
1974 
1975 
131.2 
67.7 
131.6 
118.5 
60.5 
80.3 
94.0 
60.5 
113.« 
131.1 
86 .1 
83 .3 
79.1 
93 .9 
80.7 
190.6 
5 3 . 5 
1 4 4 . 1 
4 4 . 1 
4 0 . 6 
2 5 . 2 
2 3 5 . « 
6 3 . 1 6 1 6 . 1 
3 3 9 . 1 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR 6 CUMUL 
1473 
197« 
1975 
131 
68 
263 
186 
323 
266 
«17 
327 
531 
«58 
617 
5«1 
696 
635 
777 
326 
830 
970 
87* 
1011 
899 
1246 
DEUTSCHLAND 
1973 
197* 
1975 
X 7*/73 
X 75/7* 
14.0 
36.7 
162.1 
4.6 
52.5 
10*1.3 
1.5 
14.3 
853.3 
13.0 
1.5 
-68.4 
7*.* 
5.1 
-93.1 
12.1 
15.3 
26.* 
47.1 
3.9 
-91.6 
30.7 
«.6 
-84.9 
21.5 
44.1 
10!.1 
5.1 
2.6 
-48.9 
6.2 
3.* 
-45.1 
1 9 . 4 
1 3 . 3 
2 3 2 . 3 
1 8 4 . 0 
1 1 9 . 6 
2 3 « . 1 
FRANCE 
1973 
1 9 7 * 
1975 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
26/03/73 TAB. SO 
8 2 1 CONNERCE EXTERIEUR - EXPORT - POUSSINS D ' U T I L I S A T I O N - POULETTES OE RACE PONTE 
J F M A M J J A S O N O M U - O I A .C IV . CAMP. 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 8 . 0 
1 7 . 0 
- 8 * . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 2 . 0 
5 3 . 0 
- 5 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 9 . 0 
3 8 . 0 
- 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 0 . 0 
2 7 . 0 
- 6 1 . 3 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
3 2 . 0 
1 0 9 . 0 
2 4 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 6 . 0 
4 0 . 0 
- 1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 8 . 0 
5a.ο 
222.2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
44.0 
120.0 
172.7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
22.0 
73.0 
231.8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
15.0 
21.0 
40.0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
11.0 
213.C 
1836.« 
ο.α 
0 . 0 
χ 
55.C 
α.ο 
0 . 0 
«7 .7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
572.0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
« 0 7 . 0 
4 4 9 . 0 
10.3 
1973 
197« 
1975 
9 . 2 
14.0 
12.0 
15.0 
13.0 
20 .0 
28 .0 
11.0 
32.0 
7 . 0 
17.0 
28.0 
28.0 
14.0 
32.0 
6 . 0 
66 .0 
ίο.α 
27.0 
24.0 
17.0 
ε . α 
19.0 
6 . 0 
2 3 . 0 
13 .4 
2 6 . 3 
160.2 
316 .0 
9 0 . 2 
2 0 2 . 0 
Χ 74/73 52.2 -13.2 «0.C 190.9 1«2.9 0.0 128.6 1000.0 
Χ 75/7« -1«.2 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 ' 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAN0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
α.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
1 * 5 . 0 
χ 
χ 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 9 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
5 . 1 
χ 
1 . 8 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
*.* 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
3 . 3 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
α.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 .2 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
c o 
0 . 0 
χ 
α.ο 
0 . 0 
χ 
3 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
c o 
ο.α 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 6 
0 . 0 
χ 
C C 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
5 . 1 
χ 
2 6 . 4 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
5 . 1 
χ 
18 .4 
8 . 0 
- 3 4 . « 
26 /03 /75 
872 A'JSSENHANDEL ­ AUSFUHR ­ GEBRAUCHSKUEKEN ­ SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
J F N A M J J A S O 
1000 STUECK 
TAB. 51 
H U ­ C I A . C I V . CAMF. 
EUR 9 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 3 
X 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
1 0 * 5 . 8 
9 5 6 . 0 
­ 8 . 5 
EUR 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
1C46 
956 
9 6 0 . 1 
1 3 0 0 . 6 
3 5 . 5 
2 0 0 6 
2 2 5 7 
1 7 7 5 . 5 
1 * * 7 . 7 
­ 1 8 . * 
3 7 8 1 
3 7 0 * 
1 2 8 6 . 2 
1 * 2 0 . 3 
1 0 . * 
5 0 6 8 
5 1 2 5 
1 1 2 1 . 2 
1 1 7 * . 5 
4 . 8 
6 1 3 9 
6 2 9 9 
7 8 3 . 0 
8 0 8 . 9 
3 . 3 
6 9 7 2 
7 1 0 8 
9 8 0 . 9 
6 9 9 . 8 
­ 2 8 . 6 
7 9 5 3 
7 8 0 8 
1 4 7 7 . 7 
1 0 6 3 . 5 
­ 2 7 . 9 
9 * 3 0 
8 8 7 1 
1 1 1 1 . 8 
1 0 0 7 . 5 
­ 9 . 3 
1 0 5 * 2 
9 8 7 9 
1 1 5 6 . 9 
9 0 5 . * 
­ 2 1 . 6 
1 1 6 9 9 
1 0 7 8 * 
8 * 1 . * 
1 * 8 7 . 1 
7 6 . 7 
1 2 5 * 0 
1 2 2 7 1 
1112.9 13355.4 6971.8 
13491.6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 0 * 5 . a 
9 5 6 . 0 
­ β . 5 
EUR 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
1 0 * 6 
956 
9 6 0 . 1 
1 3 0 0 . 6 
3 5 . 5 
2 0 0 6 
2 2 5 7 
1 7 7 5 . 5 
1 * * 7 . 7 
­ 1 8 . * 
3 7 8 1 
3 7 0 * 
1 2 8 6 . 2 
1 * 2 0 . 3 
1 0 . * 
5 0 6 8 
5 1 2 5 
1 1 1 9 . * 
1 1 7 1 . 5 
* . 7 
6 1 8 7 
6 2 9 6 
7 8 1 . 6 
8 0 8 . 9 
3 . 5 
6 9 6 9 
7 1 0 5 
9 8 0 . 9 
6 9 9 . 8 
­ 2 8 . 6 
7 9 * 9 
7 8 0 5 
1 * 7 7 . 7 
1 0 6 3 . 5 
­ 2 7 . 9 
9 * 2 7 
8 8 6 8 
1 1 1 1 . 8 
1 0 0 7 . 5 
­ 9 . 3 
1 0 5 3 9 
9 8 7 6 
1 1 5 6 . 9 
9 0 5 . * 
­ 2 1 . 6 
1 1 6 9 6 
1 0 7 8 1 
8 3 8 . * 
1 * 8 7 . 1 
7 7 . * 
1 2 5 3 * 
1 2 2 6 8 
1112.0 133*4.0 656Í.6 
13480.4 
DEUTSCHLAND 
1973 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1973 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 2 6 . 8 
0 . 0 
χ 
: 
: 
Χ 
9 9 . Ι 
1 1 . 6 
­ 8 3 . 2 
: 
Ι 
Χ 
1 1 8 . 5 
5 3 . 7 
­ 5 * . 6 
χ 
: 
Χ 
7 0 . 2 
2 1 . 3 
­ 6 9 . 6 
: 
: 
Χ 
5 5 . 1 
* 2 . 5 
­ 2 2 . 8 
: 
: 
Χ 
7 2 . 6 
1 8 . 9 
­ 7 3 . 9 
: 
■ 
Χ 
5 3 . 9 
7 . 8 
­ 8 5 . * 
1 
t 
Χ 
1 0 . 7 
1 7 . 5 
6 3 . 6 
χ 
Ι 
χ 
4 . 8 
3 . 5 
­ 2 7 . 0 
1 
: 
Χ 
1 5 . 9 
2 * . * 
5 3 . 5 
χ 
: 
Χ 
8 2 . « 
3 2 3 . 1 
2 9 2 . 1 
3 
3 
Χ 
61.6 
«3.7 
0.0 
0.0 
738.7 
524.3 
­21.« 
0.0 
0.0 
542.3 
344.4 
0.0 
0.0 
26 /03 /75 TAB. 52 
822 COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - POUSSINS D'UTILISATION - POUSSINS DE RACE CHAIR 
J F N A M J J A S O N D M U - D I A .C IV . 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEOERLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 5 0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 5 6 . 0 
9 * 5 . 0 
4 4 . 1 
1 8 0 . 0 
0 . 0 
Χ 
6 5 7 . 0 
1 2 3 1 . 0 
9 5 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 * 1 * . 0 
1 3 5 0 . 0 
-*.* 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1200.0 
1380.0 
15.0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
1050.0 
1097.0 
4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
693.0 
775.0 
11.8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
915.0 
6 *8 .0 
- 2 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1*22.0 
988.0 
- 3 0 . * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
IC3C.0 
953 .0 
- 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1C77.0 
815.0 
- 2 4 . 2 
α.ο 
α . α 
χ 
7 3 3 . C 
1 1 0 0 . 0 
5 0 . 1 
0 . 0 
ο.α 
χ 
7 7 3 . C 
5 2 . 5 
0 . 0 
9 6 8 . 3 
6 3 0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 1 6 2 0 . 0 
6 3 0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 6 7 0 . 0 
1 2 7 7 8 . 0 
1 2 9 . 4 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAN0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 3 . 0 
1 1 . 0 
5 6 . C 
- 1 5 . 3 
* 0 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
χ 
χ 
2 4 . 0 
3 . 0 
- 6 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
4 3 . 0 
* * . ο 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
16.0 
19.0 
i a . β 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
14.3 
32.0 
123.8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
1 . 3 
0 . 0 
χ 
16.0 
15.0 
- 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 4 
0 . 0 
χ 
12.0 
44.0 
266 .7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
45.0 
58.0 
28.9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
77.0 
51.0 
- 3 3 . 7 
α.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
64.0 
66 .0 
3 . 1 
α.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
23 .0 
64.0 
178.3 
0.0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3.C 
0 . 0 
χ 
e . c 
32 .0 
300.C 
O.C 
0 . 0 
χ 
O.C 
0 . 0 
χ 
c c 
c o 
χ 
9.2 
c o 
χ 
2 9 . 6 
37 .0 
0 . 0 
0 . 0 
α.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
395 .3 
4 4 4 . 0 
25 .0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
11.4 
0 . 0 
χ 
126.3 
358 .0 
183.3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
3 . 0 
χ 
3 . 2 
8 . 2 
156.3 
2 6 / 0 3 / 7 5 
8 2 8 AUSSENHANOEL ­ AUSFUHR ­ KUEKEN ANDERER GEFLUEGELARTEN ­ TRUTHUEHNER ZUR MAST 
J F M A M J J A S O N 
1 0 0 0 STUECK 
T A B . S3 
P U ­ C I A . C I V . CAMP. 
1973 
1974 
1975 
1 0 . 0 7 . 0 1 0 . 3 : 6 1 . 0 
6 . 0 2 . 0 1 3 . 0 1 8 . 0 
3 . 5 
6 . 0 
8 . 7 1 0 4 . 8 1 9 . 0 
9 4 . 1 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
X ­ 1 * . 2 ­ 8 0 . 5 
EUR 9 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1973 
12 
3 
19 
9 
29 
11 
29 
2* 
90 
*2 
95 
*2 
59 
*8 
1973 
197* 
1975 
7.0 
6.0 
4 .0 
2 .0 
61 .0 
18.0 
2 .0 
6 .0 
19 .0 
87 .0 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
­ 1 * . 2 ­ * 9 . 9 
EUR 6 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1975 
12 
3 
19 
9 
23 
11 
23 
2 * 
3 * 
* 2 
89 
42 
9 1 
* 8 
DEU7SCHLAN0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
FRANCE 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
ï 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
I 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
: 
3 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 
3 
X 
0 . 0 
ο.α 
X 
3 
I 
X 
2 . 0 
0 . 0 
X 
3 
3 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
3 
3 
X 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
26/03/75 
828 COMMERCE EXTERIEUR - EXPORT - POUSSINS D'AUTRES VOLAILLES - OINDCNNEAUX D · E NORA I S SE I" t M 
1000 PIECES 
M U - C I A . C I V . CAMP. 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
o.o 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 4 . 0 
6 . 0 2 . 0 
- 1 4 . 2 - 4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 .0 
0 . 0 
0 . 0 
6 1 . 0 
1 8 . 0 
0 . 0 
co 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
2 . C 
6 . C 
0 . 0 
O.C 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
3 2 . 0 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
IRFLANO 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1 9 7 ) 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
X 
X 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.α 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
o.o 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
t>.A> 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
O.C 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
C C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 8 
26/03/75 TAB. SS 
836 AUSSENHANOEL - AUSFUHR - KUEKEN ANDERER GEFLUEGELARTEN - ENTEN 
J F M A M J J A S O N O P U - C I A .C IV . 
1000 STUECK 
*.0 8.0 4.0 3*.C s 10.2 122.7 67.7 
3.0 5.3 9.6 11.C 108.4 
1973 
197* 
1975 
Χ 7* /73 
Χ 7 5 / 7 * 
EUR 9 CUMUL 
1973 
197* 
1975 
14.0 
3 
Χ 
14 
0 
10.0 
29.0 
13.0 
13.C 
5 .7 
8 .7 
5 .5 
2 . 5 
19.5 
0 . 2 
-54.5 -98.9 Χ -2*.9 -33.3 139.0 
2* 37 *3 *a 63 73 77 85 89 123 
29 *2 51 53 53 53 56 62 71 82 
1973 
197* 
1975 
X 7* /73 
X 7 5 / 7 * 
EUR 6 CUMUL 
1973 
197* 
1975 
14.0 
3 
X 
14 
0 
10.0 
29 .0 
190.0 
2 * 
29 
13.0 
13.0 
0 . 0 
37 
* 2 
5 . 0 
7 . 0 
40.0 
* 2 
«9 
5 . 0 
X 
* 7 
49 
19.0 
: 
X 
66 
4 9 
5 . 0 
: 
X 
71 
* 9 
4 . 0 
3 . 0 
- 2 4 . 9 
75 
5 2 
8 . 0 
4 . 0 
- 4 9 . 9 
S3 
56 
4 . 0 
8 . 0 
100.0 
87 
6 * 
34.0 
11.0 
- 6 7 . 6 
1 2 1 
75 
DEUTSCHLAND 
1973 
197* 
1975 
X 74/73 
X 75/7« 
FRANCE 
1973 
197» 
1975 
Χ 7«/73 
Χ 75/7« 
0 . 0 
C O 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
: 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
3 
χ 
0 . 0 
0 , 0 
χ 
: 
3 
X 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
: 
X 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
: 
3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ι 
3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
3 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
3 
3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 
3 
χ 
121.0 66.0 
10«.Ο 
121 
ο.α ο.ο ο.ο 
ο.ο ο.ο ο.ο 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
2 6 / 0 3 / 7 5 
836 COMMERCE EXTERIEUR ­ EXPORT ­ POUSSINS D'AUTRES VOLAILLES ­ CAÑAROS 
1000 PIECES 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 4 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 . D 
2 9 . 0 
1 9 0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
1 3 . C 
1 3 . 0 
ο.α 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
7 . 0 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 9 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
* . 0 
3 . 0 
- 2 * . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
8 . 0 
*.ο 
- * 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
*.ο 
8 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 4 . 0 
1 1 . 0 
- 6 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
C C 
c o 
0 . 0 
1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
6 6 . 0 
1 0 * . 0 
5 7 . 6 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
OANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 7 
1 .7 
1 4 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
α.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
2 . 5 
4 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
• 0 . 2 
- 5 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
β.β 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 .6 
χ 
α . α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . C 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
α.ο 
0 . 0 
C l 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 7 
7 . 3 
3 2 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.α 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
α.ο 
χ 
1 . 7 
4 . « 
1 5 8 . 8 

I I . 
S t r u k t u r d o r B r u t e i e r in 1973 
S t r u c t u r e oí H a t c h e r i e s in 1973 
S t r u c t u r e des C o u v o i r s en 1973 

S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of H a t c h e r i e s ­ r e g u l a t i o n s (EEC) 13*+9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n ­ r è g l e m e n t s (CEE') 13' '9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nutzung d e r B r ü t e r e i e n ­ Ve ro rdnung (EWG) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y ­ P a y s ­ L a n d 
COCKS, HE: 
Capacity for each 
size of classification 
1001 ­ 10000 
10001 ­ 20000 
20001 ­ 50000 
50001 ­ 100000 
100001 ­ 2000CO 
200C01 ­ et plus 
Total/Iotal/Insgesamt 
: EUR­9 
; s , CHICKENS 
Year­Α i n é e ­ J a h r 1973 
/ COOS, POULES, POULETS / HUEHNER 
H a t c h e r i e s / C o u v o i r s / 
3 r ü t e r e i e n 
Nurtier Montre/ 
Anzahl 
620 
442 
449 
292 
239 
330 
2 372 
Capacity,· Capacité/ 
FassunasverraöaeriO) 
3 720 £ 
6 660 # 
15 220 # 
21 540 £ 
34 390 # 
I69 070 $ 
250 600 4f 
U t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / / ? \ 
Nu tzung 
Layirg/Ponte/ 
Leoeküken 
4 236 * 
10 339 * 
23 142 * 
43 008 # 
85 055 t 
372 036 t 
537 816 tf 
Keat/Chair/ 
Kastküken 
2 064 # 
6 493 # 
39 153 * 
120 905 ^ 
285 964 ^ 
1 652 Ihktf 
2 107 328 ^ 
Mixed/Mixte / 
K.aem.Verwendbarkeit 
4 929 
7 623 
15 460 
14 261 
17 497 
19 144 
78 9Hf 
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .'2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
5CC01 - 100000 
Í0C001 - 200000 
20C0C0 et plus 
îOtal/Total/Iasgesaiiit 
DUCKS / CANARDS / ENTEN 
flumber/üorribre / 
Anzahl 
46 
54 
55 
39 
47 
31 
22 
11 
305 
Cap-jc. CcipacO/ 
r-ifSljrQCi/T-ÖlT 
60 Λ 
2 0 0 ^ 
4 4 0 * 
610*· 
1 48o f 
2 240 t 
3 1 8 0 * 
4 04e ƒ 
12 250 # 
Utiliz./Utilis. 
/' liutzunq (2) 
182 4t 
681 f 
1 5 7 4 * 
1 807 * 
5 319 f 
11 049 * 
14 544 * 
18 725 i 
53 881 f 
GEESE / OIES / GÄNSE 
(¡ußber/ilcctre 
/ Anzahl 
29 
41 
38 
23 
11 * 
IO * 
7 f 
4 * 
163 
Cspacity/Capacité 
'fassiir.nsverrüo.crO) 
40 4 
160 i 
310 * 
350 f 
340 ƒ 
65O * 
1 OOO * 
1 900 τ* 
4 750 * 
Utiliz./Utilis. 
/ Nutzunq (2) 
71 
119 
210 
85 * 
88 ¿ 
156 ¿ 
212 # 
459 * 
1 400 ¿ 
FÍCSU·· çsverrSgen 
räch Grtfssenklassen 
1001 ­ 2000 
2001 ­ 5000 
5001 ­ 10000 
10001 ­ 20000 
2C001 ­ 50000 
5CC01 ­ _ 1CC000 
iCCOOl ­ 200000 
2C0C0.1 ­ et plus 
Total/Total; Insgesamt 
TURKEYS 
40 Λ 
61 * 
31 
45 
51 
27 4 
33 4 
23 fl 
311 
/ DINDES/ 
50 * 
24O i 
240 i 
■ 690 i 
1 740 * 
2 050 tf 
4 950 * 
14 390 * 
24 350 * 
TRUTHÜHNER 
46 * 
237 4 
398 i 
2 921 * 
5 262 4 
11 636 4» 
32 073 i 
59 3C4 4 
111 877 * 
3UINEA­FOWLS/PINTADES/ Ρ 
14 * 
8 * 
1 3 * 
32 * 
20 a 
25 ¿ 
17 Λ 
15 ^ 
144 
15 * 
36 ί 
89 # 
500 * 
640 * 
1 810 * 
2 470 * 
5 140 # 
i o 700 * 
ERLHÜHNER 
8 tr 
9 * 
149 f 
2 054 * 
2 604 * 
10 128 ■* 
13 427 * 
41 971 *t 
70 350 tf 
1) Capacity, in thousands ­ Capacité, mi Hiers d'oeufs ­ Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands ­ Oeufs iris en incubation l'année précédente, n i l l iers d'unités, 
In Vorjihr eingelegte Gruteier, ir: 1 C00 Stück. 
Jfr Ι Λ ί ν ^ ο ^ Ο ν , 
S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of H - t c h e r i e s - r e g u l a t i o n s (EEC) 13^9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s c t U t i l i s a t i o n - r è g l e m e n t s ( C E E ) Ι 3 Ί 9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nutzung d e r B r ü t e r e i e n ­ Vero rdnung (EWG) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y ­ P a y s ­ L a n d 
COCKS, HE; 
Capacity for each 
size of classification 
1C01 ­ 10000 
10001 ­ 20000 
20001 ­ 50000 
50001 ­ 100000 
100001 ­ 200000 
200C01 ­ et plus 
Total/fotal/lnsgesamt 
: DEUTSCHLAND Y e a r ­ A n n é e ­ J a h r 1973 
¡S, CHICKENS / COCS, POULES, POULETS / HUEHNER 
Hat c n e r i e s/ C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
Huneer'.'loctre, 
Anzahl 
29O 
173 
96 
30 
27 
29 
645 
Capacity/Capacité/ 
Fassungsvermöaen(l) 
* 
U t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / / , ν 
Nu tzung 
Laying/Ponte/ 
Legeküken 
3 065 
7 089 
11 696 
11 056 
22 547 
70 902 
126 356 
Keat/Chair / 
Kastküken 
393 
923 
1 668 
5 344 
16 610 
211 379 
236 317' 
Mixed/Mixte / 
K.aen.Verwendbarkeit 
­
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .'2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
1CC01 - zecco 
20001 - 30000 
50C01 - 100000 
100001 - 200C00 
200000 et plus 
Total/Iotal/Insgesarnt 
DUCKS / 
Hurnber/iiombre / 
Anzahl 
9 
10 
13 
13 
8 
4 1 « 
) 
61 
CANARDS / ENTEN 
Capoc. Cap;c(1) 
Fp^surosverr'daT 
-
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ Nutzung (2) 
12 
52 
136 
191 
718 
1 656 
3 495 
6 260 
GEESE / OIES / 
ílumber/ilornbre 
/ Anzahl 
9 
13 
18 
16 
! ° 
i 4 
68 
Ccpacity/Capacitó 
'Fjr.surnsverr.;b'gen(l) 
' 
GÄNSE 
Ut i l i z . /U t i l i s . 
/ Nutzung (2) 
7 
26 
72 
66 
105 
326 
602 
Fcssu­.gsverrb'gen 
nach Grosserklassen 
1001 ­ 2000 
2001 ­ 5000 
5001 ­ 10000 
10001 ­ 20000 
2C001 ­ 5OCOO 
5OCOI ­ 1CCC00 
10C001 : 2000CO 
20000.1 ­ et nlus 
fotal/Iotal/Incnesant 
TURKEYS / D I N D E S / TRUTHÜHNER 
3 
5 
] « 
26 ■ 
12 
IO 
24 
1 908 
2 67Ι 
4 625 
GUINEA­FOWLS/PINTADES / PERLHÜHNER 
5 ; 9 
1) Capacity, in thousands - Capacité, ni l l iers d'oeufs - Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands - Oeufs mis en incubation l'année précédente, ni l l iers d'unités, 
Ir. Vorjjir eingelegte Bruteier, ir, 1 000 Stück. 
S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of H . ­ t e n e r l e s ­ r e g u l a t i o n s (EEC) 13^9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n ­ r è g l e m e n t s ( C E E ) 13' f9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nutzung d e r B r ü t e r e i e n ­ Vero rdnung (EWG) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y ­ P a y s ­ L a n d 
COCKS, HE; 
Capacity for each 
size of classification 
1001 ­ 10000 
10001 ­ 20000 
20001 ­ 50000 
50001 ­ 100000 
100001 ­ 200000 
200001 ­ et plus 
Total/Total/Insgesamt 
: FRANCE 
ÍS, CHICKENS 
­ Year ­Année 
/ C C ^ S . POUT."­?. POULETS / HU7"NER 
Hat c h é r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
Number'lio.Tbre/ 
Anzahl 
210 
137 
131 
85 
54 
72 
689 
C?pacity/Capacité/ 
Fassungsverpönen(l) 
1 208 
2 049 
4 465 
6 329 
7 867 
30 883 
52 801 
υ t i l i z a t i o n / U t i l i s a , ΐ i o n / 
Nu tzung 
Laying/Ponte/ 
tegeküken 
175 
798 
2 027 
5 294 
13 462 
66 408 
88 l6*t 
r.eat/Chair / 
Kastküken 
1 249 
3 412 
15 658 
50 056 
60 180 
305 O^O 
^35 595 
1 
-Jahr 1973 
( 2 ) 
'.ixed/Mixte / 
K.gen.Verwendbarkeit 
3 843 
5 030 
10 8 Mt 
6 617 
8 398 
4 713 
39 ^ 5 
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .'2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 1OOC00 
100001 - 200000 
200000 et plus 
Total/Total/Insgesamt 
DUCKS / 
Number/ílornbre / 
Anzahl 
28 
29 
25 
IO 
19 
8 
j » 
129 
CANARDS 
Copac, Capac.O) 
Fassunasverró'ccr 
37 
111 
196 
I70 
567 
633 
1 640 
3 354 
/ ENTEN 
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ Nutzunq (2) 
116 
538 
919 
650 
2 744 
3 908 
13 363 
22 238 
GEESE. 
flunber/iior.iire 
/ Anzahl 
15 
13 
7 
-
-
-
35 
/ OIES / 
Ccpacity/Capacité 
'Fr;ssunnsverr:öi":en(1) 
18 
45 
65 
-
-
-
-
128 
GÄNSE 
Ut i l i z . /Ut i l i s . 
/Nutzung (2) 
55 
72 
88 
-
-
-
-
215 
Fassungsvermögen 
nach Grössenklassen 
1001 - 2000 
2001 - 5000 
5001 - 1C000 
10001 - 200C0 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 2Q0G00 
200C01 - et plus 
Total/Total/Insgesamt 
TURKEYS 
11 
14 
9 
IO 
13 
6 
IO 
8 
81 
/ D I N D E S / 
13 
56 
73 
166 
495 
429 
1 571 
2 716 
5 519 
TRUTHÜHNER 
6 
54 
151 
294 
1 179. 
3 397 
12 576 
26 034 
43 691 
iUINEA-FOWLS/PINTADES / PERLHÜHNER 
14 
8 
IO 
17 
9 
13 
6 
9 
86 
15 
36 
66 
.269 
283 
974 
938 
3 126 
5 707 
8 
9 
35 
1 237 
1 968 
7 941 
9 566 
36 350 
57 114 
1) Capacity, in thousands - Capacité, milliers d'oeufs - Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands - Oeufs mis en incubation l'année précédente, milliers d'unités, 
In Vorjahr eingelegte Bruteier, in 1 000 Stück. 
S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of H a t c h e r i e s ­ r e g u l a t i o n s (EEC) 13^9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n ­ r è g l e m e i i t s ( C E E ) 1 3 ^ 9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nutzung d e r B r ü t e r e i e n ­ Ve ro rdnung (EWG) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y ­ P a y s ­ L a n d 
COCKS, HE". 
Capacity for each 
size of classification 
1001 ­ 10000 
10001 ­ 20000 
20001 ­ 50000 
50001 ­ 100000 
100001 ­ 200000 
200001 ­ et plus 
lotal/Total/Insgesamt 
; ITALIA 
IS, CHICKENS 
Y e a r ­ A n n é e ­
/ COOS, POULES, POULETS / HUEHNER 
H a t c n e r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
Number /.'¡ombre/ 
Anzahl 
43 
51 
76 
56 
59 
57 
342 
Cap3city/Capacité/ 
FassunqsvermöqenO) 
252 
779 
2 481 
4 318 
8 504 
25 637 
41 971 
U t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / 
N u t z u n g 
Laying/Ponte/ 
Legeküken 
75 
240 
624 
3 793 
8 977 
68 191 
81 900 
1 Meat/Chair/ 
Kastküker. 
352 
1 605 
12 930 
20 796 
74 421 
237 699 
347 8 0 3 ' 
K.oer 
­ J a h r 1973 
( 2 ) 
ixed/Mixte / 
.Verwendbarkeit 
1 086 
2 593 
4 616 
7 644 
9 099 
14 431 
39 469 
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .'2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 200000 
200000 et plus 
lotal/lotal/lnsgesamt 
DUCKS / 
Humber/fiombre / 
Anzahl 
-
-
-
ì ' τ 
5 
3 
4 
19 
CANARDS , 
Eapac, Cap:c.(1,N 
Fnsiurosver-öcfi! 
I8O 
384 
432 
1*017 
2 013 
/ ENTEN 
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ Nutzung (2) 
96 
1 154 
223 
2 430 
3 903 
GEESE 
flucber/ílorrfcre 
/ Anzahl 
3 
/ OIES / GÄNSE 
Capacity/Capacité 
'Fassunns'/crr;öoen(1) 
337 
Ut i l i z . /U t i l i s . 
/Nutzunq (2) 
15 
Fassungsvermögen 
noch Grössenklassen 
1001 ­ 2000 
2001 ­ 5000 
5001 ­ 10000 
1C001 ­ 20000 
2C001 ­ 50000 
50001 ­ 100000 
100001 ­ 200000 
2CCC0.1 ­ et plus 
Total/Total/Insgesamt 
TURKEYS 
) 
) 
5 
7 
6 
5 
5 
31 
/ DINDES/ 
21 
■. 70 
227 
459 
782 
2 339 
3 898 
TRUTHÜHNER 
12 
1 545 
51 
2 792 
3 784 
5 263 
13 447 
3UINEA­FOWLS/PINTADES / PERLHÜHNER 
­
1 " 
7 
6 
7 
6 
40 
204 
232 
484 
1 017 
2 OO7 
3 944 
840 
427 
1 782 
2 770 
5 621 
11 440 
1) Capacity, in thousands ­ Capacité, milliers d'oeufs ­ Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands ­ Oeufs mis en incubation l'année précédente, milliers d'unités, 
le Vorjahr eingelegte Bruteier, in 1 000 Stück. 
Structure and Ut i l i za t ion of Hatcheries - regulat ions (EEC) 13^9 and 2335/72, a r t . 9 
Structure des Couvoirs et Ut i l i sa t ion - règlements(CEE)13^9 et 2335/72, a r t . 9 
Struktur und Nutzung der Brütereien - Verordnung (EWG) I3M9 und 2335/72, Art. 9 
C o u n t r y - P a y s - L a n d 
COCKS, KEI 
Capacity for each 
size of classification 
1001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 200000 
200001 - et plus 
lotal/Total/Insgesamt 
: NEDERLAND 
IS, CHICKENS 
Year-Ai ï n é e - J a h r 1973 
/ COOS, POULES, POULETS / HUEHNER 
H a t c h e r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
Nunber/iioirfcre/ 
Anzahl 
\ » 
52 
49 
42 
66 
218 
Capacity/Capacité/ 
Fassunasvermöqen(l) 
124 
1 904 
3 468 
5 877 
27 220 
38 593 
U t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / ,-,*. 
N u t z u n g 
Laying/Ponte/ 
Legeküken 
78 
3 513 
8 640 
13 144 
20 687 
46 062 
1 Kieat/Chair/ 
[•'astküken 
2 414 
7 694 
46 271 
360 118 
416 497 
Mixed/Mixte / 
K.oem.Verwendbarkeit 
-
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - 12000 . 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
1CC01 - 2C000 
2C001 - 50000 
5C0Ó1 - 100000 
100001 - 200000 
200000 et plus 
Total/Total/lnsgesamt 
DUCKS / 
flumber/íiombre / 
Anzahl 
-
-
3 
4 
5 
5 
4 
-
21 
CANARDS 
Cüpac./Capac.O) 
Fassunnsverr;öa?r 
25 
64 
157 
380 
510 
1 136 
/ ENTEN 
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ Nutzunq (2) 
235 
305 
412 
2 044 
3 613 
6 609 
GEESE / OIES / GÄNSE 
Hurcber/ilortire 
/Anzahl 
-
Capacity/Capacité 
fFassurcisvernöqenO) 
-
Ut i l i z . /U t i l i s . 
/flutzunq (2) 
— 
Fassungsvermögen 
nach Grössenklassen 
1001 - 2000 
2001 - 5000 
5001 - 1C0O0 
10C01 - 20C00. 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 2D0000 
2COC0.1 - et olus 
fotal/Total/Insgesamt 
TURKEYS 
_ 
-
Ì 5 
J 
\ 
\ 4 
< 
9 
/ DINDES/ 
119 
869 
988 
TRUTHÜHNER 
341 
9 221 
9 562 
GÜINEA-FOWLS/piNTADES/ PERLHÜHNER 
- - -
1) Capacity, in thousands - Capacité, mi l l ie rs d'oeufs - Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands - Oeufs mis en incubation l'année précédente, m i l l i e rs d 'un i tés , 
In Vorjahr eingelegte Gruteier, in 1 000 Stück. 
Structure and Utilization of Hatcheries - regulations (EEC) 13^9 and 2335/72, art. 9 
Structure des Couvoirs et Utilisation - règlements(CEE)13'+9 et 2335/72, art. 9 
Struktur und Nutzung der Brütereien - Verordnung (EWG) 13^9 und 2335/72, Art. 9 
C o u n t r y - P a y s - L a n d 
COCKS, HE; 
Capacity for each 
size of classification 
1001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 200000 
200001 - et plus 
Total/Total/Insgesamt 
i BELGIQUE / BELGIË Y e a r - A n n é e - J a h r 1973 
IS, CHICKENS / CO^S. FOUIES, POULETS / HUEPNER 
K a t c h e r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
ttumber/Koirtre/ 
Anzahl 
4 
12 
27 
31 
24 
25 
123 
Capaaity/Capacité/ 
Fassunqsverrröqen(l) 
25 
194 
962 
1 995 
3 149 
9 243 
15 568 
" u t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / / ~ \ 
N u t z u n g 
Laying/Ponte/ 
Leqeküken 
27 
211 
1 529 
3 466 
7 054 
21 974 
34 261 
j Meat/Chair/ 
Kastküken 
26 
391 
3 153 
13 332 
22 672 
63 609 
103 183' 
Mixed/Mixte / 
K.qen.Verwendbarkeit 
-
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .'2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 5OOOO 
5C001 - 100000 
100001 - 200000 
20CCOO et plus 
Total/Iotal/Insgesant 
DUCKS / CANARDS / ENTEN 
fiumber/ücirbre / 
Anzahl 
) 
) I 4 
) 
4 
3 
11 
Cap3C.;Capac.(1) 
F^ssunosverr.ëriT 
' 87 
230 
385 
702 
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ flutzunq (2) 
20 
497 
38 
555 
GEESE / OIES / GÄNSE 
Number/iloRbre 
/ Anzahl 
> 
3 
4 
3 
IO 
Capacity/Capacité 
ÍFa."Sur.qsvercioqen(1) 
44 
230 
385 
659 
Ut i l i z . /U t i l i s . 
/Nutzunq (2) 
15 
45 
32 
92 
Fassungsvermögen 
."ach Grössecklassen 
1001 - 2000 
2001 - 5000 
5001 - 10COO 
1C001 - 200C0 
2C001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - " 2C00OO 
200001 - et plus 
Total/Total/Insgesamt 
TURKEYS / DINDES/ TRUTHÜHNER 
4 
3 
11 
" 114 
230 
385 
729 
291 
100 
1 316 
1 707 
GUINEA-FOWLS/piNTADES/ PERLHÜHNER 
5 
3 
12 
114 
289 
385 
788 
208 
403 
1 C88 
1 699 
1) Capacity, in thousands - Capacité, milliers d'oeufs - Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands - Oeufs mis en incubation l'année précédente, milliers d'unités, 
In Vorjahr eingelegte Bruteier, in 1 0G0 Stück. 
S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of H a t c h e r i e s - r e g u l a t i o n s (EEC) 13^9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n - r è g l e m e n t s ( C E E ) 13'*9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nutzung d e r B r ü t e r e i e n - Ve ro rdnung (EWG) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y - P a y s - L a n d i LUXEMBOURG Y e a r - A n n é e - J a h r 1973 
COCKS, HEN'S, CHICKENS / COOS, POULES, POULETS / HUEHNER 
Capacity for each 
size of classification 
1001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
5C001 - 100000 
100001 - 200000 
200001 - et plus 
Total/Total/Insgesant 
H a t c h e r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
Number/[.ombre/ 
Anzahl 
ì 6 
6 
Capacity/Capacité/ 
FassunasvermönenO) 
79 
79 
U t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / /^v 
Nu tzung 
Laying/Ponte/ 
Legeküken 
132 
132 
i Meat/Chair/ 
Kastküken 
21 
21 · 
Mixed/Mixte / 
K.qen.Verwendbarkeit 
-
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .'2000 
2001 - 5O00 
5001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 200000 
200000 et plus 
Total/Total/Insgesarrt 
DUCKS / CANARDS / ENTEN 
Number/fíoiTibre / 
Anzahl 
-
Copec, Capac.O) 
Fassunasversönen 
-
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ Nutzunq (2) 
-
GEESE / OIES / GÄNSE 
Number/ítonfcre 
/Anzahl 
-
Cpacity/Capacité 
'FassurasvernöqenO) 
-
Ut i l i z . /Ut i l i s . 
/Nutzunq (2) 
-
Fassungsvermögen 
nach Grössenklassen 
1001 - 2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
10CC01 - 200C00 
20000.1 - et plus 
Total/Total/Insgesamt 
TURKEYS / D I N D E S / TRUTHÜHNER 
- - -
3UINEA-FOWLS/PIHTADES / PERLHÜHNER 
- - -
1) Capacity, in thousands - Capacité, milliers d'oeufs - Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands - Oeufs mis en incubation l'année précédente, milliers d'unités, 
In Vorjahr eingelegte Bruteier, in l 000 Stück. 
Structure and Ut i l i za t ion of H.­tcheries ­ regulat ions (EEC) 13^9 and 2335/72, art . 9 
Structure des Couvoirs et U t i l i s a t ion ­ règlements(CEE)13'f9 et 2335/72, a r t . 9 
Struktur und Nutzung der Brütereien ­ Verordnung (EWG) 13^9 und 2335/72, Art. 9 
C o u n t r y ­ P a y s ­ L a n d ! UNITED KINGDOM Y e a r ­ A n n é e ­ J a h r 1973 
COCKS, HENS, CHICKENS / COOS, POULES, POULETS / HUEHNER 
Capacity for each 
size of classification 
10Q1 ­ 10000 
10001 ­ 20000 
20001 ­ 50000 
50001 ­ 1C0000 
100001 ­ 2C0000 
200001 ­ et plus 
Total/fotal/Insgesamt 
H a t c h e r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
Number/íloirbre/ 
Anzahl 
26 
23 
29 
17 
19 
65 
179 
Capacity/Capacité/ 
FassunqsvermöqenO) 
165 
363 
1 045 
1 425 
3 332 
49 471 
55 801 
U t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / / τ \ 
N u t z u n g 
Laying/Ponte/ 
Leqeküken 
N.A. : 
ί Meat/Chair / 
Kastküken 
N.A. : 
Mixed/Mixte / 
K.qem.Verwendbarkeit 
N.A. Γ 
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .'2000 
2001 - 5000 
5001 - 10C00 
1CC01 - 2CC00 
ZCG01 - 50000 
5C001 - 100000 
100001 - 200000 
200000 et plus 
Total/Total/Insgesamt 
DUCKS / CANARDS / ENTEN 
Number/ìionbre / 
Anzahl F1 
4 
) 
i 4 
) 
12 
Eapac. Capac.O) 
FassurosvermöocT 
18 
67 
808 
893 
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ Nutzunq (2) 
N.A. : 
GEESE / OIES / GÄNSE 
Number/ilonbre 
/ Anzahl 
) > 
3 
Capacity/Capacité 
'Fassur.qsvernögen(l) 
70 
70 
Ut i l i z . /U t i l i s . 
/Nutzunq (2) 
N.A. : 
Fassungsvermögen 
nach Grössenklassen 
1001 ­ 2000 
2001 ­ 5000 
5001 ­ 10C00 
10001 ­ 20000 
20001 ­ 50000 
50001 ­ 10C000 
100001 ­ ?00000 
2COC0.1 ­ et plus 
Total/Total/Insgesamt 
TURKEYS 
14 
32 
11 
17 
14 
5 
8 
6 
107 
/ DINDES/ TRUTHÜHNER 
22 
119 
78 
253 
472 
453 
1 232 
7 1«55 
9 784 N.A. 
I G U I N E A ­ F O W L S / P I N T A D E S / PERLHÜHNER 
1 S N.A. 
1) Capacity, in thousands - Capacité, mi l l iers d'oeufs - Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands - Oeufs mis en incubation l'année précédente, m i l l i e rs d 'un i tés , 
In Vorjahr eingelegte Bruteier, in 1 0C0 Stück. 
S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of H . - t c h e r i e s - r e g u l a t i o n s (EEC) 13^9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n - r è g l e m e n t s ( C E E ) Ι 3 Ί 9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nutzung d e r B r ü t e r e i e n - Ve ro rdnung (EWG) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y - P a y s - L a n d 
CCCKS, HE: 
Capacity for each 
size of classification 
1001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 200000 
200001 - et plus 
Total/Total/Insgesamt 
: IRELAND 
; s , CHICKENS 
Year -A î n é e - J a h r 1973 
/ C C S . PONIES, POULETS / HUEFNER 
Hat c i l e r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
Number/liontre/ 
Anzahl 
10 
5 
3 
14 
6 
4 
42 
Capacity/Capacité/ 
FassungsvermöqenO) 
35 
87 
110 
1 093 
926 
1 469 
3 720 
u t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / / · ? \ 
N u t z u n g 
Laying/Ponte/ 
Leqeküken 
77 
182 
32 
2 518 
1 386 
2 323 
6 517 
Meat/Chair/ 
KastkUken 
14 
53 
618 
12 505 
8 042 
9 569 
30 801 ' 
Mixed/Mixte / 
K.qera.Verwendbarkeit 
-
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .'2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
10001 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 200000 
200000 et plus 
Total/Total/Insgesamt 
DUCKS / CANARDS / ENTEN 
ílumber/ílombre / 
Anzahl 
j « 
) 
) 
ì 4 
8 
Capac, Capac.(1? 
Fasaunosvcr-oVr 
5 
99 
104 
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ Nutzung (2) 
15 
892 
GEESE / OIES / GÄNSE 
Number/ííoriire 
/ Anzahl 
11 
11 
5 
4 
5 
j * 
907 1 40 
Capacity/Capacité 
'Fsssunqsvernöqen(l) 
9 
39 
34 
65 
142 
422 
710 
Ut i l i z . /U t i l i s . 
/ Nutzunq (2) 
21 
98 
88 
101 
666 
810 
1 785 
Fassungsvermögen 
räch Grössenklassen 
1001 - 2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
10001 - 20000-
20001 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 2COO0O 
200001 - et plus 
Total/Total/Insgesamt 
TURKEYS / D I N D E S / TRUTHÜHNER 
- - -
GUINEA-FOWLS/PINTADES / PERLHÜHNER 
- - -
1) Capacity, in thousands - Capacité, mi l l ie rs d'oeufs - Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands - Oeufs mis en incubation l'année précédente, m i l l i e rs d 'un i tés , 
In Vorjahr eingelegte Bruteier, in 1 000 Stück. 
S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of H a t c h e r i e s - r e g u l a t i o n s (EEC) 13^9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n - r è g l e m e n t s ( C E E ) 1 3 ' r 9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nutzung d e r B r ü t e r e i e n - Ve ro rdnung (E'.vG) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y - P a y s - L a n d : DANNARK Y e a r - A n n é e - J a h r 1973 
CCCKS, HENS, CHICKENS / C033, POULES, POULETS / HUEHNER 
Capacity for each 
size of classification 
1001 - 10000 
1CC01 - 20000 
20001 - 50000 
50001 - 1C0000 
100001 - 200000 
200001 - et plus 
Total/Total/Insgesamt 
H a t c h e r i e s / C o u v o i r s / 
B rü t e r e i en 
Number'.'¡ombre/ 
Anzahl 
33 
30 
35 
10 
8 
12 
128 
Capacity/Capacité/ 
Fass:inqsvernöaen(ly 
212 
486 
1 194 
774 
1 OIO 
7 289 
IO 965 
U t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / / - , ) 
N u t z u n g 
Laying/Fonte/ 
Legeküken 
632 
1 254 
2 654 
1 758 
3 140 
4 985 
14 423 
Meat/Chair/ 
Mastküken 
30 
88 
165 
3 052 
8 884 
84 892 
97 m 
Mixed/Mixte / 
K.oen.Verwendbarkeit 
-
Classe de grandeur 
Capacité 
1001 - .2000 
2001 - 5000 
5001 - 10000 
1CC01 - 20000 
2CÛ01 - 50000 
50001 - 100000 
100001 - 200000 
2000CO et plus 
Total/Total/Insgesamt 
DUCKS / 
Number/.'¡ombre / 
Anzahl 
5 
11 
IO 
5 
6 
3 
! « 
44 
CANARDS 
Capac. Capac.1.1) 
Far'UPCsvernÖT.T 
9 
43 
82 
79 
181 
179 
) 1 092 
1 665 
/ ENTEN 
Ut i l iz . /Ut i l is . 
/ Nutzunq (2) 
29 
45 
94 
104 
392 
338 
714 
3 193 
4 909 
GEESE 
riutìber/i'lorabre 
/ Anzahl 
5 
14 
13 
4 
3 
) 
i 5 
) 
44 
/ OIES / 
Capacity/Capacité 
'Fassurnsverröcen(l) 
9 
58 
ÎOO 
66 
96 
861 
1 190 
GÄNSE 
Ut i l i z . /U t i l i s . 
/Nutzung (2) 
9 
IO 
50 
8 
22 
359 
458 
Fassungsverrögen 
nach Grösserklaasen 
1001 - 2000 
2001 - 5000 
5001 - 1C000 
1C001 - 20000. 
20C01 - 50000 
50001 - 10C000 
100001 - 2GGGC0 
2CGC01 - et plus 
Total/Total/Insgesamt 
TURKEYS / D I N D E S / TRUTHÜHNER 
! 3 
i 3 
6 
j " 94 
j 700 
794 
j 196 
j 1 863 
2 059 
JUINEA-FOWLS/PIIiTADES / PERLHÜHNER 
- - -
1) Capacity, in thousands - Capacité, ni Uiers d'oeufs - Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands - Oeufs mis en incubation l'année précédente, milliers d'unités, 
Im Vorjahr eingelegte Bruteier, in 1 000 Stück. 
S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of II: t e n e r l e s ­ r e g u l a t i o n s (EEC) 13­19 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e ­ d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n ­ r è g l e m e n t s ( C E E ^ 13't9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nu tzung d e r B r ü t e r e i e n ­ Vero rdnung (Ev.'G) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y ­ F ^ y r . ­ L a n d i DEUTSCHLAND ' Y e a r ­ A n n é e ­ J a h r 1973 
CCCr.S, HENS, CHICKENS / COOS, POULES, POULETS / ÎIU3HMER 
R é g i o n s 
Re ¡vi an. s 
G e b i e t e 
Schleswig -Hol s te in 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westf. 
Hessen 
Rheinland-Pfalz ) 
und Saarland ) 
Baden-Württemberg 
Bayern 
H a t c h e r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
liucbcr/.'iectre/ 
Anzahl 
40 
104 
165 
39 
28 
80 
I89 
Capacity/Capacité/ 
FassunasverrrönenO; 
: 
t 
: 
i 
t 
t 
< 
U t i l i z a t i o n / u t i l i s a t i o n / ,?s 
Nut zun ir 
Lsying/Fonte/ 
Leqeküken 
6 I80 
46 472 
34 535 
8 846 
2 178 
13 106 
15 040 
('.eat/Chair/ 
Kas tkl»; en 
10 551 
119 366 
29 041 
9 936 
67 423 
I'.ixed/Hixte / 
Ì!.oen.Verwendbarkeit 
l
i
l
i
l
í 
R é g i o n s 
R e g i o n s 
G e b i e t e 
Sch le swig -Hol s t e in 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westf. 
Hessen 
Rhe in land-Pf la lz ) 
und Saarland ) 
Baden-Württemberg 
Bayern 
1 
DUCKS / 
í¡u­bcr/:'foSibre / 
Anzahl 
15 
25 
8 
1 
­
2 
10 
CANARDS 
C /ne... C ¡pr.c.O) 
Facsijnrr.vernönci 
t 
s 
: 
t 
­
: 
3 
/ ENTEN 
Utiliz./Utilis. 
/ Kutzuna (?) 
119 
5 018 
855 
— 
­
S 
256 
GEESE , 
Kiicbcr/üorbre 
/ Anzahl 
15 
32 
12 
i 
~" 
3 
5 
/ OIES / 
Ccpacity/Capacilé 
F.?r.sur.q5yerf.it.?er(1> 
> 
1 
! 
i 
­
: 
t 
GÄNSE 
Utiliz./Utilis. 
/Nutzunq (î) 
32 
410 
151 
— 
­
4 
5 
R é g i o n s 
Ri­/­,ÍGi;s 
G­Vi r­te 
Schleswig^-Hol s t e i n 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westf. 
Hessen 
Rheinland-Pfalz) 
und Saarland ) 
Baden-Württemberg 
Bayern 
TURKEYS / 
3 
12 
5 
­
3 
3 
DINDES/ 
: 
: 
s 
­
: 
: 
TRUTHÜHNER 
1 
3 577 
984 
­
3 
61 
GÜINEA­FOWLS/PINTADES/ Ρ 
2 
1 
1 
­
_ 
1 
t 
: 
t 
­
_ 
! 
ERLHÜHNER 
S 
S 
S 
­
__ 
S 
­
1) Capacity, in thousands ­ Capacité, irillir.rs d'oeufs ­ Faa.L'.­.gcvcrrögän, in 1 C00 Stück 
¿) Eggs plan.­) in ir.r.ubatio'i in thn precidi·:.] year, in thousands ­ Oeufs r.is en incubation l'année précédente, Milliers d'uniti·;, 
Ir. Vorj'J.r ..k.rclrglc Briitcirr, in 1 GGO SÍück. 
Structure and Ut i l i za t ion of Hr, t chéries - regulat ions (EEC) 13'i9 and 233^/72, a r t . 9 
Structure des Couvoirs et U t i l i s a t i on - règlemeiits(CEE) Ι3Ί9 et 2335/72, a r t . 9 
Struktur und Nutzung der Brütereien ­ Verordnung (EWG) 13^ +9 und 2335/72, Art. 9 
C o u n t r y ­ F a y s ­ L a n d 
CCCKS, HE; 
R e g i o n s 
R e g i o n s 
G e b i e t e 
Paris ienne 
Champagne 
P icard ie 
Centre 
Basse Normandie 
Alsace 
Bretagne 
Aquitaine 
Limousin 
'Midi-Pyrénées 
RhOne-Alpes / 
• · / · · · 
: FRANCE ­ 1 . 
. 3 , C:ÎICICE;;S 
• · / · · · Year-A î n é e ­ J a h r 1973 
/ COOS, POULES, POULETS / HUE'ÍNER 
H a t c h e r i e s / C o u v o i i ' s / 
B r ü t e r e i e n 
llurfier Motore/ 
Anzahl 
17 
14 
34 
54 
20 
19 
76 
66 
7 
55 
54 
Capacity/Capacité/ 
Fassunosverrnqcn(l} 
1 898 
426 
1 635 
4 803 
646 
647 
12 576 
3 858 
240 
2 453 
3 717 
■ ■ — . . ­ — . ­ . . . 1 . — . . . . 1 ■ ■ ■ 
U t i l i z a t i o n / U t i l i s a t i o n / / o \ 
N u t z u n g 
Laying/Ponte/ 
U'vekuke.n 
5 435 
531 
5 426 
8 37o 
919 
1 146 
38 240 
794 
8 
1 328 
11 131 
l-'.eat/Chair / 
Kastkliken 
8 878 
1 685 
8 960 
35 992 
1 843 
2 616 
118 739 
35 889 
1 074 
15 584 
21 472 
l'.ixed/îiixte / 
K.acr..Verwendbarkeit 
740 
443 
703 
3 155 
1 213 
433 
9 940 
4 779 
358 
4 887 
763 
Régions 
Regions 
Gebiete 
Paris ienne 
Champagne 
P icard ie 
Centre 
Basse Normandie 
Alsace -
Bretagne 
Aquitaine 
Limousin 
Midi-Pyrénées 
Rhône-Alpes 
• · / · · · 
J 
DUCKS / 
ilurijûr/Kc.T­bre / 
Anzahl 
1 
4 
2 
7 
2 
2 
8 
25 
1 
11 
4 
■ , ■ ­ , 
CANARDS 
C­i'iac... C­.pac.(l) 
r?c«ij!incvorroaçr 
S 
14 
S 
755 
s s 
641 
350 
s 
53 
118 
/ ENTEN 
Utiliz./Utilis. 
/ Kutzunn (2) 
S 
26 
S 
6 9 1 3 
S 
S 
3 852 
2 O82 
S 
362 
406 
G E ES E 
fiur.ber /'ilar óre 
/ Anzahl 
1 
2 
— 
1 
— 
_ 
— 
8 
_ 
12 
— 
/ OIES / GÄNSE 
Cpacity/Capaciié 
'Far.sur.nsvonöcer(l) 
S 
S 
— 
S 
­
B , 
_ 
37 
30 
Utiliz./Utilis. 
/ flut.'urq (2) 
S 
S 
_ 
s — 
_ 
_ 
82 
_ 
60 
_ 
­
Rusions Rel ions 
0 - v "ï ρ t e 
Paris ienne 
Champagne 
P icard ie 
Centre 
Basse Normandie 
Alsace 
Bretagne 
Aquitaine 
Limousin 
Midi Pyréhée 
Rhône Alpes 
· · / · · · 
TURKEYS 
2 
2 
3 
7 
1 
_ 
15 
1 
— 
4 
4 
/ DINDES/ 
S 
S 
S 
150 
S 
_ 
3 115 
S 
_ 
358 
32 
TRUTHÜHNER 
S 
S 
s 
417 
S 
_ 
30 988 
s _ 
1 318 
38 
GUINEA­FOWLS/PI 
β 
2 
2 
8 
1 
_ 
7 
8 
_ 
5 
12 
¡TADES/ Ρ 
_ 
S 
S 
428 
s _ 
1 377 
637 
I64 
287 
ERLHUHNER 
S 
S 
4 150 
S 
mm 
17 201 
5 796 
1 164 
2 834 
1) Capacity, in thousands - Capaciti, r.ilîiers d'oeufs - Fassunrjsv.:r:":j.;n, in 1 CCO Stück 
2) Fvj'' placed ir, ir.cubation in the prrccc'ir.g year, in thousands - Oeufs r.is en incubation l'année précédente, Milliers d'unités, 
N Vcrj.'T oir.trelcrjie Brutcier, in 1 CCO Stück. 
Ai 
S t r u c t u r e and U t i l i z a t i o n of H r t c h e r i e s - r e g u l a t i o n s (EEC) Ι3Ί9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e rles Couvo irs e t U t i l i s a t i o n - reglements(CES'! 13'·9 e t 2y$r)/r]2, a r t . 9 
S t r u k t u r und Nutzung der B r ü t e r e i e n - Verordnung (E'./G) 13^9 und 21/35/72, A r t . 9 
Country -Pays -Land 
W Í . 1 J 1 . . J , . . . . . 
Rògiui is 
Re,ν i 01. s 
G e n i e t e 
Auvergne 
Provence C.d'Azur 
Languedoo 
Bourgogne 
Franche Comté 
Poitou Charentes 
Pays de l a Loire 
Lorraine 
Nord 
' Haute Normandie 
t 
: France ­ 2 
: s , CHICKENS 
Natene cie. 
Year-A anée -Jahr 1973 
/ CO:­S, POULES, POULETS / HUEHI.ER 
V C o u v o i r s / 
Drii t e r n i e n 
IfuGbsr'.'icrirc/ 
Anzahl 
27 
17 
12 
24 
25 
29 
46 
30 
47 
16 
ùoccity/Capacitc/ 
Fassum.sverr'lqcnO; 
1 609 
1 357 
1 100 
2 032 
315 
2 862 
6 378 
914 
2 410 
925 
U t i l i z a t i o n / u t i l i s a t i o n / / -, \ 
Kutzuui» 
Layirp/Ponte/ 
Lcqeküken 
437 
283 
480 
2 190 
2 
831 
3 526 
732 
3.828 
2 527 
I.eat/Cliair / 
llascküken 
17 624 
5 467 
17 ^67 
25 575 
256 
20 852 
73 649 
4 895 
10 952 
6 126 . 
l'ixed/Uixte / 
K.ocr..Vcrven;'h.-.rkeit 
1 322 
303 
324 
511 
964 
3 768 
1 225 
525 
2 375 
714 
Rég ions 
Reg ions 
G e b i e t e 
Auvergne 
Provence C.d'Azur 
Languedoc 
Bourgogne 
Franche Comté 
Poitou Charentes 
Pays de l a Loire 
Lorraine 
Nord 
Haute Normandie 
I 
DUCKS / 
í.'urfier/licvíre / 
Anzahl 
2 
2 
1 
2 
. 3 
7 
24 
6 
14 
1 
CANARDS , 
Capac..· Cíp":C.(1; 
Fas­ij'icr.vc­rröa';! 
S 
S 
S 
S 
S 
167 
975 
11 
133 
S 
' ENTEN 
"ïïtïïiTTutTiiT 
/ üutzuna (2) 
S 
S 
s s S 
912 
6 973 
9 
283 
S 
GEESE 
í¡i¡rr.ber/i''yjrc 
/ Anzahl 
1 
— 
: 
5 
3 
2 
-
/ OIES / 
Cpacity/CapacUé 
'Fassur.isvorribVei.O) 
S 
-
— 
— 
_ 
24 
S 
S 
-
GÄNSE 
Uti l iz . /Ut i l i s . 
/ Uut/Ui-Q (.') 
S 
— 
— 
_ 
7 
S 
S 
— 
• 
R ^ ^ x c i . s 
Re ¿ - i o n s 
O1-a- » t e 
Auvergne 
Provence Cd'Azur 
Languedoc 
Bourgogne 
Franche Comté 
Poitou Charente 
Pays de l a Loire 
Lorraine 
Nord 
Haute Normandie 
TURKEYS 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
13 
6 
7 
1 
/ DINDES/ 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
747 
S 
92 
S 
TRUTHÜHNER 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
4 889 
S 
21 
S 
GUINEA-FOWLS/Pi; 
4 
4 
6 
3 
1 
6 
10 
3 
4 
: TAD E S / Ρ 
S 
S 
354 
S 
S 
648 
1 176 
S 
29 
ERLHUHNER 
S 
S 
3 175 
S 
S 
3 041 
14 743 
S 
105 
• 
1) Capacity, in thousand; - Capacité, nilliers d'oeufs - Fascu-gsverrögcn, in 1 000 Stück 
2) Eggs placed in incubation in the preceding yoj,­, in thousands ­ CLÜÍS r is en incubation l'année précédente, nill icrs d'u.-.it'v, 
Ir Vorj.hr civrcleytc Gruíeier, ir 1 OCO Stück. 
S t r u c t u r e and U t i l i s a t i o n of IL· t e n e r l e s ­ r e g u l a t i o n s (EEC) 13^9 end 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n ­ r è g l e m e n t s ( C E E ) 1 3 ^ 9 e t 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nu tzung d e r B r ü t e r e i e n ­ V e r o r d n u n g (E'.v'G) 13'*9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y ­ T a y s ­ L a n d 
CCCKS, NE. 
R é g i o n s 
R e g i o n s 
G e b i e t e 
Piemonte 
Ligur ia 
Veneto 
F r i u l i v .G. 
Sardegna 
Lombardia 
Emil ia Romagna 
Abruzzi e Molise 
.Marche 
«Toscana . 
• . / · · · 
: ITALIA ­ 1 . . 
:Cj CHICKE: 3 
• / · · · Y e a r ­ A n r i é e ­ J a h r 1 9 7 3 
/ COQS, POULES, POULETS / HUENNER 
H a t e n c r i e a / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
lludier','lontre/ 
Anzahl 
26 
4 
47 
29 
4 
68 
71 
13 
14 
12 
Capacity/Capacité/ 
Fassunosverr.a'pen(l) 
4 661 
26 
6 184 
1 165 
370 
10 161 
10 882 
722 
1 084 
868 
U t i l i s a t i o n / U t i l i s a t i o n / /?\ 
Nutzunr? 
Laying/Ponte/ 
LeqckUken 
16 68O 
21 
970 
310 
27 
36 257 
15 256 
300 
3 021 
995 
Neat/Chair/ 
Kastküken 
26 998 
­
68 937 
11 880 
2 417 
. 103 162 
94 324 
1 356 
4 234 
7 138· 
l'.ixed/líixte / ' 
K.oen.Verwendbarkeit ­
2 898 
47 ­
8 034 
619 
141 
3 624 
11 571 
2 492 
1 546 
538 
I 
R é g i o n s 
R e g i o n s 
G e b i e t e 
Veneto 
F r i u l i v .G. 
Lombardia 
Emil ia Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
DUCKS / 
¡íuríbcr/íírcbre / 
Anzaìil 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
CANARDS / ENTEN 
Cjpjc... C ¡pcc.w. 
Fv­sijnosvernörci 
578 
S 
S 
579 
S 
S 
s S 
3 
Uti l iz . /Uti l is . 
/' Cutzunn (?) 
210 
S 
S 
2 509 
S 
S 
S 
S 
S 
GEESE , 
iiuraber/i'ianùre 
/ Anzahl 
_ 
_ 
1 
1 
­
­
1 
­
/ OIES / 
Capacity/Ccpacné 
Vcssur.nsverr¡n.;er.(1) 
_ 
— 
S 
S 
­
­
s ­
GÄNSE 
Utiliz./Utilis. 
/liutzunq (2) 
_ 
— 
S 
S ' 
— 
­
s ­
­
R é g i o n s 
R e ^ i o ^ s 
0^  μ 1 e h e 
Veneto 
F r i u l i v .G. 
Lombardia 
Emil ia Romagna 
Abruzzi e Molise 
Toscana 
Umbria-
Lazio 
Pug l ia 
B a s i l i c a t a 
TURKEYS 
8 
3 
6 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
­ .,,.— ,. 
/ DINDES/ 
1 954 
49 
473 
693 
S 
214 
S 
S 
S 
S 
TRUTHUHNER 
5 126 
26 
4 667 
388 
S 
3 034 
S 
S 
S 
S 
GUINEA­FOWLS/PIÜTADES / PERLHUHNER 
15 
2 
4 
14 
­
3 
­
1 
­
1 
896 
s 345 
2 454 
­
185 
­
s ­
s 
4 445 
s 862 
5 632 
­
459 
­
s ­
s 
1) Capacity, in thousands ­ Capacité, r . i l!i trs d'oeufs ­ Fassungsvermögen, in 1 000 Stück 
2) Eggs place.' in incubation in the prccc.ürg y,;ar, in thousands ­ Ceufs r is en incubation l'année précédente, Milliers d 'uni tés , 
Ir. Vorj::,.'. ..ir.çclegie Γ·πιΙair­r, ir i COO Si'JJ;. 
S t r u c t u r e and U t i l i s a t i o n of H a t c h e r i e s - r e g u l a t i o n s (EEC) Ι 3 Ί 9 and 2 3 3 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u c t u r e d e s C o u v o i r s e t U t i l i s a t i o n - r è g l e m e n t s ( C E E ) 13' '9 e t 2 3 5 5 / 7 2 , a r t . 9 
S t r u k t u r und Nu tzung d e r B r ü t e r e i e n ­ Vero rdnung (EV/G) 13^9 und 2 3 3 5 / 7 2 , A r t . 9 
C o u n t r y ­ P a y s ­ L a n d 
CCCKS, HE: 
R é g i o n s 
R e g i o n s 
G e b i e t e 
Umbria 
Lazio 
Campania 
P u g l i a 
B a s i l i c a t a 
Calabria 
S i c i l i a 
: ITALIA ­ 2 
;S , CHICKENS / cons, I­
H a t c h e r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i e n 
fiur.iior / ;¡ortr e/' 
Anzahl 
4 
12 
15 
"4 
1 
3 
15 
Capacity/Capacité/ 
Fass:.'nosverr.äac:.(l} 
648 
2 564 
1 037 
218 
S 
122 
1 227 
Year ­Α 
OULES, PCULETS / HUE'INEi 
• m é e ­ J a h r 1973 
} 
U t i l i r. a t i o n / U t i l i s a t i o n / / ~ \ 
Nu t ζ unir 
Laying/Ponte/ 
Leqekükcn 
485 
4 499 
1 281 
29 
. S 
— 
1 733 
Ceai, Chair / 
Kastküken 
1 779 
12 850 
3 009 
109 
' S 
192 
9 324 
l'.ixed/üixte / 
K.ocn.Verven­JL.arkeit 
1 814 
2 691 
1 627 
425 
S 
571 
802 
R é g i o n s 
R e g i o n s 
G e b i e t e 
DUCKS / CANARDS / ENTEN 
¡¡uraber/ìicirbrc / 
Anzahl 
Capac... Capac.(1) 
Fpi^ ij'TTverriöaer 
Utiliz./Utilis. 
/'' KutzùRti (2) 
GEESE / OIES / GÄNSE 
ííui.ier/ilof.òre 
/' Anzahl 
Cipacity/Ccpeciíé 
'r.:r­sur..isverroVer'(1) 
Utiliz./Utük·. 
/Nutzung (2) 
R é g i o n s 
Re j.. i ons 
(VM «ite 
TUNKEYS / DINDES/ TRUTHÜHNER SUINEA­FOWLS/PJ.NTADES/ PERLHÜHNER 
1) Capacity, in thousands ­ Capacité, ra l l i e r : d'oeufs ­ ['a>..u¡­ijsvcrran,an, in 1 OCO Stück 
2) Egg­; placad in incubation in the procedi.­.·} /aar, in thousands ­ Genfs rr.is c­n ircul.ation l'année précédente, i . i l l iers d 'u.ñlés , 
ii. Vor jr.ì.r α ' r e l wie Bruteinr, in l CCÛ Stück. 
Structure and Utilisation of II;tcherics - regulations (EEC) Ι3Ί9 and 2335/72, art. 9 
Structure des Couvoirs et Utilisation - règlements (CEE') Ι3Ί9 et 2335/72, art. 9 
Struktur und Nutzung der Brütereien - Verordnung (EWG) Ι3Ί9 und 2335/72, Art. 9 
C o u n t r y - P a y s - L a n d 
ν ν '_< J L ·-» , l . j j i 
r é g i o n s 
R e g i o n s 
G e b i e t e 
N o r t h e r n 
N o r t h West 
Y o r k s H u m b e r s i d e 
E a e t M i d l a n d s 
Wes t M i d l a n d s 
E a s t A n g l i a 
S o u t h E a s t 
S o u t h West 
W a l e s 
• N o r t h e r n I r e l a n d 
• S c o t l a n d 
: UNITED KINGDOM 
: S , CHICKENS / CO~S, POULES, POULES 
i l a t c r . c r i e s / C o u v o i r s / 
B r ü t e r e i . e n 
Kurier/."iorafcre/ 
Anzahl 
4 
12 
13 
22 
8 
18 
26 
24 
10 
18 
27 
Capacity/Capacité/ 
U t i l i z a t i 
Y e a r ­ Α . a n e e ­ J a h r 1 9 7 3 
?S / IIUEHNER 
. o n / U t i l i s a t i o n / /ρ·> 
N u t z u n g ; 
Layinr¡/Po.".te/ 
Fassunqsveri:öa,en(1};! LeTcküke.n 
1 926 
8 608 
2 486 
4 369 
3 080 
4 757 
4 208 
14 236 
1 504 
3 954 
6 673 
5 
. 
S 
t 
t 
: 
: 
: 
: 
lé 687 
: 
[■'.eat/Chair/ 
Kastküken 
s 
: 
t 
: 
J 
ι t 
t 
: 
22 725 
i 
l'.ixed/tüxte / 
K.ccc.Vsrwondbr.rkeit 
— 
— 
­
— 
­
­
— 
­
— 
­ * 
­
R e g i o n s 
R e g i o n s 
G e b i e t e 
N o r t h West 
E a s t M i d l a n d s 
Wes t M i d l a n d s 
E a s t A n g l i a 
S o u t h E a s t 
S o u t h West 
N o r t h e r n I r e l a n d 
S c o t l a n d 
DUCKS / CANARDS / ENTEN 
iiurrber/üfi­bre / 
Anzahl 
_ 
3 
­
2 
3 
1 
2 
1 
C.1JC...C :pac.(1; 
Γ->'.ιιΐ!ΐ?' »er.­.öaci 
_ 
676 
— 
S 
78 
S 
S 
S 
Uti l iz . /Ut i l i s . 
/ Kutzunq (2) 
_ 
• 
— 
S 
1 
s s S 
GEESE , 
iiucber/ilocbre 
/ Anzahl 
1 
­
1 
1 
­
­ . 
. 
' OIES / 
Capacity/Capaciié 
'rar.suriy::ver;OVer(') 
S 
­
S 
S 
­
­
­
GÄNSE 
Ut i l i z . /Ut i l i s . 
/ llutzurn (2) 
S 
­
S 
S 
— 
— 
­
­
KégXCUS 
Rtii'­ior.E 
(■¡••­M·* te · 
N o r t h e r n 
N o r t h West 
Y o r k s H u m b e r s i d e 
E a s t M i d l a n d s 
Wes t M i d l a n d s 
E a s t A n g l i a 
S o u t h E a s t 
S o u t h West 
W a l e s 
N o r t h e r n I r e l a n d 
S c o t l a n d 
TURKEYS 
3 
3 
1 1 
6 
6 
7 
20 
5 
4 
29 
11 
. . . — ■ ­ . — — — ­ . . — . 
/ D I N D E S / 
32 
3 676 
876 
119 
'685 
551 
3 239 
99 
59 
206 
240 
1 
TRUTHÜHNER 
: 
i 
χ 
: 
t 
: 
t 
.: 
5 
608 
' 
GUINEA­FOWLS/PIl 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 
¡ T A D E S / PEÍ 
_ 
­
­
j ­
­
­
­
­
­
­ ■ 
S 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
S 
"1 
ι 
1) Capacity, in tho­isands ­ Capacité, c i l l i e r s d'oeufs ­ Fassungcverrürjen, in 1 CC3 Stück 
2) Eg·;: p î . ­ c J i;, ii.cubation in the preceding year, ¡η thousands ­ C e ■ ¡ f .ΐ r i s en incubation l 'année précédente, Mi l l ie rs d ' u n i t é s , 
N ','orj : t · i:"clr.:iLe Brute ier , i:' ! Ot-ΰ 'Stick. 
DEFINITIONER 
DEFINITIONEN 
DEFINITIONS 
DEFINITIONS 
DEFINIZIONI 
DEFINITIES 

UDDRAG AF: 
RÅDETS FORORDNING Nr. 1349/72 
af 27. juni 1972 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
AUSZUG AUS: 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 1349/72 DES RATES 
vom 27. Juni 1972 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestemt til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) aviskyllinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af avlskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskinerne. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A I a) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgewiesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
a) „Gebrauchsküken" : Küken einer der folgen-
den Sorten : 
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken 
zeugung von Gebrauchsküken ; 
für die Er-
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Bçtriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
EFTnr. L 148 af 30.6.1972, s. 1. ABl. Nr. L 148 vom 30.6.1972, S. 1. 
EXCERPT FROM: 
REGULATION (EEC) No 1349/72 OF THE COUNCIL 
of 27 June 1972 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' means live poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of the following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish-
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
EXTRAIT DE: 
RÈGLEMENT (CEE) N° 1349/72 DU CONSEIL 
du 27 juin 1972 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les œufs de volaille de basse-cour 
de la position 04.05 A I a) du tarif douanier 
commun destinés à la production de poussins, 
différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour dont 
le poids n'excède pas 185 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins destinés à 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle ; 
ii) poussins de ponte : les poussins destinés à 
être élevés en vue de la production d'œufs 
de consommation ; 
iii) poussins à usage mixte : les poussins desti-
nés soit à la ponte, soit à la chair ; 
b) poussins de multiplication : les poussins desti-
nés à la production de poussins d'utilisation ; 
c) poussins de reproduction : les poussins destinés 
à la production de poussins de multiplication. 
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un 
établissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'œufs a 
couver destinés à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa-
tion ; 
b) établissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'œufs à couver destinés à la production de 
poussins d'utilisation ; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs 
à couver et la fourniture de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs à couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu-
bateurs à l'exclusion des éclosoirs. 
OJ No L 148, 30.6.1972, p. 1. JO n° L 148 du 30.6.1972, p. 1. 
ESTRATTO DA: UITTREKSEL UIT: 
REGOLAMENTO (CEE) N. 1349/72 
DEL CONSIGLIO 
del 27 giugno 1972 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
VERORDENING (EEG) Nr. 1349/72 VAN DE RAAD 
van 27 juni 1972 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A I a) della tariffa doganale comune, 
destinate alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova destinate alla produzione di pul-
cini da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A I a) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
dukrie van gebruikskuikens ; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
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